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A ^ O b x v n i . HABANA.—Jueves 31 de Enero de 1907.-San Pedro Koiaseo. nmdador. Número 27. 
Acogido á la íranqaicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana. 
DIRECCION T ADMINISTEACIOU: 
P R A D O NUM. 108. E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
í 
j ü m o s POSTÍL{ 
12 meses 121-20 oro. 6 id f 11-00 „ 3 id f 6-00 „ 
T__ . . f 12 nnêes $15.00 plata. I _ f 
I S L i DECUBít] « Z z - M s B A B l I l l 
12 meses. 8 Id.... 3 d . .. 
fU.00plata. .1 7.00 id. f 3.75 id. 
mEG-EAMM EL CABLE 
SEPJICIO PASTICDLAR 
DEL 
D I A R I O D& bA MARINA. 
E o ^ K T j a . 
AÑOCHE 
Míidrid, Enero 30. 
l'X TKATADO 
El Embfljador.de España en París, 
ha telegrafiado manifestando que se ha 
cenfh'mado la ratificación del tratado 
d.e los ferrocarriles transpirenaicos. 
ÉL CONCEJO 
En el momento en que telegrafío 
ectán les Ministros reunidos celebran-
do Conssjo y al entrar han manifesta-
vdo que aparte de lo que atañe á la 
situación de Barcelona, no tienen asun-
to alguno de importancia que tratar, 
LO DE VALENCIA 
Los telegramas oficiales ¡anuncian 
que es completa la tranquilidad en 
Valercia. 
L O S C A A r B I O S 
Hoy se han cotizado en la Boísa de 
Valores las libras esterlinas á 27-36. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De la tarde 
l E R E m S I B L E M E N T E 
CONDENADOS 
Charleston, Enero 30.—Se ha averi-guado con certeza que son noventa los obreros que han quedado sepulta-dos en la mina de Stenwart, y se ha perdido toda esperanza de salvar á ninguno de ellos, con motivo de haber sido totalmente destruida la citada , â r.a y ser imposible, llegar á la gale-i; en la que se supone se encuentran esos desgraciados. FERROCARRIL AL ESTREflTO DE S •.!.ALLANES Santiago, Enero 30.—El Congreso chileno ha aprobado el proyecto de l«y autorizando al gobierno para cons-truir un ferrocarril que arrancará des-do la frontera del Perú y terminará en el estrecho ds Magalanes. Se ha propuesto dicha línea férrea en $35.700,000, cuya cantidad se ob-tendrá mediante un empi éstito garan-tizado por el gobierno chileno y que devengará 5 por ciento de interés anual. 1 El Presidente de la República de Chile quedó facultado por la propia ley para hacer todos los contratos que requiera la construcción del ferroca-rril de referencia. 
OTRO ASESINATO POLITICO San Petersburgo, Enero 30.—El Co-ronel Giüdema, director de la cárcel ¿e Visiliestroff, ha hido asesinado hoy en la calle, por un joven que le dis-paró un tiro á quema ropa y que logró escaparse, después de haber herido mortalmente al Alcaide de la citada -arcel que presenció el asesinato y le persiguió. 
CAUSA DEL CRIMF X Créese que el crimen obedece á una acusación que se formuló recientemen-I •tp contra el coronel Guidema con mo-«vo del mal trato que daba á los pre-*os políticos en la cá-rcel de que era uitector 
VAPOR EN PUERTO 
Nueva York, Enero 30.—Procedente 
I10 ia Habana, ha legado á este puer-
fl vapor americano "Morro Cas-
De la noche 
EL PERROCARRIL DE PANAMA 
Washington, Enero 30.—El Sena-do ha aprobado hoy un proyecto de ley colocando la administración del ferrocarril de Panamá bajo la juris-dicc.Jn de la Comisión del Canal del mismo nombre. 
CONTRA EL BANDIDAJE 
San Salvador, Enero 30.—Asegúra-se que el Gobierno ha enviado tropas con objeto de suprimir los desórdenes que desde hs<ce algún tiempo á esta parte, vienen cometiendo una partida de bandoleros en los distritos rurales. 
Según el gobierno la revolución que existe en el país no tiene carácter re-volucionario, pues la república en ge-neral está tranquila. 
REVOLUCION EN PERSPECTIVA Panamá, Enero 30.—Según despa-chos recibidos de San Salvador y no-ticias traídas por los pasajeros llega-dos últimamente de varios puertos de Centro América, es creencia general de que de un momento á otro estalla-rá en San Salvador una seria revolu-ción. 
El movimiento revolucionario ten-drá de Jefe al general Barahona, can-dilato á la presidencia que fué de-rrotado en las elecciones celebradas P! día 13 del corriente por el general Figueroa. • 
EL BANDIDO STLVTNO Parnanbucc, Enero 30.—Las fuer-zas del gobierno continúan persi<ruien-do tenazmente al famoso bandido Sil-vine. 
Este bandolero y su partida han ssquel&do recientemente una planta-ción cerca de Santa Cruz y después de haber dado muerte á las autorida-des locales que trataron de canturar-k|S, entraron en la ciudad y obligaron á cada comerciante que les entrega-ran cincuenta pesos en efectivo y otros cincuenta en provisiones. 
LA CT.TESTIOX. DE LOS 
JAPONESES 
Washington, Enero 30.—Después de una larga conferencia sostenida entre los representa tes de California, el Presidents P.onsevelt y los secretarios Roct y Metcalf sobre el asunto de los japoneses en la costa del Pacífico, ase-gúrase aue dicha cuestión se resolve-rá satisfactoriamente para todas las partes interesadas. La delegación de California ha tele-grafiado esta noche al Presidente de la Junta de Educación de San Fran-cisco y al Superintedente de las es-cuelas para que venga inmediatamen-te á esta ciudad con objeto de confe-renciar cen el Presidente Roosevelt y el Secretario Root. 
NUEVO CABLE 
Los scretarios Bonaparte y Taft y el general Alien, Jefe del Cuerpo de Se-ñales han celebrado una conferencia ôn varios abogados de la "Central ¡and American Telegraph Company", referente al tendido de un cable des-1 de Sandy Hook (Nueva ^ York) á | Guantánamo y desde allí á Colón y á través del itsmo conectarlo con el Ca-ble del Pacífico. Asegúrase que se llegó á un acuer-| do que será inmediatamente puesto en forma de contrato. 
Cambios sobre Londres, 60 á.\r.f banqueros, á $4.80.60. Cambios sobre Londres 4 la vista, banqueros, á $4.84.80. Cambios sobre París, 60 d.jv., ban-quenos ,iá 5 francos 20 céntimos. Idem sobre Fíamburgo, 60 d.iv. ban« queros, á 94.9} 16. Centrífuga, pol. 96, «n plaza, 3.15¡32 ets. Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-to y flete, 2.118 cts. Mascabados, polarización 89, en pla-za, 2.31|32 cts. Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 2.23132 cts. Manteca del Coste, en terserolas, $10.05. Harina, patente Minnesota, á $4,35. 
Londres, Enero 30. 
Azúcares céntrifuga, pol. 96, á lOs. 6d. Mascabado, á 9s. Od. Azúcar de remolacha (de la nue-ra cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 7.1|2d. Consolidados, ex-in'terés, 86.15jl6. Descuento Banco Inglaterra 5 por ciento. Renta 4 por 100 español, ex-enpón. 94 5¡8. París, Enero 30. 
Renta francesa, ex-interes, 95 fran-cos 35 •eéntiunos. 
O F I C I A D 
Amteíeiito 18 la M m 
Bspartamtfl t Hacienda 
AVISO 1>E COlUtANZA Ejercicio de H)OG á 1907 No habiendo formulado reparos la Secre-taría íe Hacienda sobre !as cuotas de las in-dustr'.̂  de: Agentes de colocaciones, Tiendas y Puestos de tabacos y cigarros, Baños de mar, Anunciadores lumínicos Naipes, Omnibus de viajeros, las de las Profe-siones 7 las ventas en ambulancia so-bre lomo de bestia, de café, pan, frutas y legumbres, euvo cobro estaba en suspenso por decreto publicado en 14 del corriente mes, se avisa por este medio á los contribuyentes por diehqa conceptos, que deben acudir á las Co-lecturías respectivas á efectuar el pago de los laísmos con el recargo del 10 por 100 en que ya habían incurrido; y que el plazo pa-ra el pago con el recargo expresado, ó sea el ¡>r:n>er grado de apremio, vence el día 14 de Febrero próximo. Habana, Enero 30 de 1907. El Alcalde Municipal, 
Cárdenas 
C. 234 3-31 
Arntaimtii fls la Hatoa 
Denarlaralo de Hacisnla 
AVISO Con el fin de que sean conocidos por el pú-blico les Inspectores del Departamento de TTa cinuda do usUi Ayuntamieuto, Negociado de Propios y Aibitrios, se liacc saber que los qüe K.D la actualidad prestan el servicio do la-les son los Señores Julián Entenza. Juan Mu-ñoz, y Simón Batet los cuales se halan pro-vistos de una chapa metálica de figura ovala-da con la inscripción siguiente: "Aynntamien to de la Habana. Inspector Espocinl de Im-puestos y Arbitrios" levando el nñraer? •'-Isi zona en que prestan servicios dentro de di-cbos U'írrros». Asi ininna se hace saber que han dejado uc prestar sus servicios al Ayuntamiento los Sres. Juan Antonio de la Cantera, Manuel Padrón, Máximo Méndez y Blanco Corvus. Habana, Enero 29 do 1907. 
Cárdenas. — Alcalde Municipal. 
C. 231 3-31 
ArntamMlo íe la Halia 
renarlaMto t HacieMa 
AVISO DE COBRANZA 
Ejercicio de 190« á 1907 Acordado por el Ayuntamiento en sesión de \ 22 del corriente raes, caeptar los reparos for- j mulados por la Secretaría de Hacienda re-ferente á que las Cuotas de Patentes de Al-coholes, Trenes de lavado al vapor. Posadas y Juegos de Dominó queden con la misma que tenían en el Ejercicio próximo parado, se hace saber por este medio á los contribuyen-tal por dichos conceptos que se le« concede un plazo de treinta días que vencerá en_Primero de Marzo próximo para efectuar el pago sin recargo; á cuyo efecto deben acudir á las Co-lecturías respectivas de 10 á 3 en días hábi-les, excepto los sábados que será de 9 á 2, en la inteligencia de que transcurrido el plazo expresado incurrirán en el recargo co-rrespondiente. Habana, Enero 30 de 1907. El Alcalde Municipal, 
Cárdenas 
3-31 
Á f e t e i m t o Sb l a M m 






New York, Enero 30. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-iuterés). 103.1 ¡2. Bonos registrados de los Esta-dos Unidos, 4 por ciento, cx-intci-és, 
101. Centenes, á $4.77.80. Descuento papel comercial, 60 d.'v., á 5.112 á 6.1'4 por ciento. 
PARA EL CUIDADO DE 
LOS LIBROS 1 S 0 HAT 
ESTAXTE MEJOR QUE 
EL SEOCIOML DE 
"GL0BE - WERXICKE CO." 
ES üi\T ESTANTE ELASTICO 
QUE PUEDE AUMENTARSE 
0 REDUCIRSE SEGÜJÍ 
LAS NECESIDADES 
DEL BIBLI0MANÍAC0. 
C H A M P I O N & PASCUAL 
OBISPO lOl. * i E 
Aymimtfl §8 la M m 
CONTRIBUCION 
POR 
F I N C A S U R B A N A S 
Tercer Trimestre í e 1906 i 1907 Expedidos los recibo? por el concepto y pe-¡ ríodo expresados, se hace saber á los contri-buyentes á este Municipio, que queda abier-to el cobro desde el día 31 de Enero corriente. La cobranza se realizará todos los días bá-i biles en las Colecturías respectivas del Depar-
> tamento de Hacienda, sitas en la planta baja de la Casa Consistorial, entrada por Merca-deres, y de 10 de la mañana á 3 de la tarde *y sábados de 9 a. m. á 2 p. ra., en la in-teligencia que á esta hora serán cerradas las puertas del local, y que solamente las perso-• ñas que se encuentren dentro del mismo, ten-drán derecho á ser despachadas, evitándose de esta manera la aglomeración de público que se viene observando en estos casos, particular-mente los últimos días de vencimiento de pla-zos, lo que á la vez de ser molesto á los mis-mos contribuyentes, hace entorpecer el despa-cho. El término para el pago sin recargo ven-cerá el día primero de Marzo próximo. Durante el expresado plazo, también esta-rán al cobro los recibos adicionales, corres-pondientes á trimestres anteriores, que por altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-yan estado al cobro en el anterior; así como e¡ A por 100 del Consejo Provincial corres-pondiente. Se advierte & los Señores Contribuyentes que ¡as casas comprendidas en el casco de la Habana, cuyas iniciales de cales sean de la A. á la M. y los de los barrios apartados de Arroyo Apolo, Calvario. Cerro y Luyanó, se encuentran en la Colecturía del Sr. Carlos Ca-rnearte, y los de la N, á la Z., y barrios de Arrovo Naranjo, Casa Blanca, Jesús del Mon-te, Puentes Grandes. Regla y Vedado, en la del seúor Francisco Mestre, á donde deben so-licitar; o para su abono. Habana, Enero 28 de 1907. El Tesorero Municipal 
Ramón Gutiérrez 
C. 232 3 31 
LDO. HERMINIO DEL» BAKKIO T PEREZ DBLiG-A DO, Juez Mumicipal del Este. Flagro Inbrr: crufl en el juicio verba;! en cobro de pesos segriMo en este Juzgado por José A. ira/vet yiSítriChez contra José A. ! ¡odrígivez, «re ha <ilapue.s.to «aca-r á públi-ca •suba-sta por twrtmlno de ocho día/3 los si-guCejitea bion<-.3 anai'eb'les qv-e en el mismo ban sido emibarpados: «1 establecimieivto de «orrtbrorerla arito en la casa número ocheai/ta y das de la cale de Sol y que lo componer: tres vidrieras; un armatosíe de dos nuerpos con paertas vidrieras, corre-dizas y enfcrepaflos; un n>o«trader co-mo de 
neis ásaete vairaa de -largo; un coíifonmiador de acero con «u caja; ochenta sombreros Sana de di.'yUntoa colores preparados pam \a venta; cnaronta •sombrera de castor pt dieitím'tios oofiotres; cincuenta sombreros pa-Jila de distlntoa colorea y formas; Quimc» c:ijais de castor conitertiando eombreros de señora, adamados; ocho sombreros jipijapa ordiMiarlos; dos méxiuiTiéus do coser, una de Singer y otra americana. Cuyos bienes han tsliflo tasados en .la isuma. de cjuinie/ntoa se-
3 .lc;ta«lores deposátar lesa del Juzgado 6 en l/ico destlmado al efec-.1 por lo menos al dîz t sirve de Upo; y qoio vaite «o ha señalado la 96 del entrante raes de. de Ja mañana y en el io sito en la cale de 
desición y aunqne se pudiera quizás colocar alosnas partidas más al ante-rior precio de 2.1¡8 centavos c. y. f. para pronta ".ntrega, los vendedor- s que parecen creer que el mercado raecionaná en breve están retraídos. 
Sólo hemos saibido haberse hecho la sioruiente venta: 200 sacos centrífuga pol. 95.1¡2, á 3.95 reales arroba, en Matanzas. Cambios.—Sigue el mercado con de-manda moderada y alguna irregulari-dad e.n las cotizaciones. Cotiza/mos: 
Comercio Banqueros 
Londres 3 dyv 19.5i8 20.8|8 " 60 d[v 19. 19.8iS París, 3div 5.5,8 6.1i2 Hambursro. 3 d[v 3..{|4 4,114 Estados Unidos 3 d[V 9.5i8 lO.ljS España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 2.3i4 á LTiS D. 
Dto. papel comer«f»i, 10 á 12 actual. 
Moneda* e ctra/ijeras.—Se ce tizan hoy como sí̂ iie: Greenbaeks 9.7|8 10. Plata americana Plata espafiola 97.1|2 97.5|8 Acciones y Valores.—El mercado abrió sostenide, á pesar de ser hoy el día de la iliquidación del fin de mes, que generalmente es un día en que los valores se resienten debido Á la necesidad que hay -casi siempre de reailizar algunos. Durante el día si-guió la plaza firme y el único valor que se trató de deprimir, fueron las acciones coanrunes del Havana Elec-tric, debido á que algunos bajistas tenían que cuibrir ventas realizadas á la ibaja, pero se uiantuvieron soste-nidas, cerrando firme en general. Cotí zainos: Banco Español. 100.7|8 á 101. Bonos de Unidos, 116.112 á 117.112. Acciones de Unidos, 126 á 126.112. Acciones del Gas, 117.112 á 118. Bonos del Gas. 109.314 á 110.112. Hav. Eleic. Preferidas, 92.1 ¡2 á 93. Han̂- Elec. Comunes, 50 á 50.114. Deuda Interior, 99 á 101. Hav. Central Bonos, 77.3!4 á 78 Cy. Havana Central Acciones, 35.1¡4 á 35.112 Cy. 
bezas de ganado vacuno que se deta. Jaron de 18 á 23 centavos kilo. 
Del ganado de cerda se beneficiaron 147 caibezas, vendiéndose á un precicr que fluctuó entre 33 y 36 centavof kilo. , 
El número de cabezas de ganado leí nar beneficiadas hoy en el Rastro, fuá de 37, ouyo precio al detlil fluctuó ei4 tre 37 y 39 centavos kilo. 
Dinamita y pólvora 
El vapor cubano Ŷumurí", impor1 tó ayer de New York -consignadas al señor J. Fernández, 31 cajas de pól. vora y 54 id. de dinamita. 
Sociedades y Empresas 
Ha sido disuelta con fecha 19 áe\ mes de Enero de este año, la sociefiâ  que giraba en esta plaza bajo la ra-, zón de Daniel Gabás y Ca. adjudican* dose todas las pertenencias y los eré* ditos activos de la misma no habiénd»» los pasivos, el señor don Daniel Gâ  bás que continuará bajo su sólo nom* bre los negocios de la extinguida socie>» dad en el establecimiento de modas tu tuládo "El Nuevo Louvre." 
Se han efectuado hoy en la Bojlsa, 
durante las cotizaiciones, las siguien-
te  ventas: 
50 acciones H. E. R. & Co. (Comu. 
nes), 50. 
ADVERTENCIA 
El que suscribe, dueño del a Anacen de maderas y sierra El Oeste, en Pinar del Rio, y á reserva de justificarlo de-bidamente, pone en conocimiento del público que su primer apellido es el de Junco y no Pérez, como por error ve-nía ufando en todos sus asuntos y ne-gocios, á fin de que, tomándose nota de esa manifestación, se le sigan guar-dando las misma» consideraciones que hasta el presente se le han dispensado. Por tanto, para lo sucesivo firmará como en el presente anuncio. 




Vapores de travesé 
S E E S P E S A N 
Febrero. 
30— Momus, N. Orleami. 31— Prince Georgo, Mobila. 31—Montevideo, Cádiz y escalru 31—Ida, Liverpool: 
B ' >ncia del di Febrero íi ta<s i locart de éste Juzgado sit La cale
aY pajrâsu'publVâiOn en el periódico DIA RIO I>B LA MARINA «xpddo ol presente. Habame, Enero veinte y seis de inil nove-oiantoe «jete.— Hermlml© del Bani» Bl Secretan-lo Fernando RMÍFI«rue'Z 162? 1-31. _ 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 30 de 1907. * A las 5 de la tarda Plata espafiola 97% á 97% V, Calderilla..(en oro) 98 A 101 i Billetes Banco Es-| pañol 3% á 4 V. Oro american0 con-tra oro español 109% á 109% P. Oro americano con-tra plata española... á 12 P. Centenes á 6.41 en plata. Id. en cantidades.. á 5.42 en plata. Lnises á 4.31 en plata. Id. en cantidades... á 4.32 en plata. El peso amerieano en plata española., á 1.12 V. 
m 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Enero 30. 
Azúcares.—Ha continuado declinan" do el precio de la remolacha en Lon-dres que ha tenido hoy otro quebran-to de bastante consideración. El mercarlo í.mericano denjta in-
1— Reina María Cristina, Santander. 2— La Navarre, St, Nazaire y esoalat 3— Progreso. Gnlvesto». 4— MlÉrida, N. York. 4—Monterey, VerHcrue y eicalM. 4—Mará Kolb, Bremen. 6—Havana, N. York. 6—Balbanera, Barcelona y escalas. 6—St. Tilomas, Veracruz y escalas. 8— Xonlst.iofmen. Bromen y escalas. 9— Alernannia, Hamburgo y escalan. 11—Esperanza, N. York. 11—Vigilancia, Veracruz y Progros*. 11—Segura, Amberes T escalas. 13—Mroro Castle. N. York. 13— Madrileño, Liverpool y escalas. 14— La Navarre, Veracruz. 21—Alernannia, Tampíeo y Voracruz. 28—José Galart, Baîelona y escalas. 
S A L D R Á S 
L'ner»: 
Ganado beneficiado 
y precios de la carne 
Enero 30. Hoy entraron en los corrales de Lu-yanó, 263 reses llegadas de Saoti I Spíritus que no se vendieron. 
También llegaron á di,ohos corrales i 20 reses (procedentes de San José de ! las Lajas que se vendieron á $32 cada 1 una. 
Febrero, 
En el Rastro se beneficiaron 249 ca-
31—Louisiane, Veracruz y escalas. 31—Sokoto, Tampico y esealafe 31—Momus, N. Orleans. 
2—México, TSt. York. 2—Prince Qeorge, Mobila. 2—Rei na María ristina, Veracruz. 2— Montevideo, Colón y escalas. 3— La X.ivarre, Veracruz. 4— ]\Ieri(l:i, Progreso y Veracruz. 5— Monterey, N. York. 7—Saint Thomas, Coruña y esealarí. 7—Progreso, Galveston. 9—Havana, X. York. 10— Alernannia, Veracruz y "íampíco-1— Esperanza, Progreso y Veracrua. 12— Vigilancia, N. York. 14— Segara. Vovacruz y escalas 15— La Navare. St. Nazaire y éscalai» 
16— Moro C-AV?, X. York. 18—Marico, Progreso y Veracnu. i 22—Alernannia, Santander y escalaa. 
I 
Fábrica CAMPAXARTO 224. 
To;él f» n ; Mí KSCAMF.Z 
DIARIO DE LA MARINA. Edi taro 81 <*e 1907. 
VAPORES COSTEROS 
8ALDRAN Cosme Herrera, de la Habana todos los lunes, áiaa 5 de la tarde, para Sagua y Cai-barién. Alava II, de la Habana todos los martes, á las 5 de la tarde, para Sagua j Caibarién, regresando los sábados por la mañana — Se despacha á bordo. — Viuda de Zulueta. 
Puerto de_la Habana 
BUQDES DE TRAVESIA 
ENIHADAS 
Día 30: De BrunsAvid:, en C días, gta. americana Ali-ce Holbrook, cap. Ellis, tons. 722, con traviesas de ciprés á L. V. Place. De New York, en 5 y medio días, vap. cuba-no Yumurí, cap. Byrne, tons. 1828, con carga general á Zaldo y eomp. ' 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO Para Delavr ire (B, W.) vap. inglés Alnmere, por L. V. Place. Para :\evv York, vía Mariel gta. americana Ge-ueva, por Aspuro y comp. Para New York, vapor americano México por Zaido y comp. Para Nevr Orleans, vap. americano iíomus por M. B. Kingsbury. 
A. Terry: 1 caja efectos. P. Ruz: 1 Id. id. B. Laurent: 1 !d. tejidos. J. St. Parejo: 2 cascos y 20 barri-cas vino. Gon-zález, Benítez y cam<p.: 40 Id. y 150 barriles kl. Regó, González y comp.: 60 id. y 21 barricas vino. L. Jaillet: 1 caja efecboo. V. G. Mendoza: 7 id. maqul-nari-a. García, Couto y Co.: 3 cascas efectos. I. Valiente: 10 ca+as coftac, 2 id. muestras y 1 id. accesorios. Orden: 4 cajas rosarios. 
DE VIGO Romagosa y Co.: 450 tabalea sardi-nas y 52G cajas conservas. Quesada y comp.: 450 id. lid. E. R. Margarlt: 300 Id. id. Suero y comp.: 2 60 Id. id. Wlckes' y comp .: 3 S 5 Id. id. H. Astorqul: 320 tabales sardinas. M. Muñoz: 27 cajas agu-as minerales. Orden: 20 id. id. y 21 Id. macetas. 
KOVIMiSIíTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N De Xcvr York, en el vapor americano Mé-xico: Sres. Julia del Vale —Antonio. María y Julieta Argudín — Clara Boltz—líelki Boltz —Aibert Morris — Walter Schlayer — Da-niel Wilsou — Sarah "Wilaon — Horlando Lloyd — Miguel Alvarez — Daniel Danoro y iefiora — Charles Bardman y señora — Emi-lio Cordero — Clarence Smitli — Horace Ga-
ároií — Horace Brok — John Brok — John Sloane — Harry Perry — Arturo Padró y señora — Aibert Werstner — Harry Savile — Frank Sohuman — Frederick Blake — Grato Longovia — Juan Muñoz — José Gre-goria — Charles Edwars y señora — Clara Alonso y un niño — Pilar Hernández — Eu-genia López — Consuelo Lépez — Clara She-pard — Louia Adams —- Charles Camp — Joaquín Llera — Frederick Struker —Georg© Dewey — Cathorine Mohil — Concepción Ló-pez de Beyes y tres de familia — Joseph Leo-pold — Alien (ílement — Norman Snaw — George Leonard — Fradora Wise y señora •— Alfonso Argueles — Walter Walker — Qeorge Painter — James Wenta •— George Painter — Jamce Parker, señora y un niño >—Charles Llghtner y señora, — Myra Hamon «— Jaime Carpeate.r y señora — Joseph Hon-ra — Juana del Vale — Eugenia Caxpenter — Margan t Kely — José gal de — Charles Langa — Alfonso Destrarapos — George Wil-son — Ba.'n_n Mosquera — Juan Redondo — Thomas SnmmerviUe — Fred Stiegele — Ha-rold Brneth — James La Roux — Bd. Lewis y señora — Manuel EobinBon — Harry Ba-rrosa — Juan Vidal — Alfredo JJartínez — Bharles Radian — María Albertele -i- Geor-ge Graves — Aibert Melroy — Emilio Acebal — Francisco Laban — Dolores Molina—Juau Ruis —Dolores Ruis — María Mayet —Fran-cisco Batista — Donald Grant — Salvador Cueto — Eafaele Amele —Gabriel Manaquet-te — Antonio Teodoros — Louis Manaquete — Pedro Aguar — George Todd — Además Mr. John C. Tishcr con su compañía de ope-reta en número de 71, y '27 touristas. 
MANIFIESTOS 
F 
Enero 29: Vapur cubano Jul ia , procedente de Puerto Rico y escalas: 
934 P $ PUERTO RICO Bowir>aT\n: 76 sacos café. DE AGUADILLA L. Roiríguez y Co.: 51 sacos café. Romagoga y comp.: 100 id. Id. J. Balcells y Co.: 250 Id. Id. González, Benítez y Co.: 2 0 !d. Id. Orden: C3 8 id. id. y 1 caja muestras. 
DE MAYAGÜBZ 450 sacos café. DE PONCB baos y Co.: 50 sacos cafó. 389 id. Id. 
Orden: 
Marcos Ordeníl 
dea \ spor trances Lou%sian4 proceder Havre y escalas: 
935 DEL HAVRB J.-. Fortftn: 1 caja efectos. C. López: 1 Id. id. Alvarez, Taldés y Oo.: 1 id. id 
B. B. de Albsriinl: 160 Id. id. J. FernAndez y Co.: 4 td. id. P. Cardenal: 1 Id. id. A. Pérez: 1 Id. tejildos. S. aáocheE: 1 id. efectos. Bffblioteca Níicional: 1 Id. Id. Angulo y Toraño: 1 Id. Id. lOnfertno de España: 1 automóvil. Mantecón y Co.: 3 calas conservas. Doval y comp.: 2 id. efectos y 1 Id. tejidos. H. Girtlórrez: 3 cajas efootos. D . F. Prieto: 3 id. id. y 1 id. tejidos A. González: 18 bultos drogas. V. Campa; 1 caja tejidos. J. Alvarez y Co.: 1 Id. efectos. Prieto y hno.: 2 id. tejidos. E. Miró: C4 id. manteca. Woctg Han y Co.: 1 id. efectos. Escuela de Ates y Oficios: 1 id. id. B. Giberga: 2 id. id. Orden: 1 id. id. DE AMBERES F. Banniedel y camp.: 725 barriles ©emento. Estrada y Co.: 26 cajas chocolate. Redondo y Fernández4. 17 Id. vidrio y 41 bultos ferretería. J. Alvarez y comp.: 231 id. Id. Fernández Castro y comp.: 500 far-dos pasta de madera. Menéndez y hno.: 1 caja paños. M. Rodríguez: 20 fardos pa-pel. Cerqneda, Suárez y comp.: 509 id. Id. y 1 caja muestras. C. Arnoldson y Co.: 675 id. quesos. Echavarri y Lezama: 150 id. Id. E. Miró: 50 id. id. F. Unidos: 2 bultos materiales. Orden: 131 vigas y 2,235 barriles co-mento. 
DE BURDEOS I. Laurrieta: 1 caja anuncios, 10 ca-jas, 20 barriles y 8 barrios vino. Récalt y Restoy: 1 caja anuncios, 13 barricas y 23 cajas vino, 3 cajas papel y otros, 70 cajas botellas, 7 id. licor, 24 id. aceite y 22 id. champaña. Fernández, Blanco y comp.: 1 barril vinagre y 4 barricas vino. E. TCiró: 5 cajas ajenjo, 20 id. licor y 100 Id. champaña. R. Pérez y Co.: 5 id. alpargatas. B. B. de Albertinl: 1 bocoy efectos. Romero y Montes: 10 barriles, 10 ba-rricas y 8!2 id. vino. "W. Balvat: 10 barricas y 2¡2 id. vi-no y 1 caja efectos. Domeneob y Artaa: 18 barriles vino. Salem y comp.: 8 barricas y 27 ba-rriies id. E. Hernández: 50 id. y 25 barri-cas Id. Laaderas, Cale y Co.: 3 cajas con-servas. % J. Zarraluqui y Co.: 4 barricas vino. M. Johnson: 7 cajas rSpsnlas. M. Muñoz: 117 id. conservas, 22 aba-dos aceitunas, 2 id. (3 cajas) pasteles, 10 cajas cimelas, 25 id. quesos y 1 Id. confituras. Dussaq y comp.: 1 tonel coñac, 25 ca-jas aguas minerales, 2 5 id. vermouLh, 1 id. mantequila, 11 id. botellas, 2 id. perfumería y 2 id. metal. J. Gómez: 9 toneles loza-Mantecón y com.: 1 casco vno y 95 najas conservas. 
Día 30: Vapor americano México procedente de New York: 
936 Consignatarios: 1 caja efectos y 2 bul-tos muestras. Negra y Galarreat: 1 nevera con 210 cajas conservas, 7 id. galletas, 1 Id. efectos, 10 id. manzanas. 30 id. peras, 2 id. pescado, 10 cuñetes uvas. 1 caja y 7 barriLos Jamones, 1 Id. ostras, 2 cajas aves, 1 huacal legumbres, 1 id., 1 atado y 6 id. (00 cajas) quesos. Maníe-ión y Oo.: 50 cajas maíz. J. Alvarez: 1 nevera con 5 cajas y 10 barriles Jamones, 1 id. ostras, 5 id. y 10 tinas manteca, 1 id., 5 cajas y 5 atados quesos. 10 id. cacao, 10 cajas empela, 22 id. galletas, 10 id. espá-rragos. 15 id. peras, 10 Id. maíz y 1 huacal legumbres. J. M. Mantecón: 2"5 cajas conservas, 10 Id. unto, 5 id. levadura, 1 id. sal-chichones, 4 id. dulces, 6 huacales ca-cao, 1 atado galletas, 4 id. quesos y 3 tercerolas Jamones. Cooperativa Mercantil: 50 caja» hue-vos, 30 Id. peras. 15 barriles uvas, 3 ivâ cales legumbres, 4 barriles ostras, 8 0 cuñetes encurtidos, 5 atados cacao, 10 Id. y 13 Id. (224 cajas) quesos. (Jenaro González: 250 saco* friíolec. Bolaño y comp.: 2 50 id. Id. Vilaverde y comp.: 125 Id. Id-J. Perpiñán: 125 Id. Id. J. F. Murray: 1 buacal nevera y 300 sacos papas. Romagosa y comp.: 25 cajas pesca-do y 2 0 s-acos cominos. J. Barker: 5 barriles peras y 75 Id. manzanas. E. L. Qwinn: 40 id. Id., 10 !d. uvas, 8 bultos quesos, 25 cajas peras y 1 huacal cebolas. Swlít y Co.: 200 sacos abono, 1 caje efectos y 45 id. óleo. Alvarez y Lleramíl: 9 Id. dulces y 21 id. confituras. Coca-CoJa Co.: 40 cuñetes coca-cola. Gaibá;n y comp.: 1,056 sacos harina, 3G7 id. café, 1 barril y 182 tercerolas anteca y 2 cajas libros y otros. Martínez y Poeada: 847 sacos café. T. P. Kotsonis: 6 cuñetes uvas, 6 huacales peras y 8 cajas manzanas. A. Grocery: 20 bultos provisión es. Hotel Mlramar: 11 Id. Id. Crucero Columbda: 56 id. Id. M. Mendoza: 6 sacos avena, 4 pa-cas heno y 3 Id. paja. A. Armand: 3 bultos y 25 cajas que-sos . E. R. Marganit: 51 tabalee; pescado. O. Lawtou, Childs y Co.: 36 id. id. Bchavarri y Lersama: 8 cajas tocino. Quarterraaster: 74 bultos erectos. Wlng Tuuig Yíck: 6 frascos opio. V.'oo Lian: 15 bultos efectos cbinoe. Yen Sanohion: 99 id. Jd. Quong Sang: 136 id. id. Cuban and Pan American Express Ocy-64 bultos efectos del mismo. Soutkern Express Co.: 75 id. Id. J. G. de León: 8 id. id. M. Joíinson: 114 id. drogas. Mnjó y Oolomer: 9 id. id. Viuda do J. Sarrá é Mjo: 173 id. Id. F. Taqueohefl:. 85 id. Id. A. González: 14 id. id. F. Brlgas: 12 Id. id. Havana Brewery: 40,000 ladrillos y 321 bultos efectos. Havana Ad. o.: 1 Id. id. Havana Electric R. Co.: 1 Id. Id. ' Havana Central R. R. Co.: 213 id. idem. Hensy Clay Bock Co.: 47 id. id. Amado Pérez y Co.: 8 id. Id. Miorria, Heymann y Co.; 10 id. Id. Hanris, bno. y Oo.: 51 Id. id. A. Velo: 1 id. talabartería. Briol y bno.: 17 id. Id. lucera y comp.: 18 id. id. M. Carmena y comp.: 28 id. id. A. Landín: 6 Id. id. C. Martín: 7 id. id. M. Humara: 9 Id. vidrio. J. M. Otaolaurruclü: 21 id. Id. Lage y Pedroarias: 3 id. Id. RaxojMa y Bouza: 8 id. efectos. Cerqueda, Suárez y Oo.: 26 cajas pa-pel . Mlrenda, López Seña y comp.: 'll bul-
tos ©rectos G. Bulle: 335 cajas perlina, 7 bultos efectos y 150 barriles yeso. C. B. Stevens y Co.: 102 vigas, 1,600 barriles cemento y 38 Id. aceite. Lecanda, Villapol y comp.: 20 bultos efectos. J. Portún: 7 Id. id. Taladrid, bno. y Co.: 13 Id. Id. A. Crestanl: 11 id. sombreros. R. Lópee y Co.: 22 id. Id. Pérez, González y Co.: 1 Id. Id. Viuda de F. Parajón é bljo: 5 Id. id. Rubiera y hno.: 4 id. id. Monroe Commerclal Co.: 19 pacas ta-baco. García y comp.: 35 barriles id. Champion y Pascual: 1 bulto muebles. Central Lucía: 7 id. maquinarla. B. Wilcox y Oo.: 13 Id. Id. F. P. Amat: 9 id. id. K. Pesant y Co.: 3 id. id. F. Bastorrechea: 14 Id. Id. H. Gutiérrez: 5 Id. efectos. A. Tradlng: 4 huacales y 7,293 pie-zas cañe:ías y accesorios. A. Creso: 15 tambores sosa. F. Flgueras: 1 automóvil. P. López: 50 barriles barro. H. Uprnann y Co.: 1 bulto efectos. C. Arnoldson y Co.: 100 cajas agua-rrás . J. Fernnádez y Co.: 8 bultos efectos. Barandiaián y comp.: 607 atados car-tuchos . C. H. Thral  y Co.: 317 bultos ac-cesorios eléctricos. • Sabatés y Boada: 250 barriles grasa. Raffloer, Erbsloh y Co.: 200 sacos talco. F. Unidos: 44 bultos materiales. Floischmann y comp.: 2 neveras le-vadura. García y López: 1 bulto efectos. Vil aplana. Guerrero y Co.: 5 Id. td. D. P. de la Rlva: 21 id. Id. Kourcade, Crews y Co.: 96 Id. Id. A. Fernández: 3 id. id. J. L. BtoweII: 1 id. id. A. G. Bornsteen: 11 id. id. Havana Dental Co.: 6 id. id. R. Fernández: 6 id. Id. L. Olazcirra: 12 Id. id. . L. Jurick: 18 Id. id. B. J. Coaill: 1 id. id. Gutiérrez, González y Co.: 8 id. Id. C. de Gas y Electricidad: 8 id. id. Havana Coal Co.: 1 id. Id. R. 8. Gutmann: 8 id. id. MoSlua y bno.: 14 !d. Id-
Sánchez y hno.: 4 id. id. S. Benegan: 16 Id. Id. Ĵ  L. Hunston: 8 id. id. J. Verdú B. : 2 Id. id. L. F. de Cárdenas: 4 id. id. P. Carey Co.: 3 Id. Id. Horter y Fair: 14 id. id. 
A. B. HOTO: 3 5 id. id. M. Pérez: 13 td. Id. Ocáriz y hno.: 4 Id. Id. G. Suárez: 1 id. Id. A. Breslow: 10 id. Id. López y Sánchez: 2 Id. id L. V. Placé: 1 Id. Id. M. F. Larrinoa: 2 Id. id. L. Putanan: 1 id. id. M. F. H. M. Wyatt: 2 Id. id V. Uruñuela: 4 id. id. L. J. López: 1 Id. id. J. R. de la Peña: 9 id. Id. R. I. Vidal: 2 Id. Id. Alvarez G. y comp.: 28 Id. id. C. Blasco: 29 Id. id. P. Pérez: 1 id. id. J. Reboredo: 3 Id. Id. M. F. Pella: 2 id. tejidos, Marlbona, García y Co.: 4 Id. id M. Ban Martín: 9 Id. Id. Loríente y hno.: 14 Id. Id. • S. Galán: 2 Id. Id. Valdés é Inclán: 14 id. Id. J. G. Rodríguez y Co.: 2 Id. M. Rodríguez, Alvarez y Co.: 2 Id. id. Lizama y Díaz: 3 Id. id. Solía, hno. y ocmp.: 1 id. td. D. Gutiérrez Cano: 8 id. Id. Huertas, Cifuentes y Co.: 6 Id. id. Fargas Ball-lloveraa: 1 Id. Id. F. Gamba y comp.: 9 id. id. F. Bermüdez y comp.: 1 Id. Id. García Tuñón y comp.: 8 Id. Id. González, Menéndez y Co.: 45 Id. Id. Prieto y hno.: 2 Id. id. F. López: 8 id. td. Franco Rey y comp.: 1 Id. Id. Castaños, Galíndez y Co.: 3 id. Id. Alvarez, Valdés y Co.: 4 id, id. Fernández, hno. y Co.: 7 id. Id. Gómez, Piélago y Co.: 8 Id. la. F. Ometre y omp.: 1 Id. Id. A. García: 2 Id. Id. P. Gómez Mena: 11 Id. Id. Fernández, Junquera y Co.: 1 Id. Id. Pcns y comp.: 7 Id. calzado. Viuda de Aedo y VInent: 16 Id. Id. T&mames y comp .: 9 Id . Id. LUteras y comp.: 13 Id. id. Hernández y comp.: 6 Id. id. Fernández, VaJdés y comp.: 4 Id. id. Veiga y comp.: 20 Id. id. Alvarez y García: 3 id. id. A. Oabrisas: 2 Id. Id. Martínez y Suárez: 6 Id. id. J. Mercada!: 5 fardos cuero y 92 bad-les vacíos. Pona y Co.: 400 barriles cemento. Moretón y Arruza: 600 Id. Id. J. Fernández: 89 bultos ferretería. J. B. Clow 6 hijo: 17 Id. Id. Marina y comp.: 14 Id. Id. Aspuru y Co.: 136 Id. id. J. Basterrecbea: 37 Id. Id. L. Asulora é hijo: 9 56 W. Id. Castelelro y Vizoso: 47 Id. Id. A. Rooha y hno.: 68 id. id. Gorostiza, B-arafiano y Oo.: 12 Id. id. Benr. ría. Corral y Co.: 73 Id. id. J. de la Presa: 14 Id. id. Prieto y counp.: 26 id. Id. G. Gardner: 10 id. Id. F. de Arriba: 375 id. Id. Purdy y Henderson: 100 id. id. J. Alvarez y Co.: 23 id. Id. Alvarez y Siñérlz: 1,03« id. Id. Pardeiro y camp.: '22 Id. Id. KnisM. Wal y Co.: 49 id. Id. J. S. Gómez y comp.: 250 id. Id. Sierra y Martínez: 50 id. Id. A. Uariarte: 32 id. id. Taboas y V«a: 102 id. Id. J. González: ff5 id. Id. Redondo y Fernández: 41 Id. Id. M. Viia y comp.: 17 Id. Id. Vilar y Casáis: 11 Id. id. Rávas y comp.: 31 id. Id. E. Pérez Alvarez: 50 id. id. E. Menéndez: 9 Id. id. D. A. de Lima y comp.: 844 id. Id. Araluce Ajá y comp.: 48̂  Id. id. Larrarte, hno. y comp.: 44 Id. id. García, Alonso y comp.: 81 Id. id. Alonso y Fuentes: 136 id. Id. Orden: 3,323 id. id., 17 id. tejidos. 32 Id. maquinaria, 50 Id. drogas, 393 id. mercancías, 50 cajas avena, 35 id. salchichones, 450 Id. máquinas de coser, 200 sacos afrecho, 500 id. harina, 250 id. frijoles, 214 id. papas, 10 cuñetes uvas, 5 atados peras, 1,800 id. cortes de cajas, 800 id. papel, 40 barriles man-zanae, 10 id. mantequila, 500 Id. ce-mento y 1 utomóvil. 
G. Cafli»o Gómez: 8 Id. Id. J. M. OtaolaurruJchi: 68 cajas vidrio y 4 M. loza. Pons y comp.: 40 cajas tejas. Landcras, Cale y Co.: 7 id. conservas García y Porto: 56 cajas vidrio. J. Santacruz y Co.: 25 Id. M. E. Aldbó: 43 fardos botellas. I. Laurrieta: 25 cajas y 120 garra-fones ginebra. Desvale y Dopteo: 1 barrica y 1 caja etiquetas. Viuda de J. Sarrá é hijo: 21 id. bo-tellas. J. Zarraluqui y comp.: 1.099 garra-fones vacíos. Romañá y Duyos: 2,583 Id. id. y 105 huacales botellas. Vázquez, Bravo y comp;: 4 cajas pa-pelería. M. Pucheu: 20 barriles alquitrán, 14 fardos papel, 100 rolos cartón y 1 bul-to cepillos. Franco, Rey y Co. : 20 sacos papel. Fernández, hno. y Co.: 5 cajas loza. R. López y comp.: 2 Id. cuero. A. Revuelta: 1 caja tejidos. M. Zamora: 17 cestos botella*. A. S. Levy: 28 Id. Id. Pérez y comp.: 3 cajas loza. J. Gómez: 1 caja loza. Barandiarán y Co.: 1 caja estaño. I. Fresno: 1 Id. badanas y 1 Id. cintas. Rambla y Eouza: 2 Id. papel y 8 Id. sobres. P. Fernández y eomp.: 8 Id. Id. y 21 Id. papel. Marina y comp.: 2 bultos ferretería. Araluce, Ajá y comp.: 252 id. Id. Pardedro y comp.: 1 caja loza. Orden: 100 garrafones ginebra, 9 ca-jas Juguetes, 2 id. loza, 749 barriles ce-mento, 2 cajas máquinas y 1,100 sacos arroz. (Para Matanzas) Urréchaga y Co.: 2 cajas loza. Lombardo, Aredhavaleta y Co.: 1,500 sacos arroz. R. Alvarez y Co.: 8 bultos ferretería 0. Rodríguez y comp.: 8 cajas loza Orden: 1 Id. tejidos y 150 barriles comento. (Para Cárdenas) Pereda y comp.: 2 cajas loza. Otero y Co.: 357 bultos ferretería. L. Ruiz y comp.: 8 cajas loza. A. Alvarez: 1 Id. efectos. B. Framil: 6 bultos ferretería. Bermúdez y Revuelta: B cajas loza y 8 Id. vidrio. Orden: 989 bulbos ferretería y 2 5 ca-jas vidrio. 
(Para Caibarién) 
Orden: 500 sacos arroz. (Para Manzanilo) M. Muñiz: 850 barriles cemento. J. Mufliz y comp.: 200 cajas velas. Valls, Ribera y Co.: 2 cajas loza. J. F. Carbajosa y Co.: 3 Id. Id. (Para Santiago de Cuba) C. Vidal y camp.: 1 caja tejidos. A. Antónetti: 8 id. loza y vidrio. Vidal, Jamé y Oo.: 2 cajas tejidos. J. Díaz: 13 cestos botellas. VaJls, Ribera y Co.: 2 cajas loza. Pañelae y Glnca: 3 id. efectos. J. Nadal: 4 id. vidrio. (Para ClenfuegOB) Orden: Í5 td. aguas minerajes. F. Gutiérrez y comp.: 10 5 cajas vi-drio y loza. N. Castaño: 1̂800 sacos arroz. Sánchez, Cabruja y comp.: 500 Id. Id, F. D. Madrazo: 190 tubos. J. Moot: 200 sacos arroz. Asendo y Puente: 2 cajas efectos. Ruiloba y comp.: 4 id. id. Cardona y cconp.: 450 sacos arroz. Hof y Prada: 8 bultos ferretería. F. Bdufer: 2 barriles vidrio. DE PONCB (Para la Habana) J. A. Bañes y Co.: 50 sacos café. Orden: 100 íd. id. 
Vapor inglés Solcoto procedente de Halifax y escala»'• 
938 
DE HALIFAX 
Iza Lucha: 60 rolos papel. 
Diario de la Familia: 35 id. W. 
E. R Margarlt: 10 barriles y 0̂0 tabalee pescado. G. Lewtoa, Childs y Co.: 242 Id. Id. R. Pérez y oomp.: l'SO id. Id. Costa, Fernández y Co.: 100 id. W. Milián y comp.: 83 id. Id. Orden: 993 barriles papas y 4,0»á iezas madera. 
Vapor alemán Westhálxa procedente de Hamburgo y escalas: 
93T 
DE HAMBURGO (Para Matanzas) NostI y Fernández: S cajas quincallería Urréchaga y Co.: 114 bultos ferre-tería . Lombardo, Arechavaleta y Oo.: 2,425 sacos arroz y 101 sacos hablchuelaB. A. Solun y Co.: 1,200 sacos arroz. Ikiret y hno.: I,a54 Id. id. R. Várela y Co.: 8 cajas efectos. Alonso y Carreño: 3 id. id. W. González Solía: 7 id. Id. C. r.odrfguez y Co.: 11 bultos ferretería Sobrinos de Bea y Co.: 3 Id. Id. R. Alvarez y comp.: 6 Id. Id. B. Buréa y comp.: 1 caja efectos. Orden: 750 sacos arroz. 
(Pare Cárdenas) 
Menéndez, Bohevarría y Co.: 1,300 sacos arroz. Bermúdez y Revuelta: 5 bultos ferre-tería. L. Rula y oomp.: 6 id. Id. P. García: 8 cajas quincallería. V. Gonzáleyz Tuja: 10 id. id. J. M. Hernández: 20 cajas vino. Orden: 500 sacos arroz y 4 cajas efec-tos. (Para Manzanilo) J. Muñlz y comp.: 500 sacos arrô  v 100 fardos papel. F. Borbola: 1 caja efectos. Orden: 9 id. Id. (Para Santiago de Cuba) Sahumann y Co.: 1 caja efectos. Aders y Co.:.8 id. quincallería. L. Abascal y Sobrinos: 20 cajas cer-veza y 25 cajas leche. N. Morailo: 18 Id. efectos. J. Peláez: 17 id. id. Casas, Hill y Co.: 8 Id. tejidos. Sánchez, Sobrinos y comp.: 3 id. te-jidos y 50 sacos habichuelas. O. Morales y Co.: 8 bultos drogas, Dota y Espinosa: 6 Id. Id. Silva y Parreño: 8 cajas efectos. Oorián y Ariaai 3 Id. Id. Boix y hno.: 3 W. ferretería. J. Nadal B.: 2 cajas efectog. Carbonel, hno. y comp.: 1 Id. tejido Pañellas y Oinca: 6 id. efectos. Bori, Batíle y Ce: 1 id. tejidos. Ingls-da, Vives y Francoli: 6 bultos ferretería. Martínez y comp.: 1 c%ja efectos. J. M. Pérez: 80 id. mantequila. A. Messana: 27 Id. id. B. G'randy: 14 id. id. Rodríguez, Serrano y Oo.: 25 Id. Id Rodríguez y Dom:nso: 25 id. id. García, Salí y comp.: 20 Id. Id. E. Moya y Co.: 6 bultos ferretería. B-acardí y Co.: lüu huacales botelas. Orden: 2 cajas efectos y 20 Id. cerveza DE AMBERES fPara !a Habana) M. Fernández y Co.: 2 cajas loza Lage y Pedroarias: 6 cajas id. M. Humara: 12 id. id. y 7 id. vidrio T. Ibarra y Co.: 6 cajas y 1 barrí' loza. 
Cruselaa, hno. y comp.: 1 caja id. 
Goleta Inglesa BrooUyn procedente de Mo-bila: 
939 
Y. Plá y comp.: 2,018 piezas con 224,743 pies de madera. Goleta americana Alice Eolbrock proceden-te de Brunswick J 
940 
A la orden: 18.650 atravesaños de cipré». Vapor cubano Ftmurí proeedente de New York: 
941 
Nazábal, GdmeB y Co.: 500 cajas azúcar. P. Gómez Mena: 500 !d. efectos. Armour y comp.: 10 tercerolas óleo y 10 id. manteca. El Almendares: 800 barriles cemento y 6,12 5 ladrillos, C. Roía?: 8 cajas efectos. Alvarez, Granda y Co.: 150 sacos abo-no. Havana Carruajes Co.: 19 bultos ma-teriales. 
F. Flgueras: 150 cejas nafta. 
M. M. Ptrick: 7 Id. efectos. 
Ingenio Portugaleto: 30 carboyes áci-do. 
West India Olí R. Co.: 170 id. Id. J. Fernández: 31 cajas pólvora y 54 id. dinamita. 
Aspuru y Co.: 6 fardos ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 450 barriles ce-mento . Viuda de C. Torre y Co.: 450 id. id. Marina y comp.: 706 piezas hierro. Moretón y Arruza: 99 bultos ferre-tería . Mercedita Sugar Co.: 59 Id. maqui-naria. C. B. Stevens y Co.: 600 barriles camemto. Banco Nacional de Cuba: 50 id. Id. A. Grioni: 525 sacos frijoles y 15 cajas ciruelas. D. Rlvero: 47 cajas muebles. J. Regó: 250 sacos harina. Orden: 90 cajas aceite, 16 polos pa-pel y 21 bultos maquinaria. 
VALORES 
Fondos füblicoJi Bonos del Empréstito de milones i i,¡ Di-uda interior ! | Bonos de la República Cuba emitidos en 1896 1897 106 Obligaciones del Ayin; miento (primera liipott-i domicilado en la Haban:-. 115R' 1, Id. id. id. id. en el oxtnm-jero lis ll8 Id. id. (segunda hipoteca) ^ domicilado en la Habana. 14% ij« Id. id. id. en el extranjero. . 115 Uflu-Id. primera id Ferrocarril de ^ Cien fuegos Id. segunda id. id. id. . . . ^ Id. Hipotecarias Ferrocarril de Caibarién jf Bonos primera hipoteca de Cuban Electric Co. . . . v Bonos de la Compañía Cu-ban Central Railway. . , JJ Id. de la Oa. de Gas Cubana 82 ^ Id. del Ferrocarril ds Gibara á Holguín Id del Havana Electric Rail-aia Co. (en circulación) . j; 
ACCIONES Banco Nacional de Cuba. . Banco Español de la Isla de Cuba (en circulación). . . Banco Agrícola de Pto. Prín cipe en idem 85 Compañía del Ferrocarril del Oeste Compañía Cuba Centra! Rail way (acciones preferías). Id. Id. (acciones comnpeB). Compañía Cubana de Alum-brado de Gas Compañía Dique do la Haba-na Red Telefónica de la Haba-na Nueva Fábrica de Hielo. . . Ferrocarril de Gibara á Hol-guín Acciones Preferidas del Ha-vana Electrie Railway Co. Edo Acciones Comunes del Hava-na Electric Railway Co. . . Habana, Enero 30 de 1907, — El Slndi-
co Presidente, Jaeobo Pateraon. 
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Billetes del Kanco Español de la Isla de Cu-ba contra oro 3% á 3% Plata española contra oro 97V2 ¿ 5)7% Greenbacks contra oro amerie. 109% á 110 
Comp. Vendo Fondos fúbHcoa Valor Plí 
19% pIO. P. 19 p 0. P. 5% p 0. P. 3% pIO. P. 9% p]0. P. 
2% p|0. P. 
12 pjO. P. 
Londres, 3 djv 20% „ 60 dlv. • 19% París, 8 djv 6̂  Alemania, 3 djv. . . . 4*4 Estados Unidos 3 djv. . 10% España st plaza y can-tidad 8 d|v 1% Descuento papol comer-cial 10 
MONEDAS Comp. V e n i . 
Greenbacks 9% 10 pIO. P. 
Plata española 97y2 97% p|0. P. 
AZUCARES Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-ción 96', en almaoéu fe precio de embarque 3 13.16 rls. arroba. íd. de miel polarización 89, en almacin á precio de embarque 2% rls. arroba. " M W - Y 0 E K STOCK Q U O T A I M S " 
E N T B Y M l l l E R & C O M P A N Y : MEMBER8 O F T H E S T O C K EX3HANGE. 
OFFICE JNo. 3» BROADWAY. NEW YORK CITY 
COEP1ESPO8DENTS: I , DE CARDEMS S Co, 74 CCBA ST. TELEPIONE 3142 
3E¡DaL02̂ o tí O ció lOOV 
VALOEES 
Amal. Copper Amo. Car F • Texas Pacific. . . . . Ame. Loco. . . . . . Ame. Smelting. . . . Ame. Sugar Mexican National Pre. Atchisov * Baltimore * O. . . . Brookljm Bopid T, . . Canadmn Pao. . . . Chesapoake Rock - laland Colorado Fuel. , . . jjestíllers ¡áec. . . . ICrie Com Hav. Elec. Com. Bid. Hav. Elec. Pref. Bid. LouisviUe St. Paul Missouri Pac. , • « . N. Y. Central. . . . PennsyivaHia . . . . . Reading Com U. S. Caat Iron. • • Southern Pac. . . . Southern Ry . . . -Union Pac. . . . . . ü. 8. Steel Com. . . g. S. Steel Pref. . . Pacific Mail Interborough Co. . . Interborough pf. . . 1 Mis  K. Tezaa. . . . Coton — March. . . Ôoton — May. . . NipisEing Mines. . . 
C i e r r e 
Cnrr.bio 
i n á s a l t o \ m á t b a ! 0 \ c i e r r e Abrió antener 
11 r :T 11%Í 42% 82̂  71% 143% 130% 5% 101% 115* 73% 180% 25% 48% 71% 35% 40 SO 135 146̂  86% 12634 131% 121% 48% 
142% 129-. 
13.% 148 87% 1 131% 123 46% 92% 20% 171» 45% 105% 36% 35% I 71% 36% 941 952 
135% 147% S6% 
127̂  131% 123 46% 92% 2G% 171 45% 105 35% 35 
134% 148 86% 12514 130 19% 46 90% 25% 169% 43% 104% 35 34% 
i m 35% 918 BS8 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO. POR CABLE. 
9.50. El merwado a-bre firme 7 ac-
tivo. 9.55. Las acciones del NipisBiti-g estón á 11.3!4-9.57. En tres meses las aicciones c-omines del acero lian g-anado 2.1 ¡2 por ciento y creemos que mejoras por valor de $50.000,000 se harán en los talf-eres del Trust del Acero etc. 10.08, El mercado está repleto de órdenes de veota y creemos que los valores seifruirán bajando. 11.05. Oreemos que Colorado Fuel debe venderse. 12.23. El mercado es*á muy abati-do, no bay ninguna noticia de im-portancia que comunicar y seguímos creyendo que el (mercado bajará más esta tarde. 1.02. La baja es debida "-pura y siraplemen.te á que existen liquidacio-nes por todas partes". Nuestra opi-nión acerca del mercado sigue sien-do "bajista". 2.03. Eü mercado signe muy flojo, principalmente por Reading que ha bajado á 119.112 y Copper á 110.1|4. 2.10. Los que sostenían el mercado parecen haberse retirado y creemos que « luirá bajando. 
2.14. El mercado está malo 6 insis-timos que seguirá bajando. 3. P. M. Cierra el mercado flojo y se vendieron 1.513,000 acciones. 
Empréstito de la Eepúblic» do Cuba 110 US Id. de la K. de Cuba (Deuda interior ex-cp 08 101 Obligaciones hipotecaria ayun tamiemo primera hipoteca ex-cp 115 118 Obligaciones hipotecarias ayuütamiento secunda. . . IM'j llfî  Obligaciones hipotecarias F. C. cieufueges a Vilaciara. ^ 13. id. id. segunda I* 1 ^ Id. primera Ferrocarril Cai-barién. . * 2? Id. primera Gibara Holguin 96 sin Id. primera San Cayetano a Vifiales 8 sin Bonos hipotecarios de la Com pañía de Gas y Electrici-dad de la Habana 109% 11 Bonos do la Habana Elontric Railway Co. en circulación N Obligaciones gis. (porpétuas) consolidadas de lo¿ F. C. 4 U, de la Habana 116 ]19 Bonos Compaüía Gas Cubana 85 ein Bonos de la fiepúb'ica de Cu-ba emitidos en 189»; y 1S97 106 112 Bonos segunda Hipoteca The Matanzas "Watos Workos. N Bonos hipotecarios Central Olimpo N Bonos hipotecarivs Cantral Coradcnca. N 
ACCIONES Banco Español do la Isla de Cuba (en circulación). . . 101 101% Banco Agrcola de Pto. Ppe. N Banco Nacional de Cuba. . . N Compañía de Ferrocarriles Unidos de la Habana y al-macenes de Regla (limita-da) 126 126H Compañía U'j Caminos de Hierro de Matanzas 4 Sa-banila N Cornpafiía del Ferrocarril del Oeste , -* CompHñla Cubana Central Railw ay Limitod- Proferi-das. , N Idem, idem (comunes) . . . • Ferrocarril de Gibara á Hol-guín N' Compañía Cubana de Alum-brado de Gas . N Comptiñia de Gv? y Electrici-dad de la Habana 17% 1̂  Dique de la Habana preferen-tes N Nueva Fábrica de Hielo. . . Compañía Lonja de Víveres de la Habana Compañía de Construcciones. Reparciones y Saneamiento de Cuba N Corapañía Havai\a Electnc u Railway Co. (preferidas). 9V.Í, ^ Idem de la id. id. (comunes) 50̂  6 Couipa. Anónima Matanzas. Habana, Enero 30 de 1907. N 
Havana Electric Cimnnes abrieron y cerraron á 47 vendedores sin corn-pradores y las Preferidas á 84.3j4: sin ccwnpradorea. 
LONDRES 
Londres 9.52. A. M. Las acciones de los Ferrocarriles Unidos están á £114 comipradores. 
Vapores do Jrwesw^ 
s o u t h e m T a c i f i g 
ülflWflfitS 
entre 
L á HABANA 
N E W ORLEAÍÍ 
Y V I C E V E R S A 
SERVICIO DE T i V l M O A P A S A J * 
El nuevo, cómodo y suntuoso vapor 
ROUTE 
NOTA.—En 11 de Dciesra-bre, pasa-do, ê tniba.n así los signiente valores: Beadiog 152.112, ü. P. 187.1(4. &neL ters 154. Colorado Fuel 58.1 !2 St. Panl 188.7». Lnisvrlle 147.3!8. Bock Island 31.5'8. Pennsylvania 139.114 y Canadian 197.112. 
A última t̂ora ihemos recibido el si-Gruiente cablegrama ; "6.30 P. M. Teneimos formada una mala opinión acerca del mercado del Algodón y creemos seguirá bajando camo anunciaínos ayer," •--
Bajes 
m * 1 i •-r CO' Esr̂ cir.ímenta confcíruido par» Wl T̂ j oojilort por .0% trópicos. ios8áb««Sl oaldrá do Na«va urleans, t0*0*¿1 entone» á la un-\ de la tarde, y á partir oa k̂  cada sábado. . „„ to&o* J Do reg'cso. EftldrA del» ^^.HÓTCOB• martes, A. las 4 p. ra., en com1»11*" desde * remoledor que coadneri »1 P*»*-le ü Macüina á IPS 3 v 30 p. m. ^ ra'-î ' La líaL miVbaraUy répid» ^ ¿ d ^ nia, .̂ aint Loáis, Chicago .r ,1&v*-rico. - M des de los Est'.dos Unidos y do •̂B-0 La Jan-ha de oâajeros wî I?ljrs r 30P» ^ la Machina todos loe mf rtes a «» ' ^ ^ f i Precio «leí jiasaje á ̂ '̂ (̂w Primor» claae ——— jo: Segunda cl*se ~-—- 45"( 
Ida y vuelt* primera oltóB— • ^ 
No fe atlmire carga ^^{¿a. 
11 de Ja mañana los dias (ie 
AGENTE GE^^f OBISPO «.—Teléfono SA |̂ J e lia 
DIARIO DE LA MARINA.—E< ición de la mañana.—Enaro 31 de 1907. 
1 1 i l l i l l B 
ITOS observadores más escrúpulo sos 
é inrparciales d« cuantos sac?sos po-
líticos iian venido desenvolviémlose 
entre nosotros en estos últimos años, 
6 sea desde que en 1902 se constituyó 
^ república, no ban podido menos, 
por desgracia, que aoomular datos en 
m anayoría adrersos é la psicología 
de nuesrtro pueblo; mejor dioho y pa-
ra no pecar de injustos, Á la idiosin-
crasia de aquelos elementos que han 
tsumido 7 ejercido la dirección poli, 
tica del ipaís y sobre los cuales casi 
escüusi/vaímente recae la responsabi-
lidad de nuestro nacional desastre. 
Por más aue no estemos convenci-
dos de las excelencias del régimen que 
han dado en denominar democrático, 
entre otras razones porque hi reali-
dad nos .demuestra que casi nunca | 
son los que íê islan y mandan genui-
nos representantes del pueblo, y ello 
se comprueba oon el constante divor-
cio que se manifiesta entre la voluntad 
y los intereses de las diversas clases 
sociales y los intereses y la voluntad 
de los que se arrogan la representa-
ción de las «niamas: no queremos ni 
debemos negar que la democracia co. 
mo forma de gobierno es la más adap' 
table á la naturaleza y á las circuns-
tancias de los países civilizados "que ca-
recen de tradiciones indígenas monár-
quioas y ariscoenáticas, 6 que sólo 
pueden invocarlas, ad través de la dis-
tancia, como le sucede á Cuba, donde 
la fuerza de la 'herencia pierde un 
tanto de su influjo por la lejanía del 
medio en que se [muestran •oon toda 
su vitalidad y prestigio los efectos y 
aun los que lamaremos atributos de 
esas tradiciones. 
Mas sea de esto lo que fuere, di he-
cho es que las instituciones democrá" 
tieas han tenido en Cuba, si no un 
fracaso definitirvo, un troipiezo tan 
grave que ba suspendido verdadera-
mente la vida nacionaL Lógico es 
atribuir tamaña adversidad antes á 
los hombres que á las instituciones, 
aunque es tan intima la relación que 
existe siempre y en todas partes en-
tre los sistemas de gobierno y los ham-
bres lamados «á 'plantearlos y crrmp'ir. 
ios que aquelos y ŝtos se confunden 
en !a gloria del bu©ü éxito 6 en la caL 
pa del fracaso. 
Natural es que se atribuya, pues. la 
caída de la república á la torpeza 6 á 
la mala fe de las hombres que goberna-
ban, en primer término; y, en segundo, 
á cuantos otros imprimían dirección á 
la actividad politioa del país; resultan-
do que los unos sean acusados de haber 
hecho mal uso del gobierno, con sus ar-
bitrariedades ó ilegalidades ] y los otros, 
de haber amedrentado el capital y el 
trabajo con sus iras y sus sediciones i 
y unos y otros de no estar capacitadas 
para el ejercicio de los amplios dere-
chos que reza y consagra el credo demo-
crático. 
Pero la indisciplina general de las 
costumbres, que lleva consigo apareja-
das grandes y activas disoluciones so-
ciales, reconoce además otras causas de 
orden moral, estrictamente ético, á no 
dudarlo. Y así sucede que á los fac-
tores políticos á que hemos aludido 
úñense otros morales que apresuran la 
descomposición de nuestro cuerpo so-
cial; si, no ya la conciencia individual 
y colectiva, sino el simple instinto de 
conservación- no reacciona con eficaz 
energía contra los inminentes peligros 
que amenazan la vida de la nacionali-
dad cubana y los sagrados intereses de 
la familia y del decoro público. 
Nada lograríamos conque loa partidos 
políticos llegaran á reorganizarse sobre 
bases de estabilidad y sensatez, si ésto 
fuera posible, mientras todos cuantos 
tenemos que preocuparnos con la con-
servación del orden social no pongamos 
dique á la invasora ola de corrupciones 
que nos viene de otras esferas mal lla-
madas literarias y artísticas. Asunto es 
éste tan importante y reviste tales ca-
racteres de gravedad para la salud mo-
ral de nuestro pueblo, que nos propone-
mos £p próximos artículos consagrarle 
nuestra atención más cuidadosa. 
Lamentable es sin duda que resulten 
marchando paralelamente el desconcier-
to político y las propagandas de vicios 
pérfidamente disfrazados de exquisitis-
mos artísticos ó de pretensa amoralidad 
científica, como ahora se dice; porque 
parecen ios hombres políticos sobre 
quienes pesan las culpas de nuestros in-
fortunios unidos á los corruptores so-
ciales en la obra de la general disolu-
ción; pero, sin que nosotrós pretenda-
mos arbitraria ni maliciosamente dar 
por realizada semejante complicidad, lo 
cierto es que ahora se repite entre noso-
tros el fenómeno mil veces sobrevenido 
y observado en la historia de los pue-
, blos caídos: el de coincidir los de-
sastres nacionales con la decadencia de 
las virtudes y de los caracteres. 
"LONGINES. LON-GINES" 
reloj plano elegantísimo y fi*q 
come el sol. Pídase en todas las 
joyerías. Unicos importadores 
Cuervo y Sobrinos. 
n 
Ayer tarde se minió la SubcomS-sióo de la Ley Stoótoreíl, ooirtinuando el estudio sobre la ponencia del señor Sarrainz relativa al procedimiento electora'l, fonmajeión de listas, ro-ctifica-ció-n, etc. 
Contra la resoihictón de la Junta, Provincial podrá etíuablecerse recurro de alzada ente la Audiencia respeoti-va. Hoy terminará la discusión de la po-neoela del señor Sarrainz y probable-mente oomenzarÁ ei señor Montoro á dar ementa dei trébt̂ -o á él encomen-dado. 
El viernes se reunirá la Subcomi-sión de la Îey de Empleados. El se-ñor (García Kolhy -presentarÁ unas nue-vas bases. 
L A P R E N S A 
Nuestros lectores habrán saboreado 
ayer cor delicia el manjar más exquisi-
to que se sirvió en el banquete con que 
la Habana intelectual obsequió an-
teanoch© á Mariano Arambura Ese 
I manjar del alma fué el brindis del es-
1 critor, recibido por cuantos lo escucha-
i ron con el recogimiento de los creyen-
i tes, como una hostia que santifica mar-
tirios cruentos y redime pecados de in-
| ingratitud y de olvido. 
; Y esa hostia, amasada en sangre y 
empapada en amargura, á todos nos 
supo á mieles, sin embargo, porque en su 
masa había partículas de una patria 
flagelada y hecha pedazos por luchas 
i testinas y esas partículas estaban 
unidas por las lágrimas de todos sus hi-
jos y por el sentimiento de toda una ra-
za. Y al ofrecérsenos bajo la forma de 
una autobiografía esa hostia, parecía 
volver á nosotros y entrar en nosotros, 
real y verdaderamente, la patria redi-
viva, triunfante de todas las fatalida-
des, victoriosa de todos los errores, 
vengada de todas las profanaciones que 
la habían crucificado. 
Hermoso poder el de la palabra que 
logra edificar hasta ese punto y conver-
tir, siquiera sea por un momento, la 
ilusión en realidad, porque si una gran 
parte de la vida es sueño, cuando no lo 
sea toda, mientras •oflamos vivimos, y 
cuando no sea más que dolor, mientras 
no sufrimos i quién duda que gozamos ? 
En este sentido, la mesa del banquete 
á Aramburo fué un altar y el banquete 
mismo un cenáculo de hermanos. No 
había allí extranjeros, porque á todos 
nos unía el amor á Cuba y á sus glorias, 
el amor ásu prosperidad y ásu indepen-
dencia. Y ¿qué otra cosa significaba la 
presencia allí de Montoro y de Zayas, de 
Giberga y Pino Guerra, del Padre Es-
pinosa y de Gamba, aparte de la re-
presentación de todas las clases socia-
les y de la prensa de todos los matices, 
ni qué otra casa podía deducirse de la 
emoción que los brillantes períodos del 
orador causaban en todos los corazones 
y pintaban en todos los rostros, ni de los 
nutridos y frenéticas aplausos que con 
frecuencia le intermrapSan á despecho 
de la religiosa atención que se le pres-
taba t 
Esa atención se la debíamos al señor 
Aramburo: era una deuda que con él 
tenían cubanos y españoles; y unos y 
otros se la han pagado en cnanto cabe 
pagar amores á que estamos todos 
obligados por ley do naturaleza y de hi-
dalguía entre patriotas y cabaUeros. 
Porque lo que hay en la manifestación 
de anteanoche de homenaje al talento 
y á la virtud, eso no es ni puede ser 
más en un pueblo culto, que una simple 
afirmación de la propia cultura, en que 
no hay gloria ni méritos, porque nadie 
está obligado á renegar de su siglo para 
confundirse en un salto atrás con los 
pueblos salvajes. 
E l Rebelde comenta en los siguientes 
términoe la carta que hemos publicado , 
del distinguido Presidente del Centro | 
Asturiano, nuestro querido amigo el: 
Doctor Bances y Conde, en la cual des-; 
tina, en nombre de esa sociedad, 530 pe-
•M oro á iniciar una suscripción para 
perpetuar la memoria del general Vara 
del Rey, muerto gloriosamente en San-
tiago de Cuba por las fuerzas norteame-
ricanas ; 
"A honrar la memoria de aquel hé-roe—dice el colega—debemos contri-buir los cubanos todos. 
"Vara del Rey, combatiendo la Inde-pendencia de Cuba, cumplía con su de-ber; y á España correspondió premiar us servicios militares. 
"Vara del Rey, resistiendo á la In-tervención americana, oponiéndose con un puñado de soldados á todo un ejér-cito, y muriendo gloriosamente sobre el campo de batalla, pertenece á toda BU heróica raza. 
"Y también á toda la Humanidad. 
"El héroe es el superhombre. 
"Y eso fué Vara del Rey: un super-hombre. "Y como á E l Rebelde le gusta pre-dicar con el ejemplo, pone á disposición del señor Bances y Conde, como repre-sentante del Centro Asturiano que ha iniciado este movimiento en honor de' la memoria del héroe, la cantidad de $10.60 oro español, con la que contri-ye este periódico al pago de "la deuda sagrada de los españoles," 
Profundamente reconocidos recoge-
mos esas nobles palabras. 
El Gobernador de Jamaica, Mr. 
Swet tenham, ha retirado la carta que di-
rigió al almirante Davis, expresando 
que siente haberla escrito. 
Es un gran ejemplo el que ofrece un 
Gobernador reconociendo sus faltas. Y 
ésta—ya lo hemos dicho—bien justifica-
da está con las preocupaciones que de-
bió sentir los días que siguieron al te-
rremoto. 
También es digno do notarse el ras-
go del ministro de las Colonias de 
Washington negándose delicadamente 
á dar noticias sobre esa retractación y 
la conducta de Mr. Roosevelt dando 
por terminado el incidente y tomando 
las medidas necesarias para evitar co-
mentarios. 
Raro es en estos tiempos encontrar 
gobernantes sin soberbia y jefes de Es-
tado benévolos y prudentes. 
Registremos el caso y pasemos ade-
lanta. 
Hemos visto, muy rápidamente, por 
falta material de tiempo, la exposición 
de motivos y las bases para la ky or-
gánica municipal, presentadas á la Co-
misión Consultiva en pleno por el po-
nente de la sub-comi&ión señor Carrera, 
Justia. 
La impresión que respecto al prime-
ro de esos documentos hemos sacado, no 
puede serle más favorable. 
El señor Carrera Justiz ha presen-
tado un trabajo brillantísimo de análi-
sis y BU concepto del municipio es una 
obra acabada de condensación de las 
teorías más racionales y acreditad an 
sobre la materia, de tanto mayor mérl-, 
to cuanto más obstáculos tuvo que ven-
cer para convertirlas en fórmulas prác-
ticas y realizables dentro de nuestro 
medio. '1 
Modelados los Municipios cubanos 
con arreglo al tipo que surge de esas 
fómulas y ajustada la vida municipal á 
los nuevos carriles, habrá que cantar el 
De profundis al caciquismo local, á loa 
compadrazgos que dan por resultado los 
empréstitos onerosos, al derroche de la 
fortuna comunal y todas las demás co-i 
rruptelas que trajo á América, después! 
de haber engendrado los mismos males 
en España, el Municipio de tipo fran-j 
céa, que disfrutamos. « • 
Por la razón expuesta, de la incora-' 
pleta lectura, no podemos emitir pare-
cer acerca de las bases. Nosotros no he-; 
mos encontrado en ellas vaguedad ni 
oscuridad de ninguna especie; pero 
cuando la Comisión creyó que el autorj 
debía ampliarlas, tal vez lo Ticcesiten 
dado que en trabajos de r índole to-i 
da claridad es poca, aunque haya quei 
sacrificar algo de estilo y pecar de rs-! 
dundante y minucioso. 
Una de las cosas que hemos tenido 
siempre por ridiculas y entorpeced oras 
de la buena marcha de la Administra-
ción es que, cuando llega el momento de 
P A N A C E A t d e S W A l f i l 
CURA E L 
REUMATISMO, 
DOLOR EN LAS 
COYUNTURAS, 










E . L G H A N P U F J L F I C A D O R . D E LA S A N G R E . 
Otete uet i» ucatoMO «Ha. Pídate «1 litote oca Baaootot taitinnlM. 
LABORATORIO M SWAIM (Antes en Phlladolphla) JAJW3ES T . BJULCAHD. ST. LOUIS. MO., TL. XJ. 4 » A. 
S I N O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
H a l o a x x a , - 4 = 0 . 
do XX £t X y do 3 Á 3 I B 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
Kl más inexperto puede tieatrlae. te, m&rcos de ««(iros, crucifijo, etc. fomflfo jfg fl[fl UuH fHVlJnlTC Parece y dux» omo oro puro. Usese ^ * v ,'M» (lavable) Be seo»pronto quedando muy dnro. Psreee y don Justamente 
)Ii 
OOTDO laporcelanK. D blanco y bonito  eolores. P̂ ê izarse Ce Me X T A H " cuando se cxitnuie sin que por el  se afcten el celor 6 brila, tdlílfllIw V IMU 
¡"SAPOLIN" 
r'NTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES BARHIOE8 TI ATE DE LUSTRE PARA MADERAS TIRTB PARA SUELOS est&n henhoe de los mejores materi&les para producir bonitos ootorea. eXeotoe de barnla y proclosoo Insirrs. Lbrt<« para mtarae y de fidl apilcacidn. Hstoe artlealos los betuos estado vendiendo en eee «i»rcs4o par más de reinte aftas yl logrado saber lo que jnstnairDto mia apropiado para eee elisia. Las prinetoalas easas nego-oiantes en Pintura* Te dirán que Mngnna otra Kisreancta dá la misma satlafaorlAo. Haga la pmeoa y se oonroneer* da elo. OBBSTENDOlfPBR BJfOX. ' • NUBY^ YOttIL B. U. dm A. 
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" ^ " M I R A M A R " i 
Uno de los mejores Restaurants en Cuba. 
E N E L M A L E C O N CON V I S T A A L M A R . 
XjTTIXr OJEX en mesa redonda ú $1.50 ©n plata. ^ 
t 
MüMca á las horas de las comidas—Servido á la carta. 
o UM 
• EVITESE LA# CALVICIE 
f Cuando el perlcráneo está «ndarecldo, hay qne nutrirlo para que adquiera fuerzan y robus-tez. Tan pronto como se Io¿re ésto, comenzara ¿ crecer el cabalo* hr-ponerse abundante. 
EL TRICÓFERO DE BAHRY ES 
EL MEJOR NUTRIMENTO 
DEL PERimÁNEO 
Suministra á las raices del cabello la sabia que necesitan. Úsese «J Tricófero de Barry diariamente, frotándolo de modo que penetre en los poros, y en breve se notará el ventajoso cambio que experi> mentará el cabello.' 
» BL CA&EJ.LO QUB CBECB roa 1A ACCIÓN DEL TUCÓFEXO • 
DE BARST. NO SE CAE 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medala de bronce en la filtima Exponioión de París. 
Cura la» toses rebeldes tisis y demás enfermedades del pecho. 
C H O C O L A T E d e G A M B A Nras. 
C L A S E S Q U E E L A B O R A 
2 , 3 , 4 , 6 , 8 , I 0 y 2 4 
D o ñ a J ^ o m a 
. • HoTeiaíor Hali Carne 
1 <l«ta novela. onWiccu oor la casa editorial *« Appieton y Compafia. — New York, •e vende en la Moderna Pocaia. Obispo 135). 
(CCJmjrOA 
-"-El Honorsble Roasi,—dijo Folioe T* voz sepulcral detrás de eRa, mien-s âvid iba acaroánidose «1 «studio. 
n 
A pegar de «n« pTotesla», Roma fwta-^ TOrvioea y iemi de «omfiisioii'es. "̂>uea de invitex á Rossá. que se een-«n el sillón destinado á loa que ^ moddlo, empezó 4 aturru-J*1*8 7 á tropezar por todo; la «urci-os burilas, la esponja, el agrá que olvidado cambiarie, cualquier y. *a ponía impaciente é inquieta. •Bej*̂ 1 debía importarle nada que te mirase; porque .por más que no 
"̂ '«sario eC,TrCcto' ^ «snkargo «ra 
Y miOTtras .hablaba así consigo rnte-
^ ^ ŷ0 era Tomáa, «1 «p6stol 
Ij. .!551 deibia de nepreeentar; esos 
^̂ dfl esstabaa siemp» llenos da 
dudas, • nadie más á propósito que «1 jefe de loa que dudaron para per-sonificar la figura de Ro«sd. El ELoooraMe ni habló mmebo ail principio ni hiao «oro á las risas ner-vioeas <¡le Rama. A veces La miraba fijamente, oon una mirada que la hu-biera deeoonoeaitado, á no ser tan sen-cüla y propia de tm niño. Por último, miró fu ana de íat ventama, en dirección de 9e cjadad, que se inundaba de luz, mientras loa pájaros revoloteaban por la atmósfera &xai, 7 empezó 4 hablar seriamente. 
—¡ Qué bwmosnra!—dijo;—no es extraño que loe ingleses 7 americamoe que Tieneai á Italia para recobrar la saiud, 7 por el placer de disfrutar de la vida dei aate, se figuren que esto es un paraíso donde todos deben sentirse Mices. Y sin embargo... 
—Sin embargo... 
—Bajo la sonrisa de esta tierra ben-dita, se conoce más la pena y el sn-frianienfcq q-u» em nagún otro país del mundo. A •vneoes me figuro que no po-dré soportarlo por amáa tiempo, 7 que «tendré qtw maroharme, como hacen otros mnohoa. 
—XA eara tm poco más de «ete la-do. . .gra<cÍ5aB. Peaío supongo que i pe-sar de eso, los que se marchan no sa-len óe grandes apuros. —¿So; Dios oansueie A ios pobres 
I desterrados, mas siempre su sendero es |un seoidero de espinas. Pobres, igno-jradioe, ski amigos; «fl uno maestro d» ¡mús-ioa, eí otro proíesoer de idiomas j éste organista de una iglesia, aquel pid-iendo limosna por las calles, no pa-jrece sino que Dios guarda sus rayos 'para hacer temblar algún día á los j reyes sobre su trono. 
—Usbed ha visto algo de esto, ¡ ver-dadl 
—&L 
—i En Londres T 
—lEn Londres. Hay un antiguo ba-rrio en el mdsroo limite del barrio aris-tocmtkso. Se lama Sci(ho y tiene una poíbiación nrmieTOÍÚsnna, entregada 4 todos los vicios; allí acuden loe infe-lices de toda Europa y tal Tez los cri-minaieSjpuea la ruindad lo misom que la pobreza, cuenta oon gran nirnero de adeptos. —tVivía usted «Híf —SL 
Roma htHnedecía los dedos en la 
esponja, mientras dirigía la vista 4 la 
ventema. 
—Y CT buen amigo el Doctor Rose-
111 1 vivía en Soiho f 
—En la piaza de Sdho vMa cuan-
<3o le conocí. La casa miraba al nor-
j te, y aü frente haibía un pórtico 7 algu-
nos árboles. 
i La eŝonga se le había caído al suc-
io, pero Roma m siquiera lo notó. Co- J giendo un pa/lilio. eirap̂eaó d» nuevo 4 • trabajar en la arciQla. —Un poco más de este lado.. gra-cias i Cree usted que su amigo obró oorrertamente al rmunciar 4 su rango 7 sM-pararse de ra familia en Itaiiat Piense usted en «1 disgusto de muerte que huto de ocasionar 4 su pudre. 
—Así fué; muchas veces mi amigo | me lo dijo. Su padre Eegó hasta 4 protiilb¿rle que se Raimase hijo suyio. 
—4 Lo ve utsedí 
—Pero mi amigo nunca profirió una •ola palabra en contra del anciano. "Es mi padre y esto basta", «coetum-braba decir. El paüitto, h> mismo que antes >a e«-j pon ja, se escurrió de entre los dedos j de Roma. 
—i Qué insensato I Pero su madre— —«Eso fué m)4s triste todavía. En los primeros dáas de m de>stierro, la ma-dre le escribid para que volviese á sru 1 casa. "Eres la mejor de las madres", | le contestó mi amigo; "pero me Mi imposible cocnplaeerte". —4 No la vio naás nunca f 
—<Nunca: pero veneraba su nomibre, 7 su «cío recuerdo le animaba 7 forta" íecío. "Las madres", aieostumibraba deícir, "no saibeo «d poder que tienen. | Que Dios compadezca á líos inielioea que no tieTen madre 1" i 
Roma sentía un nudo en la gargan- I ta, 7 exclamó con voz oprimida 1 —i Estaba casado ed Doctor t —Sí; oon una inglesa tan desampa-rada como él. —La vista del ctro ledo... .hacia la ventana.. ..gracias. ¿Sabía ella quién , era su marido t 
—Nadie lo sabía; pero todos tos que vivíamos en Soho. no era más que : un pobre Doctor italiano. —Eran eran felices t 
—Tan felices oomo podían serlo.! Y cuando vino la miseria... —i Se volvieron pobres!... jmuy potares t.., 
—Mucho. Se supo que el doctor Ro-seTH era un revolucionario, 7 sus pa-cientes de Inglaterra empezaron 4 te-nerle miedo. Al fin nos vimos obliga-dos á abandonar la casa de la plaza de Sobo, 7 nos fuimos á vivir 4 un ea-; liejón, en un piso que sólo tenía dos cuartos, unto ai frente y otro detrás; pero ni la miseria ni las duras prue-bas, lograron menguar en la esposa de mi generoso amigo, los resplandores que irradiaban su alma. 
Roma penjtía opresión en ú pecho, 7 la voz se le apagaba por grados. —i Murió 1—digo. 
David Rossi fcucíinó la cabeza sofcre el pecho. 7 contestó con frases breves: —Su muerte aconteció en el mo- i 
toemto en que era mayor da necesidad. Corrían las fiestas de Nanridad, 7 ha-' cía un tiempo crudo 7 frió. Én casa nos faltaiba hasta lo más mdispensabla para procurarnos calor. Cogió no,' resfriado que le atacó el pecho. ¡Pul-' moníal Puié cuestión de tres ó cuatro' dias. Guardó cama en e!l cuarto de detrás, por ser el más tranquiio, 7 «fi. Doctor no cesó de cuidarla. | Cómo luchó por vivir pensando en sa hijital Una niña de seis años que jugaba en eü sndo oon la muñeca.. Rossi hacía esfuerzos por dtaminar su voc temíblorosa. —Cuando todo hubo concluido, hi-cintos nuestras camas en ei cuarto de d̂ lan/te, con una manta sobre cuatro tablas. En aquel n-omecito éramos, tres; la niña lloraba con su padre, porj la madre, que 7acía al otro ladio de lal pared 
Mientras Rossi dirigía la vista 4 la calle, las lágrimas se iban agolpando 4 los ojos de Roma. 
—Estábamos casi sin un penique—> continuó;—pero pudimos enterrar 4 la buena mujer. ;AhI Los pobres son los más ricos del mundo. iCnánto \oi amol ]Cuánto los amo! 
La emoción impidió á Roma conti. nura mirando 4 su modelo. 
(Continuará), j . 
DIARIO DE LA MAUIíq 
Iplicar nna ley, haya necesidad de 
ibandouar su texto para consultar la 
taente del legislador, años y siglos 
despnés de haber dado cuenta á Dios de 
$us barbaridades. Hay que destruir ese 
tópico vergonzoso: la ley ha de ser diá-
fana, precisa, sencilla y concatenada en 
todas sus preceptos, sin cuyas condicio-
nes no puede ser aplicada ni observada. 
A nna ley tenebrosa que engendra 
pleitee y castigos injustos, preferimos 
nna lepra, aunque contra ésta no hubie-
ra encontrado el Doctor Duque un re-
medio eficaz en el mangle rojo. 
E l Comercio, que al dar á conocer 
como nosotros la carta del señor don 
demando Ortíz, sometiendo al Centro 
de Dependientes la idea de una Expo-
tición cíe crfa español, aplaudió de un 
rqodo entusiasta ese pensamiento, dice 
hoy: 
La iniciativa "del joven y distinguido doctor don Femando Ortíz, de que el Centro de Dependientes patrocine uria 
Exposición O7Í* arte espemol contempo-
ráneo ha merecido las muy valiosas ad-hesionas del DIAEIO DE LA MARI-
KA, L a TAÍCIM. L a Unión Española y el 
Diario de la Famüia. 
Suponemos que la popular Asocia-ción de Dependientes, en la que figuran miles de españoles, tomará á buena cuenta la proposición del doctor Ortíz, y auxiliada por las sociedades regiona-nalcs que aquí viven, llevará á la prác-tica la feliz y brillante inieiativa de que hablamos. 
" E l Gomxrc'w no necesita añadir una palabra más á lo que dijo en su edición Inatinal de ayer. "Todo lo que significa cultura halla siempre acogida calurosa en estas co-lumnas, y manifestaciones de esa natu-raleza que tanto engrandecen á los pue-blos, tienen que ser siempre celebradas porque suponen para nosotros un oasis consolador en el árido desierto de las luchas políticas.'7 
Buena falta nos hace ese oasis. 
Y va siendo ya cuestión de vida ó 
muerte crearlo para descansar á su 
sombra, refrigerados por sus aguas, de 
la fatiga de este viaje por caminos que 
van siempre hacia atrás y de la angus-
tia que produce la atmósfera de pólvo-
ra que respiramos. 
Sépase de una vez que la misión del 
hombre sobre la tierra no está cifrada 
en conseguir credenciales. 
I Quién se atrevería á nacer si supie-
ra que iba á vivir sin gloria y singarte ? 
Oh, desencanto! 
Acabamos de hablar del deátiMó hu-
mano y he aquí cómo lo entienden algu-
nos. 
Leemos en L a Nueva Aurora, de Ma-
tanzas: 
"El sahado por la noche verificóse el boxeo anunciado, acto realizado con to-das las reglas de los espectáculos de paí-ses civilizados. "La policía cuidando del orden, la renta de boletines colocada en lugar apropiado, el frente lleno de curiosos y el público espectador entrando en el templo del arte bárbaro. 
"Primero hicieron pelear á dos ne-gritos á los cuales eliminaron después de haberse puesto maduros á fuerza de trompadas. "Luego tomaron plaza los dos atle-tas que iban á destrozarse á puñetazos. 
"Uno de ellos recibió una trompada en la boca que le partió los labios, de cuya herida brotaba mucha sangre. Así lesionado, continuó boxeando hasta que de otros soberbios mojicones en la cara y otras partes del cuerpo cayó de-rribado al suelo. "Sus compañeros lo incorporaron y lo llevaron á curar. "Esos hombres que se desbaratan tan inhumanamente dicen que es inmoral la pelea de gallos y que los cubanos es-tamos por civilizar. "La pelea de gallos será un vicio, pe-ro no una barbaridad. "Debemos agradecer á las autorida-des americanas que nos enseñen á go-bernar; pero rechazamos resueltamente que nos enseñen á boxear. "Si tenemos vicios que nos los qui-ten; mas no que los cambien por cos-tumbres salvajes. "Y ahora la cuestión legal. "En las leyes cubanas vigentes se castiga al ciudadano que lesiona á otro. Las lesiones se consideran y son un delito ó falta penables en el Código. "{Se ha instruido causa por las le-siones oca5nonada«? con motivo del boxeo de anteanoche? "¿La policía ha dado el correspon-diente parte, si ha tenido conocimien-to de la ocurrencia!" 
Rectifiquemos nuestra anterior pre-
gunta y pongámonos al nivel de los 
americanos y sus imitadores, diciendo: 
j Quién se atrevería á nacer si supie-
se que iba á vivir sin dar ni recoger 
trompadas ? 
Recibido el número correspondiente 
al 15-30 de Diciembre último, de la 
cada vez más interesante y amena re 
vista Letras que dirigen nuestros apre-
eiables amigos los señores Néstor y Jo-
sé María Carbonel. 
Contiene trabajos en prosa y verso 
de los señores Néstor Carbonel, Juan 
D'Sola, J. M. Carbonell, M. Serafín Pi 
chardo, Rodríguez Erabil, Muñoz Bus-
tamante, Wiliam de Bianck, Mario del 
Monte, Fran Marsal, Esteban Foncue-
va, Hernández Pórtela, Henríquez 
Ureña, Félix Calleja, Oswaldo Bazil, 
Conde Kostia, René López, José Martí, 
L. Martín Run, Eulogio Horta, Eduar-
do Carrasquilla, Lozano Casado. Gue-
rra Núñez, F. G-arcía Cisneros, Tomás 
Felipe Camacho y otros. 
El número del colega á que nos refe-
rimos es extraordinario. 
_ , —i mm 
M U E B L E S FINOS 
Los ha importado últimamente en nuevos estilos 
LA CASA DE BOEBOLLA 
Compostela f í 2 , 54, !>G y 68, 
——<3g— . 
59 D. Raroón F é m Yfll-smil. 60 D. Francisco Florez Fernández. 61 D. Eduardo Fernández del Cam. 
po. 
62 D. Manuel García Díaz. 
63 D. Oeferino Alvarez. 
64 D. Manuel Fernández. 
r'' !>. José Prida. 
66 D. Santiago Yillanueva. 
El banqueíte se celebrará en uno 
de los días de 'la semana próxima. 
Precio del cubierto: un centén. 
Se admiten adhesiones en la Secre. taría del Centro. 
Habana Enero 31 de 1907. 
" i i i i i r s r 
Mañana viémes saldrá para los Es-tadios Unidos nuestro estimado ami-go don Miguel Rodríguez Embil, ilus-trado periodista cubano perteneciente á una distinguida familia de eŝa capi-tal. _ ' El señor Emibil se va ó San Ljis á ocupar el puesto de Canciíier del Vice-Ccnsulado de Cuba, para el que ha sid)̂  nomibrado. Tenga un feliz viaje el querido ccaripañero. He aquí los señores que constitui-rán la Directiva de este instituto du-rante el preí?ente año, después de ha-,ber sido renevada parcialmente la an. terior en Junta General de elecciones, con arroglc á los preceptos reglamen-tarios:' Presidente, Sr. D. Franciseo Gam-ba Taipia. Vice-Presidente Io. Sr. D. Manuel Carreño. Vice-Presidente 2o. Sr. D. Sabás E. Al vané. Vocales, Exmo. Sr. Marqués de Pi-nar del Río R. Eximo. Sr. D. Luciano Ruíz B. Sres. D. Jesús María Tri-\ í o R. D. Juan Aspuru R. D. Eze-quiel Oarnicer R. D. Mariano Junca-della R. D. Bmilio Nazabal R. D. Manuel Abril R. D. Gregorio Alva, rez R. D. Ramón García Mon, D. BduaKdo Fernández Castro. D. ¡Mal miel Santeiro R. D. José María Vi-dal R, D, Ríímón Argüelles R. D. Lisardo Fernández Río. D. Severino 
ALELUYAS 
Por siempre alaoado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo meíor que se ha" hecho. 
Al vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieía que sufre asma 
Ai meíorar, se entusiasma. 
Señera, no se haga sorda. 
Pruébelo ^ ysrá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
ITo reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BEEA tiene el LKOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce, 
En HABANA ciento doce. 
m h i m m u 
Relación de los señores socios del CENTRO ASTURIANO que se su&ori-ben al Baruquet» que se celebrará en los salones de la Sociedad para obse-quiar á don Rafael García Marqués, con anotwo de Jiaiber sido nombrado "Presidente de Honor." (Las adíieaiones anteriores alcanzan el número de 52.) 
53 D. Eduardo A. López. 54 D. Fernando Pueyo. 55 D. Faustino Jjópez y Martí 56 D. José Acenso. 57 D. Ado¿fo Rodríguez. 58 D. José Navedo. 
Secretario de Hwienda suspendiendo el estatuto sobre impuesto de Pe-sas y Medid-as, vigente en ed Presu-puesto del Oonsejo para el presente año, y ha-ber tomado parte él y el Vi-cepresidente Sr. Lima en la discustón-El Sr. Ariza ocupó accidentalmen-te la presidencia y concedió la pala-bra ai Sr. Yiondí, que fué quien quedó eai el uso de ella «,1 suspenderse la se-sión anterior 
E?. señor Viondi en breves palabras hizo constar que era de parecer que no se dé el Consejo por enterado os di-cha eomunicición , por no venir ajus-tada A las leyes, ó sea firmada por ei Sr, Goibernador Proviskinal y refren-dada por el Subsecretario de Haeien-da. según lo dispone la Constitución. 
Ei Sr. Lima es de igual parecer que di Sr. Viondi y por lo tanto apo-yó á éste en todas sus mani'festecio-nes. 
Después habió el Sr. La Pé y dijo que el Consejo dei>e dar.se por ente-rado y pa9ar este asunto á una Co-misión Especial con objeto de que lo estudie y «nita informe sombre el mis-roo para después resolver. 
Habió d-espués el señor Foyo, apo-yando Ca moción que eon el Sr. Valdés Bordas presentó en su oportunidad (que ya eanosen nuestros lectores), en v\ sentido d'i que el Consojo se dé por enterado, y se devuelva la comu-nicación al Sr. Subsecretario, por no estar en las atribuciones de éste esa resolución. 
33! señor Carne jo, al hacer uso de la palabra se ratificó en la proposi-ción que hizo en la sesión antefrior, ó sea que el asunto pase á una Comi-sión, ó que el Consejo se diera por enterado suspendiendo el cobro del impuésto; y estalLC-ciendo en su opor-tunidad el recurso de inconstitucio-nalidad. 
Volvió á ba'blar el Sr- Lima, quien dijo que en viífta de la importancia que tiene el asunto, es del parecer del Sr. La Fé que pase á una Comisión para su estudio. 
Oomo quiera que con este asunto está relacionada también otra dispo-sición de 'Va. Seeretaría de Hacienda, suspatndiendo el impuesto á los Es-pectáculos de Palatino, resolución que acató el Gobernador interino en esa fecha, varios señores Consejeros esti-maron que el proceder del expresado Gailán. D. Bernardo Alvarez. D. Jo- Gobernador no estaba en lo justo, por sé López Pérez. D. Rafael Chagua-1 no ser de sus atribuckynes, y lo que ceda. D. Manuel Lozano, D. Anto- debía hater hecho es d«ar»'.e traslado nio Villaainil. D. Ramón Maribona. al Consejo, como se hizo con la solici-D, Narcisr» Macó. D. Manuel Pérez fud del Sr. Busquet. Ganeía. D. Manuel García Pulido. | HaitCó el Sr. Valdés Bordas, ratiíi-
T por el conducto que se dir'-gen, in-
'frigirki este Consejo ias leyes citadas 
y vigentes. ( "Que igualmente se oomun>que al Ejeou-trvo Provincial su resoihi-ción dictada dando cxuuplimicnto en una parte de lo dispuesto por la Se-cretaría de Haciende en su resolución dê  focha 4 de Enero, infringe vi ar-tículo 93 de la Constitución Ouhaáa, el artíor/o segundo del título primero y ei artículo séptimo del título terce-ro ¿«i Ib Ley Orgánica Provincial, que disponen en primer término á quién está encomeindado el Gobierno y Ad-ministracidn de la Provincia: seña-lando al propio tiempo, el título quin-to en su sección primera de l-a misma Ley. las atribución4̂  y deberes del Ejecutivo Provimeiail, que en ninguno de sus artículos, le autoriza dar cum-plimiento á resolución alguna, sin previo acuerdo del Consejo Provin-cial. Este aeeurdo fué tomado por ma-yoría de votos, con solo en contra del d»i los señores Camejo y La Fé. Una vez terminado este asunto se suspendió ftft sesión por ser la hora reglamentaria 
i M W U E N T 
D. Rafael MOKCOSO R. D. Baldomcro Fernández. D. Mercelino Martínez R. D. Amando Cora. D. Ramón Cruse-llas. D. Ramón G-rau. D. Alfonso Martínez Faibién D. José Veiga Ga-dea. D. Antonio Díaz Blanco. D. Atanasio Querejeta. D. Guilermo García Tuñón. D.Severino Lavín. D. Aurelio Soler D. Carlos M. Wintcer D. Celestino Arguelles D. Pahlo Mar-tínez D. Jesús Noivoa D. Luis Merelo D. José Giralt D. Mariano Ortiz. 
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filis v Hernias ó oue-
brad uras. 
<9 11A •A .VA. 49 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en niños y adultos, eBirefli-micnto, malas digestiones, úlcera del estómago, ace-días, inapetencia, clorosis con dispepsia y demás en-fermedades del estómago ó intestinos, se curan, aunque tengan 30 aflos de antigüe-dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SA1Z DE CARLOS 
Marca "STOKALIX» 
Serrano, 30, Farmacia 
MADRID 
T priacipale» del mando. Qcpfrrito. prlndpaic.i Droguerías de T 4A Johaon.—Representante general Rafeas. Tenlenta Rey li. Habana. 
*9 i E 
C O N S E J O P E O V Í N C I A L 
A las cuatro y cuarenta minutos de la tarde se afortó la sesión de ayer, actimndo de Presidente el Sr. Came-jo y de Secretario el Sr. Viondi. Asistieron loa Consejeros Ariza, Li-ma, Foyo, Pérez, Luznrdaga, Arango, La Pé, Oossáo y Valdés Bordas. Feé leída el a ota de la sesión ante-rior que quedó aprotwida con aclara-
CÍOTICÍÍ hecíh-as por los señoivs Ariza, ValdiSs Bordas y La Pé. Sesgnid'amente el Sr. Ca-m̂jn a-ban-denó la presidencia y se 'ia cedió al Sr. Ariza, porque según lo acordado en la sesión anterior debía eontinnar la discusión '«xbre ¿a disposición del 
-cándo-se en su proposición, ó sea la de no darse el-Consejo por enterado y devolver ambos documentos, por no 
Xa estros muy distinguidos amigos los señores don Eduardo Dolz y don Cosme de la Torriente acaban de es' i tablecer en suciedad su bufete de abo-gados, en la calle de San Ignacio nú-mero 50. No neeesitan, sin duda, ios lectores del DIARJO que les informe-mos sobre ios méritos intelectuales y científicos de esos dos jurisconsultos. El señor Dolz, que como orador y es-critor tiene adquirida, sólida y alta reputación, es, aderarás, uno de núes' tros más eminentes periodistas. lia ocupado elevados puestos públicos y su oratoria forense le ha valido tan' tos admiradores cerno su eleigante pa-labra en la tri buna política. 
En cuanto al señor Cosme de la Torriente, su personalidad es una de l¿»s más brillantes en la inHectuali-dad cubana. Ha sido secretario de gobierno civü, (representante en la Asamblea Revolucionaria de 1897, ma-gisitrado de Audiencia, (destino en el que adquirió envidiable refputación de ciencia y honradez) y por último ha epresentado digna y brilantemente á Cuba en España como Ministro pie-nipotenciario en Madrid. Deseamos á los dos notables abo-gados un gran éxito material en su buíete, ya que ninguno de ambos ne. cesita fama y aplausos. 
•» p̂1*— -«̂T.li— PARA CrRA-R VfZ RESFRIADO RX TTN 
RIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. 
re-conocer en fi' Subsecretario de Ha- EI boticario ie devolverá, ei dinero si no i* 
cura. La ñrma de E. W. GKOVR. se hala 
cien Ja. personalidad para resolver es-te asunto por sí solo, y íñn la autori-zaió  del Gobernador Provisional. Después hablaron nuevan.»jnte los ante dichos Ccnvejeros, ratificando to-dos ei'los sus opiniones sobre el par-ticular. En resumen, después de una am-plia discusión, es acordó lo siguiente: "Que el Consejo con *A debido res-peto devuelva al Ejecutivo Provin-cial ila« comunicaciones de la Secre-taría de Hacienda do 3 y 4 de Enero de 1907, para qro le comunique, que al Consejo Provincial de -la Habana no le es posible darse por enterado de aquellas resclluciones, por oponerse á ello el víspírítii y letra que ir̂ orma la Proclama publicada por Mr. \V, Taft, en 26 de Septiembre de 1906, en su párrafo tercero; el artículo 96 de la Constitución Cuban?., en rel-ación con el 31 de la Lvy Orgánica Provincial. dctemiiHindo estos dos últinros artícu-los, quien es la Autoridad Superior que puede dirigirle al Consejo, solici-tando di cumplimiento de aquelos ar-tícvos. que de rureptarlos en la forma 
en cada cajita. 78-2 Oc. 
De5pa.cho suprimido, 
A causa del baile celebrado anoche en Palacio, después de las doce del día, se suiprimió ayer el despacho en las oficinas inmediatas dsl Goberna* dor Provisional. 
Estación telefónica. 
El dcpartaimento de comunicacio-nes, ha sido autorizado para estable-cer una Estación telefónica en la od' ciña de Correos del tfligenio "Orozco" (Pinar deC Río), y se asignará al je-fe de la misma el sueldo anual de $180, Un mensajero. Ma sido aumentada una plaza de mensajero, en la Administración de Correos de Santo Domingo. Inspector Pedagógico. Evm Salnstiano García Cordero, ha sido nombrado Inspector Pedagógico de la provincia de Camadiey. 
Irstrucción Pública. 
En sustitución del señor don A* lardo Henada, ha sido noWrâ  maestro auxiliar de Siovxl K. Hikling, ^ ' €l 
El Cable francés. 
El Gobernador Provisional ha fi • mado un Decreto, autorizando el eut blecimiento de una Estaeií'n (b Cv?" francas en Caimanera/facuitand! a la Ccmpanía para qu¿ aceite 1 despaeKos cablegrafieos entn/ .[i %̂ punto, Guan<tÁn£inio y Santiago r''0 ba. cuando el Gobierno no p̂té l" condiciones de cursarios entre Gnan̂  ñamo y cualquiera otro punto de su red general i:i Aumento de sueldo. 
Por Decreto del GobernacW Pro. visional, ha sido aumentado á anuales, el sueldo de $180 que aetmL •mente tiene asignado el administrador de Correos de Jatibonico, á quien se dan instrucciones para que esta-blez. ca los gríips po«steCes. 
Oficial de Estanfística. 
Con el carácter de interino, ha do nambrado oficial ¿e Estadística Jel Juzjgado de primera Instancia é Ins-i tmeción de Santa Clara, #1 señor do» Lorenzo Brú, quien actualmente gip,̂  ve igual cargo en el Juzgado de pri -mera Instancia deC Sur de esta ciir̂  dad, Nombramíontoa, Don Fr/mcisco María G •,iz;í",e7, h5 sido nombrado Secretario d2 la Adua» na de este puerto, con el haber anual de $1.800; D. Andrés Wenceslao k m * ¿ i ya, inripecior de segunda clase Je di» ciha Aduana, con el haber anual de $800. Para la misma Aduana, han sidí nombrados inspectores de tercera cía* se con el haber anual de $720. don Joaquín Hernández y don Juan Irení Vald'és, 6 insrpecthres de noche, doaT Ramón Anibar, don E'verardo Bcn-ciarte, don Dionisio Casado y don Eledio Ramujo, con $480 de sueldo anual, Od&cial iprimem de la Sí̂ ión de Aduanas de la Secretaría de Hacien-da, con $1,409, don Manuel Valdéi Morejón, auxiliar de la Sección de Er tadística de la Aduana referida, el se-ñor don Julio lloderiff. con $900 anua-les; oficial secundo de Ca zona fiscal de la Habana, rton $1,200 anuales, S don José M. Marrero y escribiente-de la misma zona, la señorita R, M. Marín. La Rifa chifá. Por el agente de la policía especia! detH.-tj-ĵ  ayer Jr,?.̂  Nobel y VáiT n ez, â" re dedicaba k hacer apunta-ciones de ^ rifa chif': "ué puesto á la disposición del Juez CoiTeccional de', primer distrito.̂  Inmigrantes. >J1 vap'-r Je la CJ'OO:!'«'a HanibnN ¿vesa Am.jr-.cana, Â emannia. se es-pf-ra en es*- puerto piocedonte ele !» Coruña sobre el día 0 Febr.-ro, con. duciendo 162 inmigrantes, "La Abundancia" Este famoso abono onpíVefíoTiaáo por la Empresa de Matanzas Swifl ^ Ce, de Ohka'go, va haciéndose popr lar entre nuestros hacendados. 
El Agente d'í te. citada Compafir» Mr. C, L, Branden, ba cerrado un con-trato para la venta de 1600 sacos de la producción de Smft & Oo, con ei conocido hacendado Rafael Donipthan. sobrino del señor Perfecto Lacosfce J adlnrinisrtrador del ingenio "lm<n& situado en Hayo Colorado. El señor Doniplhan empleó el w¡¡ pasado 1,000 sacos de "Abundanc» > cuyos dos iprinúpales componenteí son sangre y 'hueso puros, y abonó con ellos unos 7,000 acres de caña, obte» niendo mmltados tan satisfaotoríoi que ha deci'dido rc-/petir 'la opera*»» esta año comprando más oantidad. 
Cemento Portland marca " L E H I O H " Biempre tenexnos existenciaa de UÜUS cuantos miles ds barrilo? da esta marca hecha famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
Vigps de acero de la Camegie Stee! Company LÍ\« más fuertes, má» livianas y económicas dei mundo. Tenemos existencias de to-dos tamaSc-s. Hacemos contratos por CANTIDADES. * 
C. B. Stevens & Co. Oílcios 19 iíabana. 
Herpes, eczemaí», ronchas, divieso.̂  iníarfos, tumoro-w, reuma, llagas 6 placas Hifilíticas. fl-.ijos crónioos de cualquier oritren que ft'Rn y toda enferrnedíid ocasionada por vi-cio ó alteración de la sangré, adqui-rida ó heroditeria. 
Pe curan radicalmente con la 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y Xh^or/t irr ias . 
?7080 
DBL I>r. «AKr>ANO 
-Depóiiito: Amistad 68. 
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tos ¡ m m m m m eecura tomarjdo la PBP3INA y RUI-BARBO de BOSQUE. Esta medicación produce axoalent«s resultados en el tratamiento de wdas las enfermedades d«l estómago, dispeo-ela, gaatralgla, iníHceetlone», oî estia-nee lentas y difíciles, marsoa. rómitoi délas embarazadas, diarreas, eatrefti-nuentos, nearaaCenia ?áatrija, etc. Con el uso de la Pepsina y Raioarbo. el en-fermo rápidamente M pene aejar, di-giere bien, aatmla nata el aUmeato y prontclepa 4 la coraoióa co3ipi»ca. Los principales médicos la reaetai. Doce años de éxito creoieoce. Ce rende en todas laabotioas de la Isla. 
fué, es y será, el único Hoy do la Baratara, en su único Bazar 
G A U A N O Y ANIMAS 
Zapatos de cuantas clases y femas existen. 
Eanles, Maletas, Pararías, Capa* de Agua de todas clases Hamacas de varias clases. Ropa y Camisas en general. Locería. Ferretería, Cristalería, Jagnetería, Artícnlos de Viaje y Baño, Arreos, Cochea, Carros de Mano, Velocípedos. Carros y Arreos para chivos, Falsas colloras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cooro y Madreñas Made-ra, Porta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Cinturoues, Al-fombras, Polainas, cuero y de lon-4. Monturas. Felpudos para puer-tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzadon. Gamuzas y Rasquetas. 
V E N T A DS P O S T A L E S , N O V E L A S Y P E R I O D I C O S ESPAÑOELS-
ISO ' aS 18-4 E 
54 
El ideal f ó n i c o gmitaL—Trataiuiento racioa.il de la?, p é f d i d a s 
i s e m i n a i t s , d c b i l i d a d ^ e x u a l é i r n v o t e n c i a . 
Cada Frasco lleva un folleto que explica cíaro y detallada-
mente el plan qne deoe ooservur.̂  para alcanzar cDmoleto éxito 
DEPOSITOS: Farmacias ds Sarrá y S ó h t t ¡ & 
y eu todan lias boticas aermieadas d-» la 
77 1 E 
se obtiene con rl uso diario del Jabón Sulfuroso do Glenn y el agua caliente. Las mnjeres que hacen uso de este pnriíicante jabón, no tienen dificultad alguna en conservar la complexión en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
S e C i s n e , 
Lo venden todos los Drognistas, El Tiate de HiH para el pelo y 1& barba, negro 6 castaño, 50c 
ei 10 ffi m m . m , i e » 
constituyente enérgico, apradable al pnla-dory do é x i t o sepuroé hunedialo. Peílir-¡o únlcumente en Droguerías acreditadas. 
• V E R M I F Ü S O DE 
| A . F A H Ü E S T f l t t 
SIN RIVAL PARA EL EXTERMINIO Bf LASLOWBSISZSEH B!ÑC3 Y A03LT08 EL LSJrtHBB TE B. A. IK8S0 D3BAR-TE WA5 017 5 ÂOS, CADA AÍ0 AB* QUíErE MAS FA5RA Y POPCLAHI0AB ' 
I.OS SIKTOMAS ORDOTAMOS DB ZOH-DSTCCS SOS: PTCAZ6W BW UA ,'A*2L7 BK EL A ü O , CRUJIDOS D3 DISSTVS, CONVtTT-SIOKES, APETITO VORAI. BTC 
CUBADO CÜM LOS SüKTmiTOS, TESE SUO EL OLE LUYA LAS KíOALES B, A. ñBMMÑ POR 
B. A. FAHNESTOCK COMPÂ » 
PITTSBDRGH. PA. E. U. DB A. 
PARA EIGESTIOITES 
VINO DE PAPáYlNA 
de Gandul. 
"A 1 
I>E BRKA, CODK1NA Y TOLU ^^TA PP.EPARADO POR EDUARDO PALO, FARMACEUTICO PARI*^ Kstejarabe e.- ' ,!'rÛ  de ios balsárui NA, no exponi con los otros caimantes. Sirve para combatir los catarros apin'os y ĈJ"̂V haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis rná̂  -ntensâ .̂  asma sobre todo, este jarabe será un agente.poderoso para calmar i» |̂ bilidad nerviosa y disminuir la espectoracióu. » T Af Â ' Ka las personas de avanzada edad el JAK.ABE PEOT̂ RAL CA ¡¿yd TE dará un resultado maraviloso, disminuyendo a secreción brouqui»* »̂  cansancio. , n^rü' Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael: esquina * ^ pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Cíuba. c -Ití 1 -
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H B A I L E L E PALACK 
jjgjación d<i las personas invitadas 
el baile dado arto^be e-n Pa'la^io, 
rbernador Pr ovismnal Mr. Ma-
les ; 
tor ei w 
r ^graanoisíe Arístid-as y esposa, Agui-
j , ^ María y esposa, Aguirre Char-
v esposa, Ajuária Ramón P. de y 
3arrán doctor Pedro y fa-
^nder. Mis. de y familia, 
Alfonso Aidama, Julio y familia, Al-
^^o, Mrs. Florinda de y familia. Al-
egro Knrkru^, Almagro Ignacio y es-
1 ^ •Alz- jg icmy Cárioa M., Albnerne 
r esposa? Alum Felipe Díaz, Alva-
i ' Aligue 1 y esposa, Acquaroni ®e-
Abad Irjjs V. y esposa. Angulo 
feoacio y esposa, Angulo Rafael Ma-
Z^j y es?>osa, Angulo y ^lendiola Ra-
f-d María, Arango Alfredo .y esposa, 
Agqmgo y Mantilla Fran-cieoo y esposa, 
A'a££0 7 Masitilla Pedro y esposa. 
Arando y Herrera Domin-go y espo-
ÍB, Arani^ 7 R ^ - p Fran.ísro y espo-
H Arango y 3í-ajitilla ^Iiguel y espo-
« Arazosa, Rafael de y esposa. Abren 
ifrs. Bosarlía, AngüeHes Juan, Ariosa 
José y esposa, Ariosa y Gaj-tán 
José Agustín, Anmenteros Carlos y 
-posa, Armas y Cárdenas José y es-
posa. ;tor •Gt-onzalo y es-
u Arós*iegui Ma:-tin y esposa, Aro-
Barena Luís y efTposa, Ayala Julián y 
fgpoBB. -Ulrertmi doctor y señora, Are-
[iajio Mr. y señora. 
Bacardí Emilio, Batista Mel-crhor y 
esposa, Bemdes Juan Federico y espo-
ta, Berndes René y esposa, Betancourt 
Gasryar, Blanco Herrera Cosme, Blan-
eo Herrera Julio, Boek, Gustavo, 
Brorfi León y familia, BuSfcamante An-
tonio S, de y esposa, Bustamante An-
tonio Arturo, Baâ met doctor Enrique 
B. y espsa, Bruiich ;;/.;! doctor Jorge y 
esposa, B''3ck Colonel y esposa, Bal-
bi«ni Oomfle E . , Barrientos, señor y 
señora. 
CaJaelilo doctor ^Tigu;el Angel, Ca-
brera doctor Raimundo y esposa, Ca-
brera doctor Ramiro, Campo Florido 
Marquesa de, Cancio, doctor Leopoldo 
v espsa, Car.vaijal, Marcos y esposa, 
CBirvígal de (PiniH-os) Mr. and Mrs., 
Oarvajal Manuel y esposa, Carbon«¿l 
Oários y esposa, Cárdenas, Guilermo 
de y -esposa, Cáirdenas, Gustavo de, 
Cérdoíií^ Julio de y esposa. Cárde-
nas Raf.io 1 de y esposa, Cárdenas y 
Óba^potin, Miguel y esposa, Oárdenas 
v Ohappctin. Nicolás y esposa, Carre-
ra, Júslia Dr. Francisco y esposa. Ca-
rrillo Antonio y esposa, Carrildo Fran-
cisco y esposa. Carrülo Justo y espo-
sa. Carrillo Mario y esposa, Casano-
va, Jos'- N, y esposa. Calvo, Francisoo 
B. del, Céspedes, Garlos Manuel.de, 
Cliilds, Géo Lrawton y espora, Gondit 
Smitb Jr., Contreras, Gaspar, Coroa-
Jies. Manuel y esposa, Coronado M>-
iMiel M. y e ^ K ) ^ Cuesta Santiago de 
ji*, Cu-lmell, Tlio-nvald C. y f^amilia, 
Cárdenas, Gabriel y esposa. Chacón, 
Mm. América and danghiter, Chacón, 
tí» i l isos, Cárpete doctor Domingo 
Ménder y esposa, CcniU Extrique y es-
posa, í . , ; vn. C p t Powell and Mrs,, 
Oro-wder, Oolonel, Cabarga. J . A., Cas-
tellanos, Mr., Cervantea Ignacio, Cas-
tillo Pero itrio. 
Delmonte. Antonio y esposa, Des-
vernine, Pablo, Diago. Pedro F . y es-
posa, Díaz José y familia, Dolz, Ri-
cardo y esix>sa, Domínguez Roldán, 
Francisco. Du Quesne, Marquesa Viu-
da y familia, Du Quesne, Pedro do, 
Dnssacq, René. Dcspaigne, Manuel, De 
631ac. Mr, and Mrs., Daiegado de Ro-
WIL, Dcmíng-upz, doctor and i írs . 
Í Estrada Pa'lma Tomás y familia. Es-
pada Francisco Dnqiie, Estrada, Obis-
po de la Ha-baJia. Echante, Pedro Pa^ 
!jblo y franilia. Embil. Angelina, Estra-
da PaJma Candelaria, Rítrada Monse-
fior. Estrada ^Mr. and Mr., Esteban, 
Marqués de. 
Farrés, Edeiberto y familia, Farrés 
',7 Echarte Edel, Farrés. Ricardo y es-
posa, Ferrán Francisco y esposa. Fe-
rrara Oreste y esposa, Finlay, docítor 
Ofatos J . , Fontanals Isidro y esposa, 
ÍWts y Steridng, Cárlos, Fonts y Ster-
**ig, Ernesto y esposa, Fonts y Ster-
«ng. Oscar 3- esposa, Franca, Mrs. de y 
familia, Franca, Porfirio y esposa, 
Juanea, Alonuso, Franca Miguel, Frey-
n* do Aidrade, Fernando y esposa, 
^rancke Luis, Fernández do Castro, 
Rafael y familia, Finlay, George, Fer-
•andez. Monsignor, Foltz, Major and 
^s - , Fosalba, R. J . y esposa, Fran-
Mr. and Mrs-, Fuentes, Laureano, 
^rt^ni , Mír. 
> (afliarraga, Angélica. Gaíbis, Rioar-
0̂ 7 familia, Gamba, Francisco y es 
I "Granlillas" s>.iu sinipí^m^nte 
* ^ejor tónico uterino qu í existe y la 
^3ÍSl' preparacií'n para las cnferni»»-
de los ovarios. mit_- £ ó ragim 
j elaboran preeisamsnte para la 5 «n-
-Uiedades de las señoras y señoritas 
J para nada más. Son una espccialí-
í**^ La casa fabricante, Dr. Grant's 
¿ J w a t o r i e s , 55 Woith St, Xew York, 
V * ^ * , gratis el libro número 12 que 
^•cnbe las enfermedades á qne nos 
aterimos é indica medios de curación 
í*i misma casa manda ernti? "en 
jr**>o nuertro de Grantnia. Púlase. 
osa. García Gabriel y familia, Gar-
ía Kodtly y esposa, Mario. García 
•Ion tes, José M. y familia, Gaytán de 
Ayala, Ramón y esposa, Ge¿ats, Nar-
ciso y familia, Giberga, Elíseo y espo-
sa, Grinénez Mamiel, GiqueJ Oscar y 
esposa, Godoy, José y esposa, Govín, 
iMrs. y familia, Gumá, Joaquín, Gar-
cía Echarte, Gabriel y esposa, Govín, 
José Manuel y esposa, Goudie, Santia-
go Mr. y familia, Grenwood, Mr. and 
Mrs. G. F . , Grifatih, Mr. G. W B., 
Gribble, Major, Goudie, señor. 
Ilarrah, Mr. and Mrs. Geo y familia, 
Hernández, doctor Ensebio, Herrera, 
Francisoo y esposa, Berrera José Ma-
ría y esposa. Herrera, Mrs. Joseñna, 
Berrera y Montalvo, José M. y fami-
lia, Herrera y Armenteros, José María, 
Humbracht, Barón Josef Von, Hernán-
dez Chas. 
Iglesias Emilio y Familia. 
Jerez Varona José, Jorrín y Moli-
ner, Gonzalo y esposa, Jorrín y Mo-
•liner, Mignei y familia, Jorrín Leonar-
do S. y esposa. 
Kohly, Federico P. y esposa, Kean, 
Major and Mrs. 
L abarre re, Alfredo y esposa, Laferté 
Alfredo y esposi, Lainé, doctor Dáma-
so y esposa, L l i te ras, Juan y esposa, 
Lam ar, doctor Adolfo y esposa. Lámar 
L . Q. C , Landefca, doctor Juan B. y 
esposa, Lanuza doctor José A. Gonzá-
lez y esposa. Lasa, Miss María Espe-
ranza-, Lasa, José Antonio y esposa, 
La^.i, Juan Antonio y esposa, Lawton, 
ct Mme., Longo, Ernesto y esposa, L a -
rrinaga. Marquesa de, Le ^lat, Mr. 
and Mrs., Livesey, A. B. y esposa. La-
coste, Mrs. Lucía, Lainé Honoré Fran-
eois, López. 
Márquez Sterling, Manuel y espesa, 
Martí, Captain José, Martín y Poey, 
Carlos, Mást ic Mr. and Mrs. Judge 
Davis M.. ^.íendoza Claudio, G. de y 
familia, Mendoza Miguel G. y familia, 
Mendoza, Pablo G. y esposa, Mendoza, 
Ramón y esposa, Mendoza Víctor G., 
Menocal, doctor Raimundo y familia, 
Mesa Tirso y esposa, Mestre Arístides 
y esposa, Mesa Ramón y espesa, Mi-
randa Mrs. María Teresa de y fami-
.lia, Miranda Luís Rodolfo y esposa, 
Montalvo Francisoo y esposa, Mon>tal-
vo. Rafael y esposa, Montané, doctor 
AVilliam y esposa, Lefaivre, Ranl M. 
Luís y familia, Monteagudo, José de 
J . y familia. Morales, Jo^é Sebastián 
y familia. Morales, Manoiel Antón 
y familia. Morales y Calvo, Cárlos y 
esposa. Morales y Calvo, Ignacio y 
esposa. Morales y Oalvo, Juan Fran-
cisco, Morales y Calvo, Manuel A. y 
esposa. Morales y Calvo Miguel, Mo-
rales y Valcárcel Federico, Morales y 
Valcárcel Roñé, Morán Miss Merce-
des, Martínez Eloy y familia, Menocal, 
Mr. y Mrs. Raf ael y, Martinez, Miss 
Margariita, Manduley Manufól de J . y 
esposa, Morailes Alberto, Morgan E . 
M., Magiloire Mr. and Mrs. Félix, Mo-
ré Capt. and Mrs. Luis, Moré señor y 
señora Guado. ítejéir señor F . B., Mon-
tero Rafael, Jií'esa Fermández, Morales 
Vidai y señora. 
Núñez Emilio y familia, Narvarpo So-
to y familia, Ngantow Mr. and Mrs. 
Liao. 
OTarr i l l , Juan Francisco, O'Reilly 
Manued y ¿amili-a, O'Reilly de Ajuria, 
Mr. and Mrs., Orr Roberto y esposa, 
Ortíz y Cano, doeílor Julio y esposa, 
Ojea María, Ortíz y OofSgny, doctor 
Cárlos E . , O^ReÜly, Conde de y fami-
lia, Ordóñez A y familia. 
Pantin, Leslie, Mr. and Mrs., Pá-
maga, doctor Cárlos X. y familia, Pe-
dro y Baró, Juan, Peñalver y Montal-
vo, Ramón y espeja, Peñalver, Cárlos 
García y esposa, Pérez Chaumont Mrs. 
de y familia, Fiehardo Manuel S. y 
esposa. Placó, Luís V. y esposa, Plá, 
Ignacio y esposa, Plasencia doctor Ig-
uacio y familia, Ponce de León, doc-
tor Néstor y espesa, Ponce de León, 
Juiio y esposa, Pedroso Jaeinibo, Pons, 
Francisco y familia, Pérez de la Rxva 
Ernesto y esposa, Portuondo Rafael y 
esposa, Plá doctor J - M. y familia, 
Pardo, Mrs. Belén de é hijas, Plasen-
cia, Ernesto. 
Raibel Julio S. y esposa, Rabel Ju-
lio y Mra., Ramírez de Arellano José 
y esposa, Remoz Charles, Mr. and Mrs., 
Riáis -Rivera Juan y esposa, Rivero Ni-
colás y esposa, Robelín doctor Enri-
que y familia. Rodríguez, General Ale-
jandro y familia. Rojas, Teniente Co-
ronel Carlos de. Romero Conde de y 
familia, Remero y L3Ón, PeJipe, Run-
ken Heinrich y familia, Ruz Francisco 
y familia, Buz Francisco y familia, 
Ruz Francisco, Rabel Edgardo, Rajbel 
Alberto, Román señor y señora, Run-
Q U E S O S L 1 M B U R G E R 
Qn<»80s de todss clases, Cameraber y 
Ronsfort fr»r.ré«, Macizan del Canadá, 
Paralizan; Quesos de Pifia y Gruyere. 
J j . A, Frohocfc. 
Empedrado 3 0 y 32, Tel. 081. 
O 215 6-27 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas "Don" y "Swan', 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
C 150 att. 
AGÜIAR 9 5 , H A B A N A . 
« Í G K S i r K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
Pablo D r e h e r ) 
J o s é primel le3 INGENIEROS D I R E C T O R E S . 
Representantes exclus ivos de las fábricas: 
Grandes Talleres do .Bruaswu'k, Alemania. Main inar ía de Ineenio. 
Talleres ae Hamboldt, Alemania. 
• fililí.V* - ' M. t* | «111 • c»a r-
I Puentes y Edificios de acero. 
1 Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato A l e m á n de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
f a c i l i t a n I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
&6 ' 1 1 
cíe Major, Rojas, Oapft y señora, Rod-
ding, sir William. 
Saavedra. Héctor de y familia, San-
gnily Manuel y familia, Sanpniilv. Mrs. 
Motílele Eáharte de, San Miguel An-
tonio, Savina Oresrtes y esposa, Senil 
Hortensia, Senil Margarita, Senil Ro-
sa, Sedaño Raúl y esposa, Silva Cap-
tain Eag>enio y esposa, SoJa Leopoldo 
de y familia, Springier, Joseph A. y 
familia, SoJa y Bo-badilla Leopoldo, 
Solar y Ferrer Antonio y esposa, Sná-
rez y señora Mr. M. R." Slocrnn, Col-
and Mrs., Siánchez Agramonite, Gene-
ral y *eño-ra,. Siilac, M. et Mme. de, 
San Martín, señor y «eñora. 
Tome, José María de la y esposa, 
Torrieate, Captain Leandro de la y 
esposa, Tmffin, Regiao y esposa, Ta-
mayo doctor Diego y familia, TiUman, 
Mr. and Mrs. 
Upmann Alberto, Upmann Hermann, 
ürquiaga Ibraihim. 
Vakiés Oiacón, Mrs. María L . He-
rrera de, y familia, Valdós Fotrly Hen-
riete, Vaidéa Fanly Guillermo y fa-
milia, Valdés Pagés Juan y familia, 
Valdés Pagés Andrés, "Valdivia Ani-
ceto y esposa, Varona doctor Enrique 
José y familia, Varona Femando y 
esposa. Varona Julio S. y familia, Va-
rona Oaipíbain Miguel, Vaughan, W. 
A. M., Mr. and MÍTS., Vaughan, E d -
mnnd Gnstavrus, Mra. and Mr., Vaüe 
Natividad Imaga del, señora y fami-
lia, Várela Zequeira doctor y familia, 
Villar, Pedro del y señora. 
VTint, Gen-eral y Mrs. 
Yznaga Félir., Irure Ignacio, Yonng, 
S. B. M. 
Zaldo, Cárlos de y familia, Zaldo, 
Ernesto y familia, Zaldo, Guillermo, 
Zaldo, Teodoro y esposa, Zayae Lin-
coln de, Zayas Baaán, Virgilio de y es-
inosa, Zayas Alfredo y familia, Zayas, 
Fernando y señora, Zayas Bazán, 
Viuda de Ma.r*.!, Mrs. Carmen. 
E s l i a s de M n l F i s l i M c e 
Figuras de terracota y biscuit. 
Columnas, Jarrones y floreros. 
LA CASA DE BORBOLLA 
Composte la 52, 54, 56 y 58 
a P i í E C í y ' E l J F l i l i O i í i ! 
Sr. Presidente del Centro de De-
pendientes del jOomercio, D. Emete-
rio Zorrilla. 
Ciudad. 
Con verdadero deleite, he leído la 
magistral c»ajrta instancia qh*¡ publica 
la Prensa de esta Capital, dirigida á 
V, por el brilT.ante escritor, Dr. Fer-
nando Ortiz, excitando á toda la Colo-
nia Española por medio de sus Cen-
tros respectivos, pero especialraenl*; 
al que V, tan dignamente preside por 
el cosmopolitismo que representa, y 
al cual me honro en pertenecer, en 
donde aborda su autor el mágno y gi-
gantesco proyecto, de que se procure 
llevar á la prática en los suntuosos 
salones del nuevo Pakcio de la So-
ciedad, una Exposición deil Arte Es-
pañol Conteporánea, á imitación de 
lo hecho por la noble Francia, cuyos 
benedicios y grandeza moraft para lo« 
pueblos de ambos hemisferios, Espa-
ña y Cuba, solo pueden ser compren-
didos, cuando son sentidos por cora-
zones formados al caü'or del común 
regazo materno. 
Esta hermosa compenetracón de es-
píritu artístico, servirá para aunar 
más si cafos, líos grandes lazos histó-
ricos que nos unen, hoy más necesa-
rio que nunca fortalecerlos, para 
nuestra conservación étnica en este 
suelo, ante el ensolAjrbecimiento de 
razaa antagónicas que nos desdeñan, 
cuando su influencia mundial y su 
propia existencia, la deben en primer 
témino é los latinos. 
Si agenas causas pudieron un día 
separamos, nuestros corazones de cu-
banos y españoles, ni deben ni pue-
den estar separados ante la nobitlísi-
ma moral concebida por el ilustrado 
Dr. Ortáz, de enaltecer legítimas glo-
rias mwstnas, 
A muy gratas emociones se presta el 
pensamiento sublime de celebrar en 
esta hermosa ciudad una Exposición 
de Arte Conitemponáneo Hispano, y 
yo, él último de los asociados á la 
querida Institución del Centro de De-
pendientes, respetuosamente anln Vd. 
como digno Prefiádente, uno mi mo-
desto, pero entusiéstico voto, para 
que el nobilísimo pensam 'jnto del 
Dr. Fernando Ortiz, pueda verse co-
ronado por el "éxito, para honra y glo-
ria de Cuba y España y legítimo or-
gullo de los organizadores de tan 
oportuno como trascendentaiL Gertá-
nran. 
Habana, 30 de Enero de 1907. 
J . Melchor Estella-
m m m ü m a m 
L a señorita María Barrieotos, acom-
pañada de su señora madre, y loe 
pe ñores del Viilar, dueños del teatro 
Pmcipai de Méjico, estuvieron ayer 
tarde en el suntuoso palacio que en la 
caile del Prado está construyendo la 
Aso ciación de Dependientes del Co-
mercio. 
Una comisión compuesta de los se-
ñorea Zonrrláa, Orts y Jnsbafre, hizo 
los honores que se merecían tan distin-
guidos huéspedes, y después de pre-
senftarles á la Directiva de la Socie-
dad, que esperaba al pie de la escale-
ra, enseñáronles loa distintos depar-
tamentos de equella espléndida mora-
da. 
Frases de elogio para la Asociación 
que realiza tamaño esfuerzo y para la 
Directiva que sa¡bc dar forma prác-
tica al s?ntir de los asociados, escu-
chamos de labios de los visitanites, 
quienes después de recorrer loe distin-
tos pisos, fueron obsequiados con 
champagne en la casilla d> trabajo 
que ocupa el arquitecto director de 
las obra.'?. 
E i señor Zorrilla, al entregar á ia 
egregia diva María Barrientos un bo-
nito albura encerrado en magnífica ca-
ja con inscripción y cantoneras de pla-
ta, obsequio que la dedica la Asocia 
ción, 1eyó una sentida y cariñosa de-
dicatoria, q ue dice así: 
^'A la eminente artista y virtuosa 
señorita María Barrienttos. 
Distinguida señorita: L a Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana, tiene la honra de rogaros 
aceptéis el obsequio modesto que os 
dedica, recuerdo de vuestra perma-
nencia en caía ciudad, que jamás se-
rá olvidada, por los que bemos «tenido 
la didm de oir en el teatro vuestro 
canto angelical y hemos tenido, tam-
bién, ocasión de apreciar personalmen-
te las bellas cualidades que os adornan 
encarnadas en corazón bondadoso y 
alma naide de artista de que Dios os 
ha dejado para gloria vuestra, y glo-
ria, también, de los que oonstituímoí: 
la raza latina, especialmente la histó-
rica española. 
Aceptad, señorita Barrientos, nues-
•iro humilde presente, pequeño en 
valor intrínseco; pero grande en la 
expresión de respeto, cariño y admi 
ración que ostenta, y llevad la seguri-
dad, cuando abandonéis esta tierra 
que dejáis recuerdo grato en los cora-
zones de los veinticinco mil socios que 
forman esta Sociedad de Beneficencia. 
Instrucción y Recreo. 
Todos hacemes votos por vuestra di-
cha y felicidad y deseamos vivamente 
que obtengáis siempre el legítimo re-
conocimiento que corresponde á los 
méritos que poseéis. 
Recibid, por último, la expresión 
más sincera de IQ, mayor consideración 
y respeto que personalmente os ofre 
ce bewido vuestros pies, 
Emetrio Zorrilla, 
Presidente. 
Habana, 28 de Enero de 1907." 
Después de un rato de agradable 
charla, refrescada nuevamente por el 
espumoso oharapa^gne, retiráronse los 
¡huéspedes, quienes fueron acompaña-
dos haí*ja el Hotel í<Inglate^ra,, por la 
Comisión ya cifcada. 
L a señorita Barrientes, la señora 
Fernanda Arcaraz de Villar y las de-
más personas que las acompañaban, 
mostráronse agrade cidísimas á las 
atenciones de que fueron objeto, sien-
do justo eonsitgnar 'las que recibimos 
nosotros del simpático y siempre cum-
plido cabaillero don Tomás Orts. 
i m p r e s a s M e f c a a t O e ! 
Jnforrrves «Wrfiglree é 
malmente, y cnt re 
IWlcJo para ni Ga.ra-
l a Oa¿za¿La de Gíiüa-
AMERICAN AUTO COMPANY, I M E D 
Se ijxm* em coruoedmíeote d-«l p úbíAco hab p, r 
q.uwvlaidio consrtfl'tiulida en e»üa oa îtal esta nii* 
va. Ooanrmflla., qtuc ee id«tlcur„ a'l nesoedo d€ 
ajutomóvml es cwi K*n«ra/1; ateiido loa eaxslusi-
virus (UBCOtM ê n üa l̂ Oe-pAbdica de los íuutoauó-
vüloa F . I. A. T LOOCUOÍJIIP jr de leus g-ua-
sruOiS autxjní'óvilles marca The Auto - Car 
ücj uii paruMut Com, pan y, aisl orno también de 
laja sHrn riveñ goatms Diamond. 
Adieon&s ten «moa «n cx l» teno la Ajoelte pa-
ira autjomióvlilea Panhard Carburo C«ndy Gn-
Miilum Prutta y teda dlae* de efiectos djcJ 
ramo. 
Pama toda cJase de 
3A ofledna que pírovJel 
tanto Pe terTryhia ed < 
g« se ha iluáiüH.lado en 
no núm. 38. 
K l A4lmlnÍNtrndor 
Hfirrm&n S. LApez 
n i de í m í y Í É 
D B L . V B D / \ D O 
Tengo el gusto de poner en conocimiento 
do loa señores socios que para loe Bailes d( 
máscaras que tendrán lugar los Sábados 2, 9 
y 23 servirá el mismo recibo del mes de Fe-
brero, cuya presentación será indispensable á 
la entrada. Él baile del Sábado 16 será el de 
Piñata , do pensión para los socios ($2.00 bi-
llete familiar y $1.00 el personal). E n dich;) 
noche se rifarán entre loa concurrentes dos 
objetos de arte. 
Se eiige el traje negro á los caballeros. 
Loe Billetes de socios extraordinarios, que 
autoriza el Reglamento de la Sociedad, serán 
expedidos por una Comisión de la Directivn 
que estará todos los sábados do 2 á 4 de la 
tarde en la calle de la Habana núm. 112, y 
por la noche en la Secretaría del Vedado. 
No se dan invitaciones. 
Vedado 28 de Enero de 1907. 
E l Secretario 
Dr . Mario IH13 ¿ Y rizar 
1527 lt-30-3m-31 
CENTRO CE CAFES 
S E C R E T A B I A 
De orden del Soñar Presidente, y según 
acuerdo de la Directiva, tengo el gusto de ci 
tar á los soñores asociados para que concu 
rran á la Asamblea GeneríJ extraordinaria qui-
se celebrará en el domicilio de la Corporación 
Aguiar 81 y 83 entreaueks á las 12 del día 
S del entrante mes, á fln <?c resolver asuntop 
de carácter económico y acordar lo que proce 
da, en previaión de íuturas luchas. 
Por ier de sumo interés para los socios se 
rucg? á éstos la más puntual asistencia. 
Habana 29 Enero 1907. 
José Valdés AnlSo. 
C. 121 8-29 
" E l I R I S " 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estaülsciáa ea la B a w el aaa IKS 
ES LA CHICA KACIOSAI* 
y lleva 51 años de existencia 
y <íe operacionee coatínusa 
C A P I T A L respon-
eable J 41 621,609-00 
S I N I E S T R O S paga-
dos nasta la le-
cha $ 1.598.228-88 
As«rnra casa* ae mampotívena n ior tu i 
m«Qi«. oon taaiquarla interior de mampoa-
taria y los piao» todos de madera, ai tos y 
ba;u« y ocupados por 'axaiUa. a 32 y mtdio 
o«i \ lavoe oro españo l per 100 &.nuaJ. 
Casan de madera cublert,a_a con tojaa, 
pisarr** metal ó aabeato y aunque ao tea-
Kan loa pisoa de raader"'. ha.-itadas sola-
mente por ¿amlllan, a 47 y medio oontavoa 
oro espafiol p«r 10A anual. 
Caaaa da tabla*, con techoa de ta}aut d j 
lo mismo, habitadas solamente por famUl&i, 
a (6 centavos oro eepaeol por '"«O a! a ñ a 
Loa edinclos ^e m> i e : . que ontonT^u '%9 
tanie^ím'.an tos, .orno bodega, ca¿A. «.ce. -F. 
sa . \ n lo tnisii.0 qtie évtot». es decir, e'. la 
9od l i . esta en escala i2a que \ >\tv. 11.4* 
ñor 100 oto eepafiol anual, «i ediflele pf jcarA 
lo mismo y asT sueeai vamanre eetan/.o en 
otras escaia*. pagando siempre tanto por «1 
ent ínente orno por el contenido. OK-!na» 
n!o edlflclo. HABANA 66 eaq. ft JDO. 
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M I N A D E O R O A Ü 0 L F I N A 
S O C I E D A J ) Al 
' De oonfnj-m¡¡d-ad con Jou 
a^oie^ud -se olt& a Jos S 
H«U>ana, Enero 28 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes •rulmero de Febrero & Iz una 
tiva 
LSOO 




" E l i U : . : : ; : , : . : 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ü -
^Hca de Cuba . 
Oon s tr u cci on es, 
Dotes é 
Inversiones 
Fac i l i t an cantidades soore hi-
potecas y valorws cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
MERCADERES 22 
TELEFONO 646 
L a s a l q u i l a m o s en n n e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o í t ü B 
l o s ade lantos moderaos , p a r a 
g u a r d a r acciones , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a cus-
t o d i a de ios interesados . 
P a r a m á s informes d i r í i a n s a 
á n u e s t r a oficina A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f . V p m a n n á C o . 
( B A l í Q Ü E B Ü á ) 
23CS 
A ^ n s o s 
S Ü B i S T i 
A l a s 4 de l a t a r d e de l d í a 
31 d e l c o r r i e n t e se v e n d e r á a l 
mejor postor, e n l a c a l l e de 
C u b a n . 20 , e l a n t i g u o v a p o r 
" A l a v a . " 
P a r a informes: H e r m a n o s 
Z u l u e t a y G á m i z , C u b a 2 0 . 
c 178 12-18E 
C i J i S E E S E R V i M S 
L a s tenemos en nnescra B ó v e -
da cORsiru ída con todos ios ade-
lantos modernos y iaí» a lqui lamos 
para g i a r d a r valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
ios interesados 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904 
A G Ü I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O f ^ P 
1«BS 165-14 AR. 
: • : : : i s c o t i í 
I N C O R P O R A D O 
C a p i t a l y E e s e r v a | 8 . 2 5 0 , 0 0 0 - 0 0 
A c t i v o 3 7 . 4 6 1 . 1 8 8 -
Oficina 
Oficina Principal: H a l i f a x , C a n a d á . 
leí Administrador General: T o r o n t o , C a n a d á . 
58 Sucursales en C a n a d á , en Newfondland, Jamaica ; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: C n b a e s q u i n a á O ' R e i l l y . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre d e p ó s i t o s que se hagan en el De-
partamento de Ahorros . 
, d e C á r d e n a s y C a . 
C0MERC1ANTES-BAÍ>QÜ£R0S. 
Recibimos órdenes de compí*» y venta f!e todas clases de Bonos y Va-
lores cctizables en los Mercados de New York, Canadá, Ivondr«!.s, y en e} 
de la Habana, para lienta y también en espscnlaciotic» con diez puntos de 
garantía. 
Las cotizaciones de la Bolsa de Xew York son enviadas po»' Î 'S 
Señores Miller y Comp., Broadway 2J). 
C 119 312-5 E 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro A a r ^ a u o , 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DELJS F3N.D03 DEL 60BIBM0 A B R I G A N 3. 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O . 
I > X H . 1 3 O T O S s 
J o s é 1. de la Cámara. 
Sabas V.. de Airará. Klias .>liró. Marcos Carvajal. 
Mi«rin»l Mend«»za. Federico do Zaldo. L,t;;indro V:í!II^.. 
Descuentos p r é s t a m o s , compra y venta de ^iroa sobro el i n -
terior y el extranjero. Ofrece toda clase de facilidades b i n c irias. •t 141 
C O M P A Ñ I A Ü E B A N I M O E A de la H A B A ! 
F A B R I C A C A S A S D E V A L O R D E $ 1 . 0 0 0 
P A G A N D O U N P E S O S E M A N A L . 
Fabrica oapas de mayor precio mediante suscripción proporcional de mayoi 
número de Bonos. 
Los Bonos son amortizables quincenalmente, pudiendo el tenedor deeiioe Hei 
glr el lugar pura la fabricación de la caMa. 
Emite acciones de á $ 100 cada una amortizablee qnincenalraente, pagundi 
$1 mensual. 
Construye edificios de todas clases, al contado y á plazos. 
En los talleres de la fílbrica, Infanta 65, se construye toda dase de Rlocks d» 
cemento, cornisas, balaustradas y adornos arquitectónicos de todas clases. 
Facilita proyectos, planos y presnpaesíos gratis. 
O f i c i n a C e n t r a l : S a i i a m o 4 7 . 
c 157 15 E 
N A C I O N A L D E W U B A 
Capital 
Activo en Cuba. 
$ 6.000.000.00 
8 18.900.000.00 
DEPOSITARIO DÍTL GOBIERNO DK LA R E P U B L I C A D E OUBA 
DEPOSITARIO D E L GOBIERNO D E LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P R I N C I P A L : C U B A 37. 
C A L I ANO No. 84, HA B A Ñ A 
S A N T I A G O 
C I B N F Ü GOS 
M A T r NZA3 
C A R D K N A S 
M A N Z A M L L O 
S A G U K L A G R A N D E 
P I N R i>BL, RIO 
G U A N T A ÑAMO 
C A I B A R I N 
S A N T A C L A R A 
CAMAQÜEY 
C O R R E S P O J S T S i L E S E N T O D A S P A R T E S D E L MTJíi D i 
JO i £ 
DIARIO DE LA MARITI -Enero 31 de 1907. 
COCHES TEATRALES Un hecho reciente ha venido á au-mentar la desconfianza pública. 
Al solicitar el Gobierno Provisional 
de los actuales empleados de la admi-
nistración pública, junto con la decla-
ración de empleos y sueldos, la filiación Z a z á 
comedia lírica de León- política, han declarado una g rr.n mayo 
fia en el pleito de mt 
seguí contra D . Naw 
so, pidiendo liquidaci 
abono de daños y pe 
do confirmada la sen 
dieccia de esta capi' 
á ,Oaso de La deman-c 
1 
yor cuantía que 
iso Sánchez Ca-
6n de cuentas y 
'juicios, quedan-
;eacift de la An-
al que «bsoivió 
Impugnación oon lugar 
La Sala de lo Criminad del Trfb-u-
n«l Supremo ha declarado con lugar 
na un escoplo, con el cual parece inten-
taron f orzs r la cerradura. 
En dicho cajón guardaba el señor 
Fernández el dinero de la venta dia-
ria, pero por fortuna no lograron lle-
varse nada. 
La policía conoció de este hecho. 
En el domicilio de don Quintín Gon-
zález Alvarez. calle de Valle número 5, 
robaron durante su ausencia. 11 pesos 
Esta ópera j 
cavallo. fué presentada anoche por pri- rifo pertenecer al Partido Liberal; y re-
mera Vez en la Habana. Había gran sulta de ello, que el Partido es respon-
espeetación entre el público y en. cada sable ante el país, de los males causados 
acto los artistas merecieron varias P^r la administración pasada. Y no es 
llamadas á escena con muchos aplau- 1 eso sólo: sino que tales declaraciones en | .¿a impugnacioa Fiscal estableciíid : plata española, 2 pesos moneda ameri 
^ U Imanos del Gobierno Provisional, traerá contra el auto de la SáT.a segunda de cana, dos relojes y otras p rendas- de 
W tenor Perea fué aplaudido y como consecuencia, el descrédito de ; la Audiencia de esta capital por el oro 
Fausta Labia hizo la protagonista con I nuestra agrupación política, haciendo: cual se admitió el recurso aue inter- i S 
gracia y exquisita voluntad. , naoer e n aquél la convicción de que los puso el procesad 
La ramosa escena del camerino, cuan- i partidos políticos en Cuba, han sido al contra la sen: 
da Zazá quiere enolquecer á Dufresne igual perturbadores y que mutuamente Q¿ ¿ ^ peTia ¿e v 
con atrevidas insinuaciones, que dejan se han auxiliado en la obra de descom-; veinte y un días 
confuso y perplejo al tímido amante,' posición gubernamental que se ha rea- rapto, 
produjo con la música un efecto artís- lizado, no mereciendo fe ni crédito ni, 
¡OJO! ¡OJO! PROPIETAEIOS 
ea ' K l Tamariritio^, Arroyo'Apolo. —Kaanón 
PífioL 1115 13-23 
razón. 
l a electrioltlad. No sale á la calle. O 
87, altos, á una ctuuira de los tea-tros. 
1066 10-22 
ürso que ínter- ¡ Se ignora qui6n sea el autor. 
José Díaz Marre- i 
>eia que lo condeí-1 En el domicilio de doña Carmen de 
año, ocho meses y ' la Roza, vecina de Escobar letra A, ocu-1 
por el delito de rrió anoche un principio de incendio, á 
I causa de haberse prendido fuego al j 
Por atentado i mosquitero de un cama en que dormía 
neo, loeaipnao aqueUos momentos de, su programa ni sus hombres. + . . i , _ , . ^ , _ ' su hija Merced de pocos años de edad, 
flirt admirable, en que el espíritu del; Ante aquellos males ante esta burla. En la Sala primera de lo Criminal ; v la que despertó alverse envuelta poí 
hombre siente una obsesión extraña y á se hace necesario que los explotadores 1 se celebró ayer tarde la vista de la ; ias llamas, 
veces angustiosa. j de todas las situaciones desaparezcan causa segukia por eil delito de aten 
Marino Aineto también fué aplaudí-' de la administración y que la Comisión i tado á la autorida'd, en el Juzgadí 
do, y oimos con gusto cantar al joven vindicando el prestigio del Partido que del Este contra Chalfán Stoddard. 
representa, no sólo formule su protesta I Practicadas que fueron las prueba' 
ante el Gobkmo Provisional sino que el ministerio Fiscal elevó' á definiti- ! bomberos v la policía dió^nocimiento 
gestione activamente la selección de vas sns conclusiones provhiomles y de lo ocurrido al señor Juez de guardia 
aquellos, reemplazándolos con emplea- p di6 qne se-¡le impusiera al procesa-
^dos y funcionarios capaces de realizar do la -pena de cuatro meses y un día 
L á n i p a r a S ü e C r i S Í a l ^ ^ J ^ P 6 ^ parhü0 U ' de * ™ > s t o mayor, con el abono de to 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
H B R M I M I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de a 
lón tamizados y vestir camas ea Amargura 8 
104Í 78-20E 
A l O l i i L E l i E S 
AJLQUlLAN 
S E A L Q U I L A N los bon4tcq"7u 
ou servicio; muy baratos ¿ i p*". 
na á Muralla en los bajos^S 
I ^ c t ^ ' i3¡4ARA inrorme3 en s«2 
E X Z T * L U E T \ ot~Zri 
barítono Ur^pllés. 
La concurrencia fué numerosa. 
Montecr i s to 
Al acudir la señora de la Boza y otros 
vecinos, lograron poner en salvo la ni-
ña y apagar las llamas. 
No fué necesario el auxilio de los 
E N J E S U S del Monte, ca í le d.» Santos 
SuArez, se aJoan"^ l a esipacdoisa casa n ú m e -
ro 49, en Zulueta aúm. 36, «sa^Ana & Te-
niertU* Rey ímformsun. lóSO 4-31 
.ni r. o nets, Pedro Llas lo . 
15S0 4-31 
E N C A S A de una familia decente se al-
S E A L Q U I L A el alto d- ^a>¿d~Kr~ 
das las t-.-mc^!lados y mucha "air-; * 
bajos inzorman. 1333 
S E A L Q U I L . V una liab!taclfrir~i~Z 
fe *n c^a. _&e uaia corta famii i í 
Cuadros al Oleo, 
Alfombras finas, 
LA CASA DE BORBOLLA 
t J o m p o s t e l a 6 2 * 5 4 , o G , 5 8 
m mmmin 
En la morada del coaiandante Cur-
beral y del Gobierno Interventor, 
Conocido el movimiento realizado en 
la administración de justicia por nues-
tros contrarios, para acomodarla á sus 
propósitos; nuestro Presidente, el doc-
tor Zayas, en reciente conferencia en el 
da la preventiva. La defensa h ear^o 
del Ldo, Pknas informó interesando 
la absolución. 
Por disparo 
Ante el mismo tribunal compareció 
Ateneo de esta ciudad, acaba de denun- ay€r Enrique Villegas, procesado en 
ciar ante la opinión no sólo los males seguida por disparo de arma 
de su organización, smo la deíunencia ^ ^ ^ ju2?ado del1 Este Pa-
de su personal, porque es evidente que ra este pro0eSa{Jo solicitó el señor Fis-
si los funcionarios de aquel orden, por caI l:a petia de ^ año^ ^ m 
el hecho solo de déber su nombrarnien-, 7 ^ ^ de pri^ión v o r r w c i o n z L 
tis. Amistad número 90, se reunió ayer, to á las indicaciones é mñu^ncias del j B1 d̂ fensor> Sr Caracuel en su infor-
tarde la Comisión de generales del; Ejecutitvo realizaban sus complacen-1 ^ itrat/ó de 1 W r ^ ánimo 
ejército constitucional encargada de j cias tales funcionarios, no han llenado • ̂  l& illo<!611loia de su defendi,dia _ 
presentar al Comité Ejecutivo de Ee- el deber que puraron de administrar j ̂  el ^ ^ ah(S0;lucióll ^ 
clamaciones la exposición acordada en! recta y cumplida justicia con arreglo l 
la junta que celebraron el día 20 del! á las leyes, y por tanto no son los Jue- ¡ Juicios EUBpsndidos 
acíuaL 
En esta reunión, después de cambiar-
En el Centro de Socorro de P.egla fué!. Q̂ ila l? ^ 7 el z a í ^ a n propios para el 
Mtídfi aver tarde el m e n o r Mariano . U11 aboffado» P ^ a una Notaría , ó ist iao ayer larne eî enor Mar iano para g^^ft^ Aguiar núm. 40. 
unoz Sánchez, de 3 anos de edad y ve-1 1562 
ciño de la calle de Calixto García nú-
15-31 
P R O G R E S O núm. 8 altos se alquilan habi-
mero 101, de quemaduras en la cara, i taciones con .y sin muebles para hombres BO-
! cuello, hombros y brazo izquierdo, que lô  15(53 15-31 
j sufrió casualmente- al prendérsele fue-1 CASA PARA flainf;3i:.afi habiteciionea "oom 
j go á las ropas que vestía con un tizón i í ^ " ^ ^ ^ ^ , ^ 3 ^ 8 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ f b?J?-
[ de Candela. ¡ eMlg-ié^dose .rof«recncÍB¡3 y se ¿ a n ; umi 6 m -
Las quemaduras fueron calificadas | ̂ TST^1 PRÂ > ^ IAM<I>6DJWLO 75 
, <̂  pronóstico grave. E N B L V E D A D O «e alquilCa la cr 
A L Q U I L A 
ma^ de $300 al mes. rMrtjan; 
TO 62, dorude informa su du* 
A L T O S D E L " B O U L E V A ] 
hermosos salones con íront 
San Juan de D4o«a pana cric! 
Marmol. Razón en los mism 
1369 4-27 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s -
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
ces y Magistrados á quienes puede con-
fiarse la garantía de las leyes, y resta-
se impresiones y de tratarse de varios I bleoecer el derecho en cada caso, no me-
particulares, se acordó dar á la publi-' reciendo por tanto la confianza y el res-
cidad la /eferkU expoeoción para desva- i peto público fundamental y urgente de 
necer la interpretación errónea que se' nuestro partido y materia preferente 
ha dado y se viene dando al propósito; para el Comité, llevando á tales funcio-
que animó á la Comisión para celebrar. nes, un personal incorruptible y apto 
la junta mencionada. para ello. 
He aquí la exposición: E l Gobierno Provisional ha decreta-
Ai C o m i t é E j e c u t i v o de B e c l a m a m o n e s j do y la opinión pública acogido con 
d e l E j é r c i t o C o n s t i f a c i o n a l , i aplauso el cese de los representantes y 
Señores: i senadores de la última elección por los 
La situación creada por el anterior i fundamentos en s» decreto consignados 
Gobierno de la República, no fué el re-! que guarda conformidad con la Base se-
sultado de la implantación de los prin- gunda del proyecto revolucionario; pe-
cipios y soluciones fijadas y mantenidas ro por los mismos fundamentos en aque-
por un partido político personal en un lia orden consignados y de acuerdo oon 
programa conocido, sino la obra egoísta la propia base deben cesar en BUS car-
de un grupo de personas que llevaban gos los Gobernadores Civiles de las seis 
la dirección de los negocios públicos, provincias de la República así como los 
para aprovecharse de las ventajas que Consejeros Provinciales electos en Di-
el mando proporciona á los que subordi- oiembre de 1905; haciéndose extensiva 
nan los intereses generales del país, á la separación de cargos k los Alcaldes 
su particular provecho. I Municipales y Conoejales que se impu-
Para ello fué necesaria una subordi- sieron por el Gobierno anterior para 
nación, sin escrúpulos, á los mandatos y asegurar el éxito de la farsa electoral, 
deseos del Ejecutivo, y cuantos no sel No es la predisposición contra las 
prestaron á ella fueron separados, personas que desempeñan esos cargos la 
de los destinos que desempeñaban que mueve estas gestiones; amerítala 
ú obligados á abandonarlos; resultan-! los fundamentos anteriormente consig-
do de ello una administración pública nados y la necesidad perentoria de que 
acoojodaticia. y fácil á las exigencias' tanto la Administración Provincial ce-
de los que mandaban. ; mo la Municipal, abandone la senda que 
Contra esa administración así consti- le trazaron sus inspiradores del ante-
tuída, se levantó el sentimiento público rior gobierno, y coadyuven de manera 
y fué su genuino representante, el mo-! eficaz, no sólo al restablocimento de la 
vimienlo armado realizado por el par- \ paz moral que no puede lograrse mien-
tido liberal y que dado lugar á la in-; tras se vea al frente de ambas adminis-
terveneión dei gobierno de los Estados trabones á los que para lograr sus pues-
Unidos, no para dominar un partido, tos fueron inmediatos causantes de las 
una alteración del orden público, sino ilegalidades que ocasionaron el movi-
para restablecer la paz moral y mate-! miento revolucionario. Además, aparece 
rial en este conturbado país, bajo el im- • hoy ante la opinión pública, como re-
perio de la ley, asumiendo tan sólo el! marcable injusticia la cesantía de Se-
¿iobiemo Provisional la dirección y al-1 nadores y Representantes, y la ef ectivi-
^a inspeoción de los negocios públicos,: dad en sus puestos de los que fueron 
cuya gestión inmediata permanece aún : ms cómplices 6 coadtores en la viola-
en manos de los que sirvieron á la ad-1 cífo de las leyes y conculcación de los 
ministración pasada, para conculcar la j dereehos del pueblo, 
ley é introducir el desgobierno: sin que i E l Gobierno Provisional ha dado en-
ni el país, en .la actual administración, j Cargo á la Comisión Legislativa que ha 
tenga garantía alguna de la enmienda ó creado, de formular leyes que garanti-
arrepentiraiento de los que realizáronla ©en la inamovilidad de loe empleados; 
administrarión pysada 8i ellas llegaran á promulgarse intes de 
E l sentimiento público continúa por ia reforma del personal, resultarían 
tanto alarmado y sugeto á todos los 1 garantizados en sus puestos, los que 
males que trató de remediar el Partido | ^ procedimiento, nan merecido el 
Liberal; y no es posible esperar que loa I anatema de esta sociedad, y que hoy ex-
que los prepararon y realizaron loa ha- j treman sus burlas, asegurando las re-
gan desaparecer, oonf efiando y reco-1 laciones dadas al Gobierno Provisional, 
nociendo oon ello sus taitas, ni mucho' ellos son liberales, 
menos pueden llevar al ánimo de las j Creado ese Comité para llevar ante el 
masas, la confianza y tranquilidad de | Oobierno Provisional y recabar del 
espíritu necesarias par? el ordenado de-
ienvolvimiento de la vida sociaL 
Por no ha'ber comparecido los res-
pectivos defensores fueron suspendi-
dos los dos juicios señalados para ayer 
que debían celebrarse en ta Sala ee-
gunda de lo Crkoinal 
8-31 




4 1 y 
4-31 
E N ?25 pCartia se eflcrjiifla la oxsa Mumtel-
••O 11; pontail, sala, salieba. tras oua/ntoa 
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s n s e x - 1 ^ ^ n ^ J ^ T ^ 0 ' * ^ * LSPK*SSrn 
Mgrggfl 4R. 15.37 4-Ci ' 
S E A L Q U I L A N ,piana fajmWJa de frusto üos 
miocierno» yespiaxdioe «fl-tos, Oc.nTp.fvs.t'e.la 141 
frente ail oove^rio tí^e Betón. E n ias bajos ln-
fo nmaji. l,5ó-6 4 . s i 
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
l a d e L A T R O P I C A L . 
DR. AUGUSTO MARTINES ATALA 
I ^ ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegai núm. a. — Horas: de 
3 á 4 de la tarde, diaa hábiles. 
647 26ni-i3-36t-t4 
SEÑALAMIEIÍTOS PARA HOY 
Tribunal Supremo 
Saüa de lo Civil-
Recurso de casación por infmoción 
de ley eistabl-eci'do en el juicio de de-
sahucio seguido por D. Dionisio de 
los Santos Telíe-cíbea contra doña 
Amalia Portiíllo, sobre desalojo en 
precario en la «asa Soledad núm. 11, 
en G-uanabacoa. Ponente, Sr. Novaíl; 
Fiscal, Sr. Vías; Letrado, Ldo. 
Viondi. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de canción por infracción 
de ley establecido por B'l'ás Luis Tor-
ri>elli, ^n causa por esta-fa. Ponente, 
Sr. Cruz Pérez; Fkcal, Sr. Diviñó; 
Letrado, Ldo. Viondi. 
Recumo de-elación por Infracción | M A N U E L A L V A R E Z GARCÍA 
de ley interpuesti por Joaé Garcilaso 
de la Vega y Otero, en causa por bo-
micidio. Ponente, S r Cabarrocas; 
Fbcal, Sr. Travie«o; Letrado, Ldo. 
Miaza y Arto la. 
Svecretario, Ldo. Castro. 
C L I N I C A D E N T A L 
Cencoriía 33 csfUlM á Sai Slcolás 
En este galón se encontraría Cirujanos Dentis-
ta? los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con spara-
toe modernos para practicarlas á ka perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Fttcics en Plata 
TOT nna extracción . fo-;o 
Por una extracción sin dof*>r «0-75 
Por una limpieza de la dentadura . . »i-oo 
Por una empastadura porceiaca ó plati-
no t.o-75 
Por una orificación, desde »i-5o 
Por un diente espiga . «3-00 
Por uns. corona cío aa Wles «4-00 
Por una dentadura de 1 á a pzas. . . w3-oo 
Por una dentadura de 3 6 pzps. . . „4-<o 
Por una deiuaúara de 7 á 14 pzas. . . . 6-00 
Puentes a razón tir $4-00 por caria pieza. 
Consultas y «perac^nes dt 7 de la mahc.na 4 g 
de ¡a tarde y de 7 á JO de ¡a neche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
800 26-1B 
Abobado honoraria de la Kaa^resa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultes de 9 i 11 a. m., en M01 \« 89, y de 
1 á. 3 en E n a 2, departamento 2, principal. 
PARA lüíA Mü JEKiÜER H K R -
MOSA. 
Debe tener abundancia de Cabello 
hetiotto del Color qtte Sea. 
mismo la resorción (ÍB los asuntos que 
interesan al país en general, y no ha-
biéndosele dado inatrucciones concre-
tas sobre su gestión, ni teniendo más 
norma que las bases del programa revo-
lucionario, creen los generales que sus-
criben do su deber, no sólo comunicarle 
sus impresiones, sino activar la termi- j 
nación de la obra encomendada á su ce-
Audienda 
JUICIOS ORALES 
Q w s i primera. 
Contra Jo«é Marín Vargas, por 
hurto. Ponente, Azicárate; Fiscal, Cés-
pedes; Defensor, Cancio Bejín. 
Juzgado del Este. 
Contra Pskp Suanke, 
Ponente, I/a Torre.; FÍSMJ. 
Defensor. Planas. 
Juzgado del Eate. 
Sala segunda. 
Contra Tomás Calderón, 
Ponente. G. Rarmis; Fiscal, 
Defensor, DekWu. 
Juagado de Marianao. 
Contra Juan Dooayo. por robo. Po-
nente, Presidente; Fiscal, Céspedes; 
Defensor, Castaños. 
Juzgado de Güines. 
Sala P̂ ovisiontr'i1. 
.Alberto Pérez Reinoao contra Gui-
llermo Ruie en cotoro de pesos. Po-
nente, Sr. E-cay; Ldo. Bolívar, doc-
tor H. Oses; Actor MaAdaam.—Me-
nor ei:antía. 







N U E V O S I S T E M A 
DR. M. V I E T A 
Especialidad en las enfermedades del estómago é 
intestinos y en toda oíase de enfermedades clónicas, 
tanto de señoras como de caballeras. Tratamiento 
especial de la Impotencia y debilidad sexual (ase-
gura la curación d«l cetreñimiento y de las diarrea* 
por antiguas que sean). Ha curado un crecido núme-
ro de enfermos cróiieo, qv.e eran considerados incu-
rables. 
No visita. Sólo consulta de 9 & 11 en Obrapia 
A ruego de varios clientes de provincias, ha 
Comltas nor wrrttjfflleiiaa 
para todas las poblaciones de la isla. 
Se enviarán los medicamentos homeopáticos. Pí-
danse explicaciones. aia 36-$E, 
Miguel Antonk) Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San i<9i(ael 71. ¿iatuGio Agvlar 46 
U 
S E A L Q U I L A N Jest 
to 24 y San Luiia S 
soiliar. In tornaam en H 
1547 * 
)nte. E n Pool-
y um gran 
y 20. 
4-81 
* T F 1 ^ ^ 196 a ' íq^e- f*a¡ne 11 ^ntre J 
e I , Viedado. Llave é iinf.onnv6B Aniaiia^ 137 
baJoB. 1644 _ : 15.31 . 
P A R A UNA F A M I L I A o 
24 




un e ran «a 
día l a cliud; 
to: 
y 'de 4 ,p, 
MitsuicO ndmoro 124 «Jtos 1548 
Ai'Odíi pairar 
oua/ntos. baflo, dnodo-
y «n el tencer pVao 
ikna. el Malecón y to-
[>o bajo en 18 oente-
onas d^l segando; 
la BOÉnoa de 7 á. 11 
m. Into'i mian en San 
4-31 
UN MATRIMONIO sin niños cede 
en alquiler un departamento ooanpnv?s-
to de cuarto grande, saleta y cocinn, 
todo a.lumbmdo, por 6 centenes men-
suales, y si anrnieblad'O' 8 centenas. Se 
desea un matrimonio sin niños ó seño-
ra sola. La casa es moderna y tiene 
baño y ducha. San Lázaro 215". 
1490 6-30 
S E A L Q U I L A en $8 i !a casa Vi l la Adoifl-
na calle 17 entre L y M, Vedado. L a llave 
en la casa dol fondo por la calle L . Informa-
rán en Aguacate 123. 
1537 8.30 
^ ,AL,QT-ILA una cas; 'a en la lorm 
Vedado, con jardín, portal, sal.- com^ 
dos cuartos, patio, inodoro cooJna yiíSS 
V«nto. .-Informan 13 y 10 el Mirasol 
liOJS Sl-S P i l f f i i í I 
SE ALQUILA cxpaísivammte pa, i 
ra famili-as d« buen gusto, s altos^í 
10 y los ba j ; : [ 
separad amenté; ca da uno eompueatS 
de gran gal«a, comedor, tres «spackJíl 
habitaciories. inodoro, dn-cha, cofí"^ • 
entrada indep'eacli1enite con puert 
y Uavín- Esta, magnífica casa rao'; 
acabada de oometruir, con baici^, 
•n-ido ck? trie'>: huec s y de azotea, « 
muy kigiénica y fresaa; t c n ^ | 
caute-ría, 'ladrillo, hierro y o a B | 
to; cielos raso do ^̂ eso, pi • >s fiaos d« 
mo'gai'cos catalanes coa ceiiv'ia man] 
paras finas, persiainas francesas v n m 
tas y ventanas con sus corrô potndiwl 
tes luoetas y cristaats, en toda la tom 
Informarán en A guiar 100 altos, de 
9 á 11 y de 12 á 5. " 
1334 _8.27 ' 
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B3N E L V E D A D O cal i* 6 tvóm. 1 á. <1ÍW 
draaj de la Línea se alaulla una iUrfSo 
«a aaabada ¿ o reedtfioeir oon 6 cuartos 
taAs cx>moúIclad** y se da barata Lnfc 
por Tercera oü Jado Jo<sé VldaT 14S2 






d-e 8 a 11 a. m. y (Le 4-80 
S E 
núm. 
de mosaicas 'y eucain 
forma la. Ooropiafifa 
Mjeixiadeaiea 11 a l Loe, 
^ á 5 p. m. 1498 
S E A L Q U I L A el bajo de San Lázaro nú-
mero 9: Precio 9 centenes. 1513 4-30 
B N SAN M I G U E L 14 se a l l u l l a t » cuarto 
y la cooina oon todas i&a camoclúdadea 
_J-i05 8-."0 
C.-VRtPANATIIO 126, aMos se alquinam dos 
n^nnrvwwis haihloacáionrs con baledai á, la caJle 
e. maimmo.ni'LOs Kln niño.3 6 p^raoncus soOraa. 
No se admiten píancaa ni a/n'm'u-ltt» Infor-
man «n los bajoif de 10 & 12 de la mañana-
S é a l x i u í l o n l o s a t o s d e 
I n d u s t r i a 1 2 4 . r e d u -
c i d o s , u n a s a l o y 2 c u a r -
t o s c o n d e p a r t a m e n t d 
p a r a c o c i n a y b a ñ o . ^ 
c 145 11 B 
PRADO lJ7--FHrLAT>::..T;HIA 
Elevan Los habltacJonea, salón reglo par* 
1261 10-35 
S E A L Q U I L V <?n ©1 punto mis saludtóM 
de Jesús del vtonte le espaciosa caM UM 
núm. 1S, can in.-;; .Jamún sanitaria. La lla-
ve é Informen en Teniente Rey num, 27, a'-
nmcén de y a ñ e s 12aB l'i-üS 
F I N C A P A l i A A R R E N D A R so dm «« 
ro 
za: 
r . r a i a c i o 
Clrns-ta ea s e a r r a l — V í a s uríaarínj».—Kn-
tenu*iL£.«lM lie Buuorn»^—CenauXaa de 12 A 
2. San JLlaaru 24tf^—l\;léf«Bo 1S42. 
27 I E 
UNA F A M I L I A d^ irrepTrohcaMe nnoraHda^l 








S E ALQK LAN trnas hábil 
ur 184, un departa-
s en $12 á. cu-.Jra 
i ^4-30_ 
vtt.laJos y elesram-
¡62 eaMulna á. X'er-
'4-80 
l a tardo •año Roma y 
CONSULADO 
oon mu'ebie:'! f 









ICO DE L A UNIVERSIDAD 
fermedadis del Pecho 
fJIOS Y Q A I ^ A i n A 
NEPTUNO ijtr. DE i * i a 
Para enfermos pobre» de Garganta. K.-vr*z y 
—¡ Convultas y operaciones en el Hospital 






>0 92 A, Se e/lmíiilam los euspa-
>-> «ata cesa on 2a c«niuen<5>s aií 
iiTé, el Ldo . BañoisL-em su bu-
ir«e 11, aRos de 1 á, 6 p. m. 
-ia <ie 
njos que dcbori'.n garantizí 
moralidad. También ,. nlquila un gran 
propio para Herrerí», ("¡irpintería, Taller 
coches, f^stablo, Tornería, ó otra industria 
cétera, etc. con habitaciones para familias 
el mismo. Informarán Calzada do CriatÍB» í 
te á la Quinta Internacional. Cándido Ló] 
1217 1B-Í4J 




das con —; ; -r. 
es Monte % I 
ol'ón. A de* / » 
4 8-2», 
-30^ 
EI-ecTJtoroo irv^s pr»*ciopo de nn parablante 
faraeuino, ia sonrisa más dnloe, pierden mu- j 
ohp defosenoamoB, s i ; a < » b e 2 « i i o e s t á bieji : lo y patnOTISTnO. 
poblada de oabeiio. ¿a circnnstfincia de no haber concu-
Cuanóo » eseaso 6 ene, ya se sabe t b o r » Comité á la reunión que cele-
qn*í ef la *»br« de nn part aito que se d i r ^ s á 1 r x i u u eftc v^uiinoc • xv,i* 
l a r a i a d e i oabpilrt y canpa su vitei;á»d. î aa bramos el 20 del presente mes y para 
earamiteB b l s n c o B q n e a p í i r e c e n A l a B n p e r ü o i e - Jj * x invitado, hace necesario este 
se 1 amaai oaupa. y para curar la CAspa p t r m a m 4UC AUC , » , i í 
nenu-mentey áeteufer ^ c e i d a d e L abei ío pr*-; escrito en el que se condensan las opi-
cisa matar e f ROrraen de?'rncfor. E l Herploide n\ones ¿ e los concvrrentes á aquella SC-
>€wbro, es nuevo prodnoto dei L ber» tono , . , 1 ¡A^nniA-n 
enya compos ic ión Qn>rnica destruye las para- KÍÓU que sometemos tí. l a consiaeraeion 
sitos ain aieotar 1» ¿«Jad del enf ro oabeí iudo, ; (ipi Comité no «61o porcnie .inzsraraos policía, señor Cru; 
ataja la caída del cabello é fanp de ia ealr ioie. 
Cr.ra la comeaóa daJ c « e r e cabalado. 
Véndese ev las pr notpalee farmacias. 
*La Reun ión ." Vda. de José Sarrá é Hijos, 
Manae' Job ii.-on. Obispo 53 y 55, Acantea es-
pec alea. 
?_ c r : : 
EETRÁTOS AL PLATINO. 
A PRECIOS M"JY EEDÜCIDCS 
Otero y Colominas. fctórriíus.— 
San Rafael numero 32. 
ciwrto de txafio é Inodoro. n>do por cinco 
centenes. San Lázaro 21, altoa. 
L a 
i E 
Juzgados y Policía 
E l capitán de la 
te, 
l'a-
El Éelor las HElfl 
o ortuna la gestión de l s asuntos á que i d  al Juzgado 
dicho escrito se refiere, sino también ^ de la denuncia 1 
creemos necesario justificar el movi- ría González Camilo, vecina de San , rec,ci(>n telegráiica: ^Drof ^ 
miento armado y que é-rte produzca los ' Isidro número 37, referente á que en la j _C^213 26-25-E 
en la marcha de madrugada de ayer, mientras ella esta 
O'KeiUy 54, Camiser ía , S r . H a i q i ú n e r o . 
l U á 15-26 
POZOS A R T E S I A N O S " 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2,000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTEKSSON, CO., 




M a« a1 















ts aJ dia. 
In 8 cucha-editas al 
racto pmdace 1A con-
a de los eapüarss «an-
a n ó o ;ÍBÍ la n ñ a m a -
ines, pulmones &, &. 





nuestra República. ba durmie: 
C a r l o s C u a s , D i o n i s i o A r e n c i h r a , K i - tación, rob 
c a r d o F v s i e r , O m e r o s o C a m p o s M a r - \ j otros oV 
q u e t i i , J o s é L a r a M i r e t . La Gom 
A esta reunión asistió el general To- • el autor de 
rres en representación de los constitu- j dúo de m 
clónales de Matanzas. 
ni habi-
s de oto 
P A R A - P A Y O S 
tor * ^ctrleI^*» c '̂r. jtr'.'.-
I P ^ r no 
bre dió 
po cometió diferei 
sas casas de aquel 
espaciosa ^isa en el m 
Q^*^^<J:>^>-- ^ J ) -3 
Sobre una demanda 
Se ba dictado sentencia declarando 
sm liigar el recurso de casación in-
terpuesto por D. J o s 3 Vega y Porti-»vaio al caj 
En el café "Felipe", calle 
Isidro, entre Damas y Habana, 
dad de don Felipe Fernández 
se trató en la madrugada de aye: 
mter un robo, pues la depende 
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U M T A D E L B l á 
¿La nota del d ía? Juro 
-oe vibra ya en todas partes 
«na nota : la del martes 
-ue dio brindando Aramburo. 
- j ^ b r patrio, sentimiento, 
arte y belleza; eso abarca, 
como un hom'bre lo marca 
j e esclarecido taiento. 
Yamcs, dos baluartes 'hay 
¿e buena cepa cubana: 
^ramburo, aquí, en la Habana, 
y Aramburu en Guanajay 
C. 
planchas, papel, cartulinas y efec-
tos fotográficos á precies nunca vistos, 
OTERO Y COLOMINAS 
-luí» iiii*» 
LA GASA DEL POBRE 
AVISO 
En la r i fa de la sortija de la "Casa 
^ 1 Pobre" se en tenderá que sa ldrá 
•femiada la paipeleta que tenga núme-
{ o iírual á las- tres cifras del millar de 
la ootiza-cion de la Bolsa de New York 
gpirda «se publicará en el número de 
' •¿1 :\1 n ido" eorrespondiente al día 
primero de I\Iarzo. 
Las papeletas se •expenden en los 
pa^os sj?rá'enteS: " E l F é n i x " , Obis-
po esquina á Aguacate; Almacén de 
Vlvemes " E l Progreso del P a í s " , Ga-
Jiano; " L a Acacia", San Rafael; Pa-
pelería " L a Propagandista", Calzada 
del Síonte 87 y 89 y en Chacón 31, 
Dr. M . Delfín. 
P U B L I C m O Ñ E S ^ 
L a Ilustración Española 
Con magníficos grabados é intere-
eante material de lectura ba ¡Llegado 
i nuestra mesa el número -18 de " L a 
Ilustración Española y Americana", 
correspondiente al 30 de Diciembre 
último. 
tando María Barrientes, en la escena de 
la lección, el lindo vals de Strauss ti-
tulado Voces de P r i m a v e r a . 
Mañana será la última función de la 
temporada. 
A pesar de haberse anunciado L u c i a 
parece que existe el propósito de ofre-
cer tres actos de las distintas óperas en 
que más se ha lucido la señorita Ba-
rrientes. 
De todas suertes figurará en el pro-
grama el tercer acto de Lucía y el acto 
de D i n o r a h del vals de las sombras, 
Pero, repetimos, nada resuello. 
ATOMO.— 
Cada vez que pienso en tí 
lloro sin saber por qué : 
¡quizas porque te perd í ! 
¡ tal vez porque te encontré! 
T . F . C a m a c h o . 
MIRA MAR.—Una innovación más. 
E l éxito de las almuerzos á peso y me-
dio ha decidido al gran m a i t r e de M i r a -
m a r , el diligente y simpático Mr. Mont-
Uor. á introducir una nueva tahle 
d'Jiote. , 
A partir del próximo, habrá todos los 
domingos en M i r a m a r almuerzos á dos 
pesos y comidas á tres, y tanto los unos 
como las otras sin vinos, pero con pla-
tos especiales, platos finísimos, escogi-
dos entre un m e n ú muy variado. 
Esta innovación será recibida con 
agrado por los asiduos al elegante res-
taurant de M i r a m a r . 
E x ALBISU.—Una novedad hoy 
se también á la conversión de los in-
fieles, y nunca hacía rescate de cris-
tianos que no convirtiese gran núme-
ro de moros á la fe de Jesucristo. 
Es ^dificultoso ser más humilde que 
lo fué Nolasco. Aunque Dios se ha-
bía servido de él para obrar tantas 
maravillas, él se juzgaba incapaz de 
hacer cosa de provecho y solo se va-
lía de su supreroa autoridad, para 
ejercitarse en los oficios más bajos de 
la casa. 
En vano le empeñaba su humildad 
en v iv i r desconocido, cuando su re-
putación le hacía famoso por todo 
el mundo. 
Llegó el d ía en que la iglesia le 
celebra, y viendo Xolasco que con el 
se llegaiba el que Dios había destina-
do (para premipr su afrdiente caridad, 
después de recibidos con nuevo fer-
vor los saortos sacraimentos, r indió su 
espíri tu al Señor, á los sesenta y nue-
ve años de su edad, y á los cuaren-
ta después de fundada su religión, 
fué canonizado este gran Santo por el 
papa Urbano V I I I el año 1628. 
Fiestas el viernes 
Misas Solcimínes en la Catedral y 
domá-s iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 31—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
Los Slfrte riomlBgroa s San José, comenza-
rán el día S de Febrero on la mi^a de S 
- . . , y •m<-día como preipainaiOidn para la «o.lemne 
consiste en la repn.SO (leí regocijado Raatia que se oelebrari el 19 de Marzo co-
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
DE 
O . T i F » O 
GALIANO NUMERO ó? 
T>OS J O V E N E S penlnsulrea dasean co ló - 1 
ClasM 
compete 
Iglesia de la Vf 
V 
Figuran «entre los grabados el del 
jfnirablc busto del doctor l iamón y 
igail recién terminado por el ilustro 11£ 
tteba tortosino, don Agustín Qneral, 
wm el cual 'obsequiarán los estudian-
s de Madrid al sabio médico cuyos 
ofundos estudios le han hecho dig-
I de uno de los premios de Nobel, 
istinado para los que alcanzan la si-
B gloriosa en las ciencias y en las 
sainóte que lleva por título L a c a c h a - ' * ™ ^ ? ™ l£XS aftos-
r rem y cu cuyo desempeño toman prin-
cipal parte Elena Parada, Paca Biot, 
la Duato. Llauradó, Tapáis, Aror.aaje-
na. Garrido y la celebradísima Espe-
ranza Pastor. 
Va en segunda tanda. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con L a i n -
f a n t a de los bucles de oro y L a p e n a 
n e g r a . 
Obra esta última donde tanto se hace 
aplaudir Esperanza Carreras. 
E l sábado, A i r e s Nac iona les . 
E N AVE INMORTAL.— 
En los muros del templo alejandrino 
ti6 un csciíltor una poesía, 
y o] tiempo que á las moles desafía 
derrumbó el monumento peregrino. 
De los escombros, con valor divino 
alzó intacta la estrofa su harmonía 
y forma que tan frágil parecía 
superó á la del templo diamantino. 
Grabóse luego en otros monumentos 
v miró deshacerse sus cimientos 
do los que libro se elevó vibrando. 
Y do las ruinas de cualquier grandeza 




E l domingo 3 de Febrero próximo, se ce-
lebrará la riesta de San Francisco d« Sales, 
con Misa solemne á las nueve, eatando el 
•sermún á c a r s o del Rdo. P. Guardian, F r a y 
N Viouña.. 
Ba eupMoa la aiaistenciia de los Herma-
nos T-eroianos y d e m á s rieles para mayor 
salermidiad d-e esta fiesta. 
HiaUaina 31 do Bnoro de 1907. 
E l Mayordom« 
1543 4-31 
Mm flí Santo D o i i o 
día 3 de Febrero & laa 8 de 
>hrar>i misa oaaitada aJ gio-
Obóiapo y márt ir Jo que avi-
as y d e m á s fieles su devo.to 
15S1 3-31 
DI DoTmrtgo 
la mañaina eel 
rrtOiSio San Bla* 
na á sus devo* 
M. B. V . . 
Eeyccián á San Joss ie la ftntalla 
Ija devoción á Sa.n José de la Montaña es 
prodigiosa: por su medio he obtenido una 
ppací.i i^speciafl. la cual pubdloo para honra 
y gkMte del santo. 
l iabana, Enaro 29 de 1907. 
María T e r e M Vallndares 
61c Gdoria 36. 
1495 4-30 
L a Moda Elegante 
Tambic-n Iremos recibido el número 
48 del (periódico de modas favorito de 
larfamilias, " L a Mola E'egante", con 
variados fiigrurines para ttodas las eda-
des, y un jueisro de moldes de \ m bole-
ro con faldones compuesto de 8 -pie-
Pálido y Débil. 
Cuan do usted esté en tal condición, 
sus sistema necesita un alimento que 
restablezca y restituya en su cuerpo 
las fui vitales; necesita usted la 
Emulsión de Angier. Da esas íucr-
z.as vitales, alimenta los nervios, esti-
mula el apetito, promueve la diges-
tión, fomenta la acción de los intes 
tinos, crea carne y sangre. Cien md I 
inédioos han proporcionado pruebas 
Indudables de su eminente va'or. 
ÍRONTOÍrá l ALAI" 
Primer partido á 25 tantos 
Eibar y Echevarría blancos, contra 
Alverdi y .Muchacho, azules. 
Gan aron los azules. 
Boletos á $4.28 
Primera quiniela.—Petit. 
Boletos á $7.20 
K Segundo partido á 30 tantos 
* Angel y Joseito, blancos, contra lo; 
Pioles Joseito y Navarrete. 
Ganaron los blancas. 
Boletos á $3.9-1 
Seguncta quiniela.—Miche. 
Boletos á $5.77 
LA FUNCIÓN-COLLAZO—No es ya el 
viernes, como habíase anunciado, la 
función organizada por el veterano don 
Pablo Pildain en honor y benefício del 
general Enrique Collazo. 
Se celebrará el domingo. 
L a obra elegida, como todos saben, 
es el interesante drama en tres actos 
L o s hombres de bien-, original de Ta-
mayo y Baus, figurando entre sus intér-
pretes, además de Pildain, de Pilar 
Sur.rez y de Julia Viñales de Pildain. la 
distinguida actriz doña Concepción 
Riutor. 
E l papel de Don Lorenzo de Velazco 
estará á cargo del general Collazo. 
E s la novedad de la noche. 
Finalizará la función con el diverti-
do .iuguete cómico cuyo título es C h a m -
p a g n e f r a p p é . 
Un lleno seguro. 
F E Y HABANA—Esta tarde, á las tres, 
se encontrarán en Carlos I I I , c a r m e l i -
tas y rojos . 
E n la novena feista es probable que 
tomen participación tres notables juga-
dores que es esperan de la Florida y los 
rojofí también colocarán en el box á su 
p i t c h e r . Wilsuxn. 
Resultará un encuentro reñido. 
TEATRO ACTUALIDADES.—Las tandas 
de esta noche, que son cuatro, como de 
costumbre, están cubiertas con varia-
das y recreativas vistas cinematográfi-
ca§. 
A l final de la segunda tanda habrá 
couplets por la bella Miss Paula Sher-
man. 
También el gran ventrílocuo Marthen, 
con sus muñecos, trabajará á la conclu-
sión de las tandas primera y tercera. 
Dos de esos títeres, B o b y , y V a g a - v a -
y a , echarán el resto mañana en la fun-
ción que á su beneficio ha tenido á bien 
disponer la empresa de Actualidades. 
Marthen se despide el domingo. 
Y para el lunes prepárase una nove-
dad que de seguro arastrará gran pú-
blico hacia el popular y afortunado tea-
trico de la calle de Monserrate. 
U N PROFF.SOR con titulo de la Normad, 
cerhifleado de tercer grado y mucha prác-
tica en la enseñanzia se ofrece para dar c ía 
«jes á donUoillo y en su cas*. Habana 60, 
ooleffiio. _^ 1584 4-31 
C O L l G l O l l S P i O T i l - i f l l I G S i 
l i y 2? E u s e ñ a n z n . 
A c a d e m i a M e r c a n t i l . - P r e p a r a c i ó n 
á c a r r e r a s e s p e c i a l e s . - C e r r o 4-78. 
Se admitea internos y medio internos. 
Dr. F. G. DE SILVA. 
1535 16-31 E 
THOS H. CHRISTIE B: A . 
P R O F E S O R D E IDIOMAS 
I n g l é s y Francés . Recibe Ordenes para cia-
seis en Gallano núm .102 Fábr ica de Taba-
c o s ^ B l Portero. _ _ K S 0 8-30 _ 
I»AZARO M E N E N D E Z de Sampedro profe-
sor con t í tulo y í a r g o s aftoe de práct ica en 
el magisterio se ofrece para d«.r clases á do-
micilio. Emplea excelentes m&todos con re-
sultados aiiempre eaiisfactorios Estre l la 13. 
1473 8-30 
UN M A E S T R O comp 
cftases de Primera y Se 
oomo de Magiisterio, 1 




T I E M P O ES D I N E R O 
Aprenda usted INGLÉS y ganará 
dinero. 
Apréndalo en " T H E B E R L I T Z 
SCHOOL", y ganará usted tiempo. 
Las nuevas clases de INGLÉS y E S -
PAÑOL empezarán el día 3 de Fe-
brero. 
AMARGURA 72, A L T O S 
y alemán; Profesores 
raducciones y responde 
i teórico práctica con 
;ntales, dibrijo, teneci;-
a-e» y trabajos de me-
32" 36-5 r: 
-.man Cor cuarto 
4-31 
Y O F U M O 
MlHs MAR Y M I L L S profesro de i n g l é s y 
francés ha trasladado su domicilio á P-fn-





;ITA una criada para los queha-
casa de o r t a familia, Infor-
de Cíemíuegos 
de 1007. 1580 
núm. 18 Habana 
4-81 
francesa d= mediana 
al país desea enentrar 
J B R O S B W B K S O S 
A G E N C I A de criados Salud n ú m . 49. a» 
faci lKa a l comeroio y casas particulares to-
da clase de sirvientas de ambos sexos; ea 
la misma usía, oriandiera de dos meses d« 
parida. Tiene su niño, se puede ver: es es-
pañola ^ 1503 4^30 
UNA J O V E N peninsu'.AT deeea colocar»» 
para manejar un niño, tís cairiñosa y Uene 
gnlen la recomiende. Informan San Nicolás 
núm. 75. 1450 4-30 
P A P E L S O B R E S D E MODA E N C A J I T A S 
con vefirrte y oimeo pliegos y veinte y cinco 
sobres de colores ciase muy buena' á una 
"eseta la caja. OMs-po 86 l ibrería. 
1437 4-30 
F A L T A S S U B S A N A R L E S é Insubsanables 
de los documentos públ icos sujetos ¿Lregistro 
por Barto lomé Gómez, un tomo con más de 
600 pfsineus 52 Obispo 8«, l ibrería M. Ricoy. 
14?9 4-30 
T A L O N E S de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones con tablas de alqui-
leres l iquitíados en toda oíase de moffielas 
Cada taiOn una peseüa. Obispo 86 l ibrería. 
T A L O N A R I O S PARA L A V A D O de ropa, 
para famili?^. caballeros y trenes de lavado 
L a PROPAGANDA. Neptuno 107. entre Cam-
panario y Perseverancia 910 26-1SE 
S E COMPRA una bodega que sea canti-
nera. Informan Monte 1̂  escritorio á. todas 
borajL sin intervención de corredor. 
8-26 
las casas que ha servido Informaran en 
San Lázaro 23 4. 155? 4-.n 
S E S O L I C I T A una buena cocinera en Ort-
cios 12, eatrada por Oorapía, 
1558 4-31 
S E S O L I C I T A N 
Una criada y un criado de manos, blancos 
tengan referencias, on Prado 88, bajos 
1555 4-31 
UN M A E S T R O C O C I N E R O repostero de 
calor, desea ooiooarí»e en el campo. Coci-
na todo Ao que Le pidan k la españls . y crio 
Ua y oon esjpecftali<iad á la francesa. Sueldo 





D B P E 
un segu 
Amador 
«"DIENTE de Farmacia se solicita 
do para la, farmacia del Ldo. Don 
Lampari l la 74. 1431 4-St 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
Mienda bien la oootoa para corta familia 
ueido tr*iS centenes Prado 60; 1429 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E una Joven penlnsu-
ir para criada de manos 6 manejadora; tie-
o buenas referenoias y es car iñosa con loa 
awwan Virtudes n ú m . 148. 
4-29 1430 
UNA C R I A N D E R A per 
SE SOLICITA una mujer joven, 
viuda ó soltera que sea cariñosa con 
los niños, para niaaej-ar un niño y . 
una niña de 4 y 6 años. También se \ 2̂ 22? 4',jt^hey a}>und^ 
solicita una beuna criada de manos; ttee Liforman oorraies 
es indispensable que una y otra ten- UNA PENINSULAR 
gan buenas referencias, y sepan eum- ¡ ^ ¿ ^ ^ ^ t d i e - a c i ó n 
plir con su deber. E l sueldo podrá tra- ' 6,*n J<>sé 74 entrada p 
f i i , ^ , . . i z6n. 1434 
tarse en la casa donde se solicitan. 
Príncipe Alfonso 322 (altos.) 
1578 4-31 
im 10 A . 1447 _ n 4-29 













ADO de manos di 
ir con perfecclftn 
n-tes para el serv í 
3 de «u conducta, 







S LLOS DE CORREO 
E n N e p t u n o 4 4 , bajos , se 
c o m p r a n se l los de c o r r e o p a r a 
co lecc iones . 
D e la s c i n c o de l a t a r d e e n 
a d e l a n t e . 127i) 8 - 2 6 
I S r a l e fincas m\\m" 
E L TRUST BAXCO MOBIL A ALA. Com-
pra todas las que se le ofrezcan j principal-
mente, las apropiadas para el cultivo de la 
caña, tabaco y naranjas, con fácil comuniea-
íión por vía marítima ó terreetre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
y M. Rivero está facultado para hacer toda ^ . í ^ 1 * 1 " * Inío™[«^ Sama Clara 17. ^ 
ciase de adquisiciones, previa vista de la finca ' 
poi el comprador y examen de la titulación. A 
los que residen en el campo se les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tcllados, verídicos, de la finca, su último pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. R'ivero Empedrado 31 de 1 á 3 j Jtaús 
del Monte 663, á todas horas. 
1252 26-25E 
1 4-J9 
UNA J O V E N pennsular aolimatada en el 
pa í s desa colocarse de manejadoar 6 cr.!ada 
de mano; sabe coaer á mñqtuiina y mano y 
zurojr; es oarlfiosa oon los nifu-s y l ien» 
quien responda por eila. Informar en oí 
j i i ie»yt o Me firfutae fremte tul Teatro K i . et. 
por Prado 1433 4-29 
Í IANEJADORA «e solloita una Joven para 
una nifta. de dos años ; sueldo 2 centenes din 
ropa CeuTUpanarlo 31 bajos. 1569 4-31 
| S E D E S E A colocar 
i que es muy práot ica « 












; A R S E ui 
n el pa í s 




á E D E S E A 
ro repostero. 
Tiene quien ] 
•nte cocine-
•a Pico a 
9 4-2» 
UNA B U E N A lavandera desea odooanse 
en cauBa. tparticulair. No tiene itnoonvan/iente 
en eaddr fiuera de lia ciudad al Vedado 6 











Se Bup]ica á la persona que haya encontra-
do un ponche de marcar transferencias, perdi-
do el Domingo de 6.18 á 7.06 p. m. en la lí-
nea de Príncipe y Muelle de Luz, se sirva en-
tregarlo en la Estación del Príncipe donde se-
rá gratificado. 1476 lt-29-3m-30 
S E HA E X T R A V I A D O una perrita Pok 
que entiende por cana/rlana; cojea un poco, 
a persona que la entregue en Consulado 1"2 







UNA P E N I N S U L A R desearla colocarse de 
cnl-ada de manos con una familia de m 14-
deid. Sabe cumpl/ir oon su deber y r' ne 
ouien r6»S(ponde por su conducta informaa 
Ag«ulla 101 altos. 1438 4-29 _ 
UNA S R A . peninsular 'íosea colocarse d« 
criandera recién parMa. & leche entona 6 & 
med'la leche y au niño se ie puede ver y no 
teine Inoonveniente en .?a.llr al cauxpo y t e-
ne quen responda por ella. Villepa^s numero 
86. También una cn;ít.la de mano 6 m. r a -
jadora en OUTBSao o0. 1436 4-29 
S O L I C I T U D . — l'na sertora penina-. 
R E S O L I C I T A una muchachi de 13 & 14 
nños na.ra acooi^pafar y <servlr fi. una señora 
Se préílere haya estado colocada, isueldo |< 
y ñopa liimpca Vl'ide.gsus «1 iultos 
1564 4-81 
D E S E A N C O L O C A R S E dos criadas de ma-
no una de eJQas es buena, también po/na el 
goWeinno de una casa teniendo qiuien la ga-
rantice tanto en .su trabajo como en hon-
radez, en San J o s é esquina á, San Franclíi-
oo darán razOn, en la bodega. 1491 4-30 
DOS H E R M O S A S habitaciones una en dos 
Juiises y otra en tres se aiqullam eoparada-
mento, en la aseada casa San Rafael 101 
1488 4-80 
R E I N A 17 se so Licita una orlada d* mi 
trabajadora y formad. Sueddo 3 lui>c--n y r 
limpia. 144C 4-1 
UNA B U E N A 
18, bajo<s. 144i 
UNA B U E N A cocinera pen'r.sui.' 
a y 
:-tO 
E n la noche del día 23 dol actual, en el tra-
yecto comprendido desde Amargura esquina á 
Cuba hasta la Estación de Villanueva, se ha 
extraríado una maletica de mano. Se suplica á 
ia persona que la haya encontrado, ía devuel-
va en Amargara número 13, donde será gr*-




O en tod< 




cooina y alrva en la 
de dormir en Ja colo< 
formail, en corta fa-n 
Vedado, rujie G núm. 1501 
S E S O L I C I T A uní 
diana edad que sea 
cv.-s é.v Pra^o 46, a' 
taro*. 1574 
de color de nve-
11 na y que sepa 
i m a ñ a n a é. dos 
4-31 
S E S O L I C I T A una creada para 
4-30 
el servicio 
zada & loa 
pia. : i x de 
1500 4-30_ 
UNA C R I A N D E R A peninsular reciftn lle-
ada, de & nuese-s de parida con buena y 
99 y Lamparil-la 62. 
V E D A D O — Se solicita una cocin 
un matrimonio y la llnupleza de la COSA; no 
tiene que salir & compraj" y tiene que dor-
mir en l a colocacdón. Sueldo 3 doblones y 
rapa Mmpla L i n e a 111% de 12 á 2 y do S^y 
adelanto. Sd no cabe eu obl igac ión que no 
»e pnesenite. 1442 4-89 
S E S O L I C I T A urna orla 
'6 ido color; qoie eca tra 
«In pretonsriones. Se ría bi 




S E S O L I C I T A pera una caita pequeña y | 
muy corta famijiiiia un ornado de mano, blan ! z, 
que sapa wrvii.r bien la mesa, isa no trae 
refernolas que no <?e nresente. Sueldo tres 
centenes. Calzada del Monte núm. 507 
1575 4-31_ 
SE DESEA una cocinera que duerma en el 
acomodo y qno no tenga pretensiones. Las 
que no reúnan estas condiciones que no se 
presenten, Aguiar núm. 40. 1561 5-31 
SE SOLICITA en Obrapía 53, una criada 
de mano. 1572 4-31 
V E N D E D O R deseo pana la ci'udad que 
tenga experienoia en vender muebles y mor 
canela slímllar. SI no tiene experienoia no se 
moleste on contestar. De referrenolas y dl-
recoión por esor í to & W. E . Hess and Co. 
Apartado 1032. 1553 4 - 2 l _ 
U N MATRIMONIO soMaita una muchacha 
peninsuilar que e s t é práct ica en el p a í s ¡pa-
ra cocinar y ayudar a ios quehaceres de la 
cas Aguacate 114. 1546 4-31 
UNA J O V E N pemioisular desea colocarse 
de manejadora. E s c a r i ñ o s a con dos niños 
y tiene quinen te recomientiiie. Informan Mu-
iraUla 84. 1541 4-31 
>llr oon su obliga-
¡mienüe. Informan 
4-30 
D E S E A C O L O C A R S I 
ruarríun Amargura i i i . 1401 
U A C R I A N D E R A peninsular de 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de orladia de mano 6 manejadora. Bis 
car iñosa oon los n iños y sabe cumplir oon su I 
obligojclón. Tiene quien la recomiende ln-
íorman San Miguel^ 212. _1494 4-30_ 
UNA S R A . P E N I N S U L A R desea' cClocar-
M de cocinera en una caisa de 'buena faml-
Jiia ó para estabJeclmlento Informam Sa'n 






D E S E A C O L O C A R S E una *?ñora de mo-
iinna edad, del pafrs, de cocinera co» un ma-
•i'jm-o.Túo 6 corta faml.Wta. Tiene buenas r«-
írenCilas. Informan Neptuno 48, ba¡!>.-;, l u t e -
lar. Duerme en la colooaoi-ó'n. 1391 1-29 
DK-JUA SABBR el Mradero dol svñ-
1463 
D E 6 E A COLOCARS^- una s e ñ o r a peminsu- — 
Inf«i<man Calle de Luz 68. 
4-30 
sepa su ob l igac ión Manrique 105; sueldo ^13 
_1390__ | J-2» 
S E P R E C I S A O F I C I A L y aprendiz do bar-
bero. Angeles y Estre l la Barber ía . 
1339 4-29 
ito p a r t í c í l 






•• 1 '9 
SRA. P E N I N S U L A R de edad mediana y _• 
qiuíon lo 
14ii7 
goiranUce. Informan Sol 8. 
| Partidos y quinielas que se jugarán 
• P F jueves 31, á las ocho de la noehe vuelta. Es una economía 
en ê  frontón Jai-Alai. 
LA NOTA F I N A L . — 
Entre avaros. 
Yo tomo siempre billete de ida y 
Lección de ensayo gratuita. 
Horas de oficina: de 8 a 11 a. m.; 1 
á 6 y 8 á 9 p. m. 
Clases: de 7 a, m. á 10 p. m. 
O 220 6-29 
" L A M I N E R V A * ' 
ACADEMIA DE (MEEGIO 
105 San Nicolás 105 
M e c a n o g r a f í a Ing lé s , Aritrr'-f ica. Orto-














S E S O L I C I T A -un orimdo de mano que tral 
ga referevnaias Infornuan Salud 77. 
1539 4-31 
C O C I N E R O R E P O S T E R O se ofrece i:no 
de primera; para oasa de comeroio 6 res-
taurs.ut en esta capbtial. ha trabajado oomo 
S E S O L I C I T A una errada de color paira 
el fervrtic'o de la casa; sueldo dos dulises y 
ropa l impia Quinta del Lourdes Calle 13 
nfimero 10. Vedado 1S32 4-31 
nació 40. D. 
4-30 
e y df» ' 
iü. I n - i 
un I g -
8-30 
S E S^T.ICITA una cocinera blanca par» 
corta fu .illa en Prado 56 ulto^. 
1385 4-29 
D E S E A N C O L O C A R S E uno señora de cria , , 
dera & Jecse entera, la que tiene buena y 
D E S E A COLOC 
•repostoro cocina 
crtolóa. Infoi ma; 
mismo paira casa 
ato. 1461 
, y su obllg* 




primer partido á 25 tantos entre 
bancos y azules. 
Priraera quiniela á 6 tantos qns se 
ngara á la terminación del primer 
^rtido. 
oegundo partido á 30 tantos entre 
'ancos y azules. 
begrinda quiniela á 6 tantos que se 
k- f.r^ a ^ terminación del secundo 
>artido. 
a j i e^Pe^táculo será amenizado por 
anda de la Beneficencia. 
^ « a e esta fecha queda abierto el 
^ J * abono por diez funciones de la 
^•«ai temporada. A los señores abo-
P*^8 se les reservarán sus localidades 
2 a . e l • " , ^ •' ¡̂ s :i p. m. 
|*la<t>ana, 30 de Enero de 1907. 
E l Administrador. 
fe. (itTLTIMA DE ABONO.—Con la fun-
^rm eSita noche lle^a a 811 definitivo 
o el abono de la ópera. 
í ¡ ¿ pi rePetirá E l barbero de S e v i l l a 
mismo reparto de papeles de las 
Dresentaciones anteriores, can-
—No, señor. Suponga usted que mue-
re en un choque, pues pierde el precio 
de la vuelta. 
—¡ Calle usted! No se me había ocu-
rrido. . 
CRONICA REUOIOSJi 
D I A 31 DE ENERO 
Este mes e s t á , consagrado al Niño 
Jesrús. 
E l Circular eí?tá en San Lázaro. 
Santos Pedro Nolasco, fundador de 
la Orden de Ja Merced; Julio, Waldo, 
Ciro, Clodomiro y Geminiano, con-
fesores; san/tas Márcala y Luisa^ A l -
bertona, viudas, y Trifena, -mártir. 
San Pedro Nolasco fué francés de 
ana de las mejores casis de Langüe-
dor. Nació el año de 11S9. 
•lia devoción á la R-^ina dft Jos An-
:6-10D 
ACADEMIA COMECIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA 113 , 
D i r e c t o r : L U I S l í . C O K K A L . E S 
Asignaturas: Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros. Cal igraf ía , Taquigraf ía . 
Mecanografía é ing lés . 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y per lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter-
204 26-1E 
" C O L E G I O 
EL NIÑO DE BELEN 
Ve L" y 2 / Enscfiama, Estudios Centercíales, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y FcmáriJ-»z, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema oiiláctico, eserc^ilninate ra-
Rocal, los niños comprenden y cxpticia el 
porqué de las cosas. 
Alumnos interno?, medio ir.'crr.os, tercio-
internos y ext( rn.>'. 
18453 2*3-20 D. 
S E S O L I C I T A -una chiquita blanca 6 de 
color se le dta $6 y ropa Jiln^pia, Sa/n José 
nú.m. 106. 1534 4-31 




V I N A T E R O S Y L I C O : 
etiquetas de varí<ae cía 
nea ni tienen propieda/ 
que 14 4 . H a b a n a ^ 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peni 
lar, de c-landera & deche « n t e r a de 15 
«te p i>r'.da. Tiene quien jreisponida por 
Armonía y Ch>ag>le núan. 1 Cerro cuarto 
mero 20 14S5 4-
D E S E A C O L O C A R S E un joven peniní 
de criada de manos teniendo refer«nc*a 
las casas donde ha servido Informaran 
la 5. 1484 
E N N E P T U N O 65 eltoa se necesita un 
ven de 14 á. 16 eitos para al cutídadojie 
nf.ia y ayudar á los queiiaceres de la oa¿ 
1478 4 
A N D E R A penfinsuíar di 
DOS J O V E N E S de color desean colocarse 
I nrnnejodoras; son curaplldoraa en su de-
ír y tiicnen quien lais recomiende. Lnfonr.es I 
i m p ó s t e l a 15C. 1456 *-30._ 
L'N D E P E N D I E N T E de fairmacia que en- I 
enda de esoritorio, dfliforma.n en la Botica i 
im José . Habana 112. Habana. 1467 4-30 
8-30 
1384 
O V E N ,pen^ n-sular desea 
4 - 2 9 _ 
colocarse 
on 
.GAS 64. aJtos se eoKcita u-a bue-
a de.nriAno. ::,77 _4-2í» 
C R I A N D E R A pon r.s, : j r n c i y 
í par:da xiesea col-txrarac a loche en» 
ene gak*ajvtfa médloa de buena y 
te lecne. Se poede ver su nífta ea 
1451 
D E S E A C O L O C A R S E un buen coctin* 
í -23 
man en Obrapía núm 14, bajos. 
11. 140J 4-29 
S E S O L I C I T A una manejadora para do« 
ñiflas; sueldo $10 y ropa limpia E s t r e l l a 32. 
altos. 14 77 4-S0 
E n la "Maisón de Blanc", Obispo 
64, £•» Eolicita una buena chaquetera. 
Se dá un buen sueldo. 
1518 ^ _ 0 _ 
SE SOLICITA una buena oficiala 
de soiobreros. ' 'Maison de Blanc". 
qbispo_ 64. 1519 4-30 
DOS J O V E N E S peninsulares desean oolo-
una nif 
uiiiiie H. D I A R I O D E L A MA 
núm. 15. 1390 4-29 
1513 
S E S O L I C I T A un oria<do de manos blanco 
6 de oolor, oon buenas referenoiajs. 4 cente-
nes Prado 84. 1398 4-29 
'AP^SE una ccoin* 
125 
1 Vmpi a 
buenas referencias Ayestaríl i i núm 2, 
__1395 
S E S O L I C I T A una criada para cu 
ton rvíño de mesas y limpiar tres hal 
nos. Sufrirlo 2 centenes y ropa limpl 







P r o f o s o r I n j r J é s 
A. Augus'.us Roberts, autoor del Método 
• i - _rta Novís imo para aprender i n g l é s , da clases 
ÍTeles V 'a caridad 'COn IOS crisiidiios cn su acaxlemia y k dcmlcllio. Amistad 6S. 
J , i o„_ iLr.~..^i 11,0 13-23E 
B l 
Aode 
cautivos -qus gemían en la esclavitud , por san M.gueh IHS 
de los moros, fueron las dos virtudes i !: ^ ! ; M, 
característ icas de Nolasco, que no pa-
ró iiasta vender, todos sus bienes pa-
ra asistir y aliviar <á aquellos pobres. 
Fué nuestro Santo fundador del or-
den de Nuestra Señora de las Merce-
des, y no se contentaba su celo con la 
redención de ios cautivos, adelantaba-
profesor D E P A á S E ha cambiado su 
l ia de la calle Lampari l la á. la calle 
.NA n ú m . 50 .netre Chac6n y Cuarte-
eociones des» $3 al mes. Método por 
pendencia á $2 al mes. 936 10-19 
i : 
Aguacate k todas horas. 
S E S O L I C I T A una cria/da 
lor y oon referenoias, buen 
p ía y corta faimftlia. que a 
bajos k todos aoras. 15̂  
UNA J O V E N -peíiinsuiar 
1-31 
4-31 
• O L I C I T A en Sam José 34 una cooi-
enioisular para corta familia y que 
uobl ígac ióa Sueldo 2 centenes. 
4-30_ 
S E N E C E S I T A una criada de mano v a/vu-
dar á. la oooina, OP^ailly SS L a Cooperativa 
i - U . 
C I T A N una criada de naino para 
uehaoerea de l a oasa Se da buen 
zaicta de J e s ú s del Monde 292. 
_ . 4-30 . 
UNA J O V E N peninsular desea colocara» la de mano. Sabe cumpil-r con sa 
6n y tiene recomendaciones de 1» 
rvde ha servido. Informan Reina 3Í 
4-29 
M R . C. G R E C O 
ma n 
15Í6 
an Miguel 62; desea buen 
colocarse 
E s cart-







ne quien la necomende. 
1510 
VAQU 
D H S E A C O L O C A R S E una crlanderi pe-
ninsular de tres meses de parida con bue-
na y abundante lecne. puede verse su cr ia -
tura: tiene quien responda por ella. Morro 
y S A. 1393 4—23 
S E S O L I C I T A una criada de manos penin-
sular de mediana edad, que enticmla algo do 
coclnA, sea muy limpia, sepa cumplir con Su 
o b l i g a c i ó n y traiga buenas referencias I n -
fonmas en CaanpanarLo 73. 1417 4-29 
OJO —UNA B U E 5 A criandera p e n i n s u l a í 
con buean yabundante leche; con su niñrv nu^ 
se puede ver á todas horas en Monte núm»! 
ro 22, desea coJocarse en casa de buen . iu-s 
nUUdad; es amable y cariñosa con lo- r 
y no Uéne inconveniente en Ir para cu '-2 
punto de '.a I s l a . Informan Monte nr. 
. adquirir una finca! — — _ 
fa y eáté cerca de S E O F R E C E dependiente para un café es 
. en salzada, José bastante educado, tiene buena 
Oficios núm 78 
informan Oiloios 
4-30 
) I E N T E de Farmac ia se solicita 
ma Botica en el campo Informes 
del D r . Johnson, Obispo 53. H a -
1509 4-30 
rop^ 
Luz, l e c h e r í a . l i l ¿ esq. 
s DIARIO DE LA ^ARI^A.—Emeión 




r una guagua; U W M 
a rd in , <i« gas; unas gu lme ldas 
edra para d e c o r a c i ó n de casa» 
> fuera va 1* Quin ta Palatino, 




A l i i e d i f K l o s de l s i g l o a n t e s p a s a d o vi-
v í a eo P a r í s im b u e n m a e s t r o de piano 
muy p e r i t o e a s u ajrte,. c c i a p o s i t o r d « 
varias p i e z a s e l e g a n t e s p a r a p i a n o y 
de Tica ó p e r a que h a b í a g a s t a d o , el 
cual h a b í a e o n s e g u i d o c o n sus leccio-
nes y s u 'arle a s e g u r a r , c u a n d o se casó 
con la m a b l e j o v e n que d e b í a ser la 
c o m p a ñ e r a de t o d a s u v i d a , una exis-
tencia b a s t a n t e d e s a h o g a d a á su fami-
lia. 
Un g r a c i o s o n i ñ o que se p a r e c í a mu-
cho á l a m a d i o , v i n o á a l e g r a r la casa 
del bue<n ¡p iau i í í ta . 
E s t e n i ñ o d o a n o s t r ó desde sus pri-
n e r o s a ñ o s , s i g u i e n d o en esto fias hue-
l l a s p a t e r t t i k - s , v i v a u i c l i n a c i ó n p o r el 
me lod ioso a r t e q u e h a b í a p r o p o r c i o -
n a d o c ú m o d a e s i s t e n c i a á s u p a d r e , «1 
c u a l lo éQse&Ó, n i ñ o t o d a v í a , i o s p r i -
m e r o s r u d i m e n t o s d e sol feo. 
I / a v i d a t r a n s e n r r í a ^ a s í , fácil y apa-
c i b l e p a r a l a f a m i l i a d e l músico, c u a n -
do e n n n c r u d o i n v i e r n o , é s t e , a l salir 
de u n t e a t r o á dond»1 h a b í a ido para 
aplaudir u n a n u e v a ó p e r a de un maes-
tro a m i . r o suyo, fué atacado por un 
reáfiiado m a i i g w o , que en b r e v e se 
convirtió e n b r o n q u i t i s . 
Q u e d ó m u y d a ñ a d o d?l p e c h o y «n 
vi otoñ'i del a ñ o .siguiente e l p o b r e 
m u r i ó de t i s i s p u l m o n a r . 
S n j o v e n e s p o s a , h e r m o s a y fresca, 
«e quedó srrkt, c o n e l n i ñ o á quien ado-
r a b a en extremo. 
Bella y joven, no de.iaron de preten-
derla muchos galantea doras, Pero la 
madre, consagrada por completo al 
amor de su Fe-mandito, no dió oidos á 
ninguno. Había resuielto cerrar para 
siempre la puerta d» su corazón á 
cualquier otro afecto que no fuera la 
adoración por sru hijo. E l marido, ai 
morir, sin dejarla propiamente rica, le 
había asegurado lo soificiente para 
atender al porvenir de su hijo. 
Esív, mientras tanto, iba creciendo 
esbelto y lleno de atractivos; ar:go del-
gado, demasiado sensible y precoz, 
y poseído de entusaasmio y par 
sión por «el arte de su padre. La joven 
4-30 




Una gra; comedor 
UNA SRA. 
blando tnea 1 
c&ón para aoc 
cen- loa qu-eh 
formas Eli c 
18«2 
LNA de 35 años ha- ! u coloca- i 
ai o y ha- j 
lenas I n -
CiOB 60. 1 
3-
montau 
Ei Cárcel 19. mm á irra 
Se venden magníficos caballos finos a* Km-
tueby propios para particulares. Pareja con 
mucho brazo; también recibimos caballos bue-
nos trotadores, huecos para alquiler. Se reci-
ben caballos y mulos todos los meses. 
ta . CintayB a ol 
G. picea espe 
een-ao. Ui.ra 
1- I noa ^5.000 
SE S O U C I T A una lavandera muy buena | 2 á 4. 
para cor ta f a m i l i a : br.en sueldo y pag-a muy I 
tse^ura. Calle G n ü m . i Vedado 185S 4-27 I 
• 500 de 
1504 
ÜN i JOVEN PENINSULAR que 
ofrece toda clase de garantías, desea 
y bella mamá que tan heroicamente ¡ colocarse de cobrador, encargado ó 
sacriñeaba sn ardiente juventud al administrador en cuaftquíera clase de 
amor de su hijo, se atrajo lias simpa-
tías de los más célebres artistas, ami-
gos de su marido. Entre ellos el famo-
so Kreut?>er se propuso proteger al ni-
ño y él mismo le dió lecciones de vio-
lín y piano; el ¡maestro Hix, muy doc-
to y conocido en su tiempo, le enseñó 
•los primeros eleonentos de composi-
ción. 
E l joavm Fernando entró en el Con-
servatorio y allí ganó el primer pre-
mio y, por primeria vez en los anales 
de ese establecimiento, ejecutó, en el 
exámen de concurso, una sonata de su 
composición, que gustó mucho. 
Entonces no tenía más que di»ez y 
¡seis años. Estudió después con el céle-
bre Mehnl y alcanzó tannibién otro pri-
mer preonio-
(Conclnirá) 
ArEN~DO en 11 
i ca de Prado y 
cenoso. O'ReiUy 




U t t S n r i ü r t ' j L o 
E)e Suero 
á precio de fabrica. Enseñamos i í ? ! 
la fotogrrr.fía. ^ 
Otero y Colominss, î Dortadort* J 
efectos fotográñecs.—San Eafa?3| 
" ' i i r i i r 
r'eOn, 
giro. También entraría de encargado 
em un café con opción á comorarlo en i L̂1̂ '̂ 3-1151 8£ 
i , j . -r r- -DO y. fernas y 
•ai pilado a e se i s me&ss. informaran en de 7_á. 9 p. m. 
" L a R e g u l a d o r a d e Cambio", Obispo T A B A Q U E K ] 
núm:_31^/2._ 1282 4-27 ' 
TALONARIOS PARA LAVADO ~ 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Neptuno 107, entre Campanario y Per 
sseverancia. PIO 
L A H A B A N E R A . Reina 49, Solicita agen- i _ • ^ 
t©s práct icos y de buena presantajclOn p a g á n V E D A T K ? Calle 14, esqu'.n« & 13 vendo 3 
doles diariamente de |4 á $6 solares & la acera de la bi-!sa; uno de e«qul-
_1301 8-26 _ na y dos de centro; teowno llano y ©lavado 
SE S O L I C I T A un Joven orlado de raajio. iín^¡T*8 Calle 6 nÚ;m' 13 " d U * ñ 0 ' 1 0 - 2 9 
qrua sepa su obl igac ión y que traiga referen- — 
das. Encobar nüm. 67 1172 8-24 ! V E X D O una caea vieja en Inquisidor en 
Se venden varios solares unos de esquina^ y 
otros de centro; libres de gravamen, muv bi«a 
1 Q'R ' situados, v á precios muv moderados. A. .C. 
I Apartado'8G2. 3520 . M 0 





D U Q U E S \ B A R A T A ee vende una muy 
buena c o n ' l i m o n e r a y doa caballos, Es de 
tto meior Corwiha 1 . 1&51 
O J O . — Se 
va y de eJegan 
beJil-cs y su gu 
darán raa6n em 
1471 
riucsa casÉ nue-
>n con do« ca-






tutomdvíl de l u jo de 30 
ddad paT â 1 personas, 
n raz6n en Habana 108. 
409 8-29 
6E*J FÜETÍDO DE MI]:BT1?s 
.estilo colonial é Imperio v - - - ^ 
y todos de inaderas de caob».y ^ T5-~Í» 
rusticioncs de marfil v bro^c-' "^'^ 
dorados y de caoba, ¿dornas de KÍ?5'̂ ! 
curiosidades cjac pe-rtenecier T - 9,SC» » 
de esta lala. Comariaos toda 2 Í H 
muebles, espejos, estatuas de bronce v f n ^ ' j l 
de cunosiaaat-s antiguas. ytfda <d 
K W ^ ' Í L ^ ^-T2™* ^ rwtant»* J 
ble», tegun se p;a¿n, y de la rpaca T n l " ^ 
CAYON A H£í- . "<LPT?̂ c<-» 
TtLEFOÍTO r E » ^ ™ 0 * * ! 
muchas 
fami'iaa 
UN F A M I L I A R 
UNA C R I A N D E R A peninsular sana, ro-
busta, de 2 meses de parida, desea colocarse, 
& leohe entera; sabe coser y tie-.ie tqulen rea-
ponda; para rnás Informes en Peñalver 57 
1130 8-23 
floOOO; otra en Luz eíi 
yona en 83,000; otra en 
rro en S7 000, otra en C 
De cuart.ro asienl 
de binen uso se ve: 
• ) se cambia por Bogt 
1214 
ras en 
O R A N NEGOCIO, car 
propoalokmes por arma 
petas, etc., etc. en San 
1163 
t Se admiten 
T; ese tas, car-




NUEVO R E F R I O EN EL V 
UNA S R T A . A M E R I H A N A que ha sido du- y 
ffinse 6. M^as U . HaJ&ana 41 
Se vendeoi «vlaa-ea en 
19 á. dos pesofi arnera 
plazos 6 oensos.' L G . 
ma. C 219 




^..las niqueladas y 
m á m e n t e barato, 6 
: O N 2 -
un 
1033 26-22B 
BON E L D E L F J T E D E C T E N T O S D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
5CENTB L O S USAN KST C U B A . Su precio será una a g r a d a b l e sorpresa 
pura V c L ; los tórminos de pago, son eocoepcianalmente fáciles. 
J o s é G h a i t . O ' R e ü l y 6 1 . H a b a n a , i 
74. * i E f 
CGLOCÁCÍONSS GRATIS 
Agencia benefactora de criadas 
jDesea V. colocarse gratis? 
¿Necesita V, alguna criada gratisf 
* ¿Quiere V, alguna cuadrilla de trabajado-
res í Avise al Continental Eipress y será us-
ted servido en el acto. Oñcios 60 — Habrna. 
811 * 26-15S 
139^ 4-29 
E s s i s S a n g r e 
La K 
Bacalao por Excelencia. 
Están débiles sus nervios ? 
Al fin de un día laborioso siente 
Vd. cansancio y decaimiento ? 
Si tiene cualquiera de estos sín-
tomas es la advertencia que le da 
la naturaleza. % 
Su sistema gastado y sangre 
pobre necesitan un Alimento que 
les ayude. 
Todos debemos tener buena 
salud y sangre rica. 
L a Ozomulsión es el mejor reme-
dio que se conoce p a r a crear sangre 
pura y rica. Fortalece el cerebro 
y (jonstituye tejidos. Previene las 
numerosas enfermedades que aque-
jan á los hombres. 
L a Ozomulsión es una combina-
don que tiene tres cualidades esen-
ciales ; es tónico, es alimento y .es á 
la vez medicina. * 
Para la formación de pura sangre, 
nervios fuertes y sanos tejidos y 
como preventivo contra las numero-
sas enfermedades que heredamos, 
la Ozomulsión es el primero de los 
medicamentos. 
SE S O U C I T A tin orriado de mano bla/noo, 
con refercmclafl. Ancha doJ Nor te 142 y 144 
_1332 aLt. 4-29 
B E S O L I C I T A N una orlada d« mano do 
mediana edad y Tina manejadora que sean 
formaje."! y que t r a i g a n roferenoias en San 
Jj isaro 05. 1412 4-29 
U N A J O V E N peitínwuOe.r desea colocarse 
de camarera ©n H o t e l , 6 cr iada de manos, ea 
p r á c t i c a en el trsabajo y t iene buenas reco-
mondíu?;cines. InConman en In fan ta n ü m 70. 
_1410 4.3<» 
SOL 79, se áolioSta un arlado de mano que 
eepa ¡m obügac ldn y traiga recomendaciones 
1607 4.29 
SE SOLICITA 
una criada en Be-maza 32 (altos.) 
1437 4-29 
' T U : : 
H O Y . 
UNA B U E N A cocinera peninmilar desea 
colocarse en casa particular 6 estableclmlen 
to. Saóo cumsjllr oon su ob l igac ión y t iene 
q<alen l a garantice Informan A g u i l a 78. 
_ 142.5 4-29 
OZfA C R I A N D E R A peninsular cem buena 
y pJbundsKD.te leche desea colócense á. loche 
eneena. Tiene quiíen la garantice. I n f o r m a n 
Cuba 1%. 142S _4-29 
U N A SORTIJA de cuatro b r i l l an tes , mon-
fwfcje en p la t ine y oro, se ha perdido el do-
EDfinffo pf> r lia, aoche on e l traj^eoto compren-
ddrf.» oatre el Teat ro Payret , Míraamar y l a 
oa/Ue de; Amti-rgirríL fid la p" r̂e-oii-a que l a ha 
enaontredo desea devolver la puede entregar-
Sia en AnrnTgnm 2S, do-^da Be le gnttlftoarft 
Scmeroaafnante. 1427 4-29 
DHS33AN COLOCARSE una joven y un Jo-
ven peninsulares de cr iados de manos. Saben 
o u m p l i r oon su ortíAqmKá.tm y t ienen qfuien 
Dos garantice. I n f o r m a n Santa Clara, 3. 
142S» 
D X A OCINERA peninsular desea colocar-
se en causa, particular 6 astaMecimlento. Co-
cina 4 l a e s p a ñ o l a y criolla es muy aseada 
y tiene bwenes r e í e r e n c i o s . Informan A g u i l a 
aúiEero_14 ». 14i2 4-29 
VEr>AIK> Quinta 36 esquina & Haños se 
sollcfta una buena manejadora da odor de 
mediana edad. 1S 43 4-27 
L . S. KALSiION Se hace oongl de agenciar 
•oda o íase de negocios jadtlciales admin i s t r a 
tivfls y contencoso-adnslnietratlvo, facUltan-
do^.í>oga.do de r e p u t a c i ó n y eln cobrar nada 
'h«e*a que se ob tenga é x i t o en el negocio. 
Empedrado n ü m . 1 al tos. 1344 4-27 
SE S O L I C I T A N aprendices de s a s t r e r í a , 
adelantados, que sean peninsulares en San 
Migue* 62. 1242 4-27 
U N A C R I A N D E R A peninsular con buena 
y a ta icdants lache desea colocarse & leohe 
entera. Tiene buenas referencias. Dan ra-
aón I n f a n t a Vid. 1340 4-27 
COCHERO — Un j oven desea colocarse de 
oochoro. sabe cninaíllr con su obUgacslón y 
tdene buenas referencias, l ian r a z ó n Ka/bana 
ntfcm. 164. 1339 <-3T_ 
UNA C R I A N D E R A penánsutar de t res me-
ses de parida, con buaoaa y abundante leche, 
desea colooarae á. leche en t e r a Tiene quien 
l a Ka-rantloe. I n f o r m a n Calzada de J e s ú s del 
Monte 99. 133« _J 4-27 
U N M A T R I M O N I O oon u n n i fio, soliráita 
una er ioda de manos peninsular que aepa 
o u m p í i r con su o-büsaolón , suSldo 12 i>eatKS 
y ropa l i m p i a San Ignac io 72, a l t o a 
1387 4-27 
SE DESEA COMPRAR UNA B U E N A pa-
| jarera, In formacAn en Reina 6. 1335 8-27 
SE DESEA colocar una joven de o ráande -
! r a con buena y abundante leche, reoonoci-
da por los mejores facai ta t ivos de l a Haba.-
Da; se ie puede ver el ñaño en la Coilzad;i. 
de Z^«f>s*a n ü m , 8. No tiene Inconveniente 
nCagruno es sa l i r pa ra e l campo con f a m i l i a 
de confianza. Retfl&u par ida de dos meses y 
penlusalar. 1351 4-27 
i Necesita V. comprar 6 vender algo ? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones! 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas ,',¡ Estado ó tribunalesl 
Diríjase al Continenial Express, Oficios 60, 
¡Habana. 811 26-15E_ 
EULOGIO P E K E Z Casares 7 Luis Pérea 
Casares naturales de España, provincia de 
Orense, ATuntamiento de Cenlle de San Juan 
de Sadornín; deseamos saber el paradero do 
nuestro hermano Antonio Pérez Casares, direc-
ción: Habana, Tallapiedra núm. 1. Eulogio 
Pérez. Se suplica la reproducción de las si-
guientes línesus á nuestros colegas de Puerto 
Rico._ 306 26-6 
P V I I f u 
L5 i y ii 
Especialista en la curación radici! de las h6™!»" 
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de 1 á 3 p. ra. diarias. 
C O N S U L A D O 4 8 y 5 0 
630 36-13- _ 
M U T CENTRICAS vando una casa oon sa-
la, saleta, tres cuartos, agua y cto^ca toda 
de s-zotea; en la V í b o r a vendo varias casas 
modernas en la calsada; Vedado vendo 3 *o-
Irea, 1 esquena l inea frente $3000 v el cen-
so J o ? é F iga ro la , Ssun Ignacio 24 de 2 á 5. 
_1400 .4-29_ 
E N U N PUNTO de bastante t r á n s i t o se 
vende una víidriena de taibeicos y c igar ros 
pl r tener su d u e ñ o otros eeruntoe y no po-
dar la atender. En Obradla 82, el por tero I n -
forma. 1374 4-29 
íLos últimos modelos de automóvites 
1907 Darracq, Mercedes, Clemen-t, 
Charonon. Para ver los catálogos, Coa-
suiaxlo 57, morada de Jbsé Muñoz. 
Vendo tm magnífioo automóvil de 
4 cilindros oon siete alientos á todo lu-
jo para personas de gustxx. 
1325 4-27 
P i A f 
ACBEDITADOS DEL F A B R I C A j ^ 
Boisselot de Marsella <]e caoba mac' 
tres pedales y sordina acabtimos 116^»^^-
gran surtido, los cuales vsudemos al 
y á plazos. Pianoa de alquilar dc-ade t n i 
en adelante. Se afinan pianos. 
Fda. é hijos de Carreras.—Anmcaff n i 
T E L E F O N O 691 
*-m 
L A P U L S E R A D E O R O " 
La casa que más barato 
7 óptica; se compra oro I 
Neptuno 63 K. esq. á Gaüac 
— A >6000 cada v 
intas 6 separadas, 
alto y bajo, gana 
1. SI se tornan todas 
;teban E. GaiPcla, O' 
na se 
corta-
ndo & I 
forma. 
" D E B E L E E 
venden 9 cas-
t ruc olón mod 
$ 5 í . No hay c 
ba jan . I n f o m 
38 de 2 & 6. 1355 4-27 _ 
AVISO se traspasa el contra to de a r r en -
damiento de una fonda en buemais condicio-
nes; por enfermedad del que La tiene. I n f o r -
m a r á n Infanta 30. Cai rn tóer ta . 1356_ 6-27 
SE V E N D E un estahleolmiento de jugue-
t e r í a , quincailla, l oce r í a , etc., situado en pun 
to c é n t r i c o y de gran porvenir . I n f o r m a r í l n 
en VLrtudea 105. ISST 15-27 
V E N D O una esquina & $2% vara y vanrias 
paroelaiS de centro á $2V> vara en la Manza-
na ootava entre Fomento, Ananqro, Enjeena-
¿ a y Bna. Sin coirredorea, buenas asillea, 
aiiumbrEdo y agua, L 36 entre 19 y 21. 
__13 7JD j-,8."-2! 
§ S "^rENDE l a casa calle de Luz n ú m e r o 
59, srin I n t e r v e n c i ó n de corredores. Informes 
en A g u l a r n ú m . 86, Sala do Armaa, de 8 
á. 4 p . m. 1864 _ «-27 
P O R T E N B í U q u e rlse & Esparta á. recupe-
r a r sfilíud «e tercie u r a vltü'riierta de tal»a(K*3 
y c igarros. Bien acreditada y buena mar-
ohanter la . I n f o r m a r á n R.e!na n ú m . 8. 
1327 4-2? 
Se c a m b i a n A u t o m ó v i l e s 
VIEJOS POR NUEVOS 
S a l a s , S a n R a f a e l 1 4 , A í r e n t e G e -
n e r a l <le i A u t o m ó v i l C a d i l l a c 
1815 8 - » 
S E V E N D E N en GaMane 24 bajee nn T f l -
toury nunchos goma, una a r a ñ a de CH.Tera 
y un coche de doa ruedas, muy baratos y 
nuevos. 1264 C-2o 
M U Y B A R A T A S 
Doe hermosas y flamantes duquesas france 
BSS ú l U m a novedad, con troncos y l imoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
Fábrica de moebles 
Juegos de « a u t o v de eomedor 6 pia-
sueltas^ más barato qne naifi*, especialidad» 
muebles á gusto ¿el comprador^ LeaÜoA J 
San iLiguel 7 Neptuno. Slg 21-j 
LA ESTEELIABS OSL01 
DE ADRIANO CABDALES 
T E I i E P O N O I S 7 S . — H A B A N A 
Ex-eccargado de la casa de BorboTia, se ¡ace c 
go de comfHmer y barnizar toda, dase ds naA 
dejaiicolos como nueras. 
Asi como también de fabricar todn claae de • 
-J-AAO 23 
»vo tan bueno co-
T I ' i N E D O l t 1>K L i l i I I O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de con-
tabilidad un tenedor de libros con muchos años 
de práctica, se hace car^o de abrir libros, efec-
tuar baances y todo género de linuidaciones epeciales 
llevarlos en horas dcEOcupcda;: por módica re-
tribución. Iníonr.án en Obispo 86, librería de 
Kicoy y en la Zarzuela Mcderna, Neptuno y Man-
ri que. G-
Estimulante de las energías vitales. 
Cura la a n e m i a en todas eua for-
mas. 
L a única medicina rasonable para 
los neurasténicos. Superior en las con-
valecencias. En todas las boticas se 
vende U t o g e n o del Dr. Trémols. 
GOOOQ ÍÍ6-10 D 
S I U S T E D D E S E A . 
Comprar una .casa, ó vender la que tiene; 6 to-
mar dinero sobre ella; ó comprar ó vender algún 
censo mándene su dirección Apartado 501, Habana, 
y yo me ocuparé de todo; También ¡c vendo el 
mejor solar del Vedado. Tengo un terreno en Ma-
ríanao. Tamben me encargaría de fabricarla una 
casa en el terreno que usted pesce. Contésteme 
cualquier cosa que pueda servirle. 188 36-sE 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
Tres solares en el Vedado, para fabr ica r -
los (no Invpcrta que se hal len separados) Co-
Alvarez, Prado 57, H a b a n a 
SE VEÍTDS 
Un m l l o r d de moda 
mo el mejor que se construya en Cuba; est 
BO prueba; un t i l b i iv l , ja rdinera , un eaball 
y arreos y una duquesa de uso. Se admite 
oamblos por otros c t tmi?jes . Cádiz n ú m . 
eequina & Casti l lo. Nanaaijo á. todas hon-as. 
1140 S-23 
^.j "sais 1  ,L sag 
F A B R I C A I > E B I L L A j B 
Se venten, alqnüan y compran mie»tj¿S 
Especialidad en e-fectóí frícese rcdbtd 
tamen'.-: par» los misnw». Víntia é hl';-,- d; 
teza. Teniente Rey 83, frente al Parque i 
16035 
36-2E. 
V i l 
m 1 
n i i lo: 
IEXJAS y MURALLA (a l tos) en-
Viilegiais, ae vende un plano, es-
ama, aparador auxiilLíar cuadros, 
jjetios, ixvr tenar que mtarcharae 
1042 4-31 
SE V E N D E um Juegfo 
$20; dos mecodiores Reta 
S6; una iSOim.br>ereTa y b 
j o en $7; una mefi>a es 
í a aiuliama so aCquilCam lis 
bres solos, oon y e ln m i 
1526 
ia X V en 
nimera en 
oon e&pe-
an S7i, en 
is á. hom-
rti l la 81. 
4-81 
V E D E urna máq-ulna de eftcrfi'bar "Re-
ton; nuevecá ta , muy t<a.rata.. Imío rmes 
jbatación n ú m e r o 10, Z u l ú e t a 7)1. 
9 4-30 
carta á J 
S E V É Ñ D E una 
etende r; buena 
mero_^ 
_ 8 - 2 5 
no poder! 
Monte nC 
Casa de Cambio 1. 
SE VENDEN 
Las dos hermosas casa* fi. la brisa. Calle 4, 
n ú m e r o 26, entre 13 y 15 e ín corredores. I n -
f o ' •mará au d u e ñ o en la misma. 
Í2S3 8-^5 
COMPRA y 
2 á 7 
E N 1 
y Beju 
dos ú ! 
1237 
venta de casas en todos pun-
SkU pesos y de 10 á. 60.000. Se 
hiootecas en todas cantidades 
o i é r l a J. P é r e z , horas de 2 ft, 5. 
8-25 
15-25B 
L A N U M A N X - I A 
A p ü l l a 100 entre San Jo«é y Hoa-oelena Se 
aleniftan muel)deis. L A N U M A N C I A . 
Í4S1 26-80B 
E N L B A L T A E ^ l S l se vende un 
Í v m 
De Ingenos, Pingas y H.o 
po: Se vende 3 aparatos de Ace ¡ene mweil 
A u r o r a dos de & dos otcri; = y i de 4 0I11 
luces cada uno y un genera'lo-r d« "ttvA 
marca Todos los aparatos en muy boea 
tado. Pueden verse á todas horas en U 
Quinta de Dependientee Cerro Habana 
_11S8 8-24 
N G A — Se veexde 'una Psn.a Bastee« 
SE VlSlíDE 
E n muy buena p roporc ión US SMH^H 
tacho'de punto de 17 B¡R Se puede • J l u ' í 
olonende. Para m á s pom¡-<;nores en E r i c i ' 
999 I 10-211 
G á l B E M D I 
S e v e n d e u n a m t s i t s t i i b u -
l a r d e s e s e n t a o s b a l l o ^ 
d e m e d i o u s o y e n •rinV' 
b u e n a s G o n d s G i o n e 
r a i n T o r m e s : G r L ! € e U t i 8 | 
K n o , M o n t e 314-. 
V E O \ D O 
f?e vende una m 
icjor de la lomí 
. B . Aparitado 7: 
casa nueva, en lo 
i.OOO oro e s p a ñ e l . 
no. 1250 8-25 
L a cómoda y 
Vedado calle 2 
D I N E R O 




boni ta casa s i tuada en el 
ú m . 11; tiene sala comedor 
, suelo? de mosaico; bonito 
criados y toda claee de co-
i reuzún en la misma de 1 & 
1031 8-24 
;00 metros en Mikugros, es-
lo m4s a l to , sano y p in te -
ara; é. t r e in t a pasos de la 
umbrado y aceras con can-
y a r b o l a d o » A l contado 6 
entresuelos. 1120 8-24 
S, 4, 5, 6. S 
bu 
barato. V i s t a hace fe. , 1416 4-29 
A R M A R I O S — Se venden 4 grandes fljrma-
rlcis de cedTO, a<prop6alto para archivos de 
oficdnÉUS 6 de Notar ios , y t a m W f n atrven 
p a m armatostes de (¿'eaida-s con una peoue-
ñ a reforma. Agruiar 126. 1419 5-29 
SE V E N D E un piano K a l l m a n n n ú m e r o 2, 
de nrmv poco ufso. Puede verse á todas horas 
en la Oadzada de J e s ú s del Monte n ú m . 64. 
1421 8-2 9 „ 
PIANOS ee a l quitan desde cuat ro peses al 
mes, «J lnac lones snatls. Casa X l q u é s , Cal la-
DO 106. 1357 4-37 
C 'So 
B U E N NEGOCIO pcxr ausenta 
flos, se venden lo>s muebles X 





á plazos, Sol 
V E N T A D E CASAS de f2B00 
I M B f f l l O E Í i a S l ! 
y 8 por roo, en sitios céntricos, dssde_ «oo pesos 
hasta la más alta cantidad en barrios y Vedado, con-
vencional ypara el campo al ia por loo, en !a 
provincia de la Habana, se compran casas de $3,000 
á 12.000 — J . Espejo, O'Keilly 47, de 2 á 4-
ro 




ore l l 
8-23 
1502 8-30 
A L I y cuarto por 100 mensual doy dlne 
Se obtiene resultados beneficio-
sos de la primera dosis. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S 
Se enviará una muestra gratis ¿i todo el 
que la solicite de la 
848 Pearl Street. NEW YORK. 
La Ozomulsión «s el reconstitnyente nat«-
Taí que suple la Nataraieza paxa ia curación 
d̂e las en fe rm edades Pulmonarea y de la 
'Garganta, Los Infantes y lo» Muchachos la 
toman tan gustosamente como sus padres 
porqne ei dnlcc, pura, agradable al paladar, 
digerible, y se asimila con lacilidad. p 
Debido á las miles de coras radicales que 
lia efectuado la Ozomulsión ocupa ésta el 
primer lugar en la estimación de los Médi-
cos, qaieacs la consideran la Emulsión Ali-
menticia de Aceite de Hígado de Bacalao por 
excelencia, cuyos otros agentes medicinales 
son la Glicerína, los Hipofoí-fitos de Cal y 
Soda y tm Antiséptico que es el rey de los 
Germicidas. ^ 
• Los Médicos la usan personalmente y Li 
receian en su práctica privada aíí como en 
los Hospitales, no sólo en todos los Países 
LE tino-americano*, sino también en los i-sta-
dos Unidos y la Europa. 
Estese seguro de que la Oromnlsión hará 
por Vd- lo que ha hecho por otros. % 
.Las nersonas que toman la Ozomulsión 
gozan de perfecta salud. Su sangre se puri-
fica y se enriquece; el apetito aumenta • las 
comidas se h&cea más apetecibles. En i;;-., la 
Ozomulsión da lo que todos boscaui 
^SALUD, F U C f i Z A S j , E L L L ^ - Z / i . ^ — 
8 E SOLICTA 
na edad para 
eor; oon r e f e r í 
á 16 ofioa para 
B v C, Vedad/o 
1250 
una arlada, blanca de medla-
sabitaolones y que aepa 00-
noiafl y un muchacho de 14 
poco trabajo. Calle 15 entre 
casa del Sr. F e r n á n d e z . 
4-27 
UN .A J O V E N PBNIMSITLAR deeea oolocar-
0e de cr iada da mano ó manejadora. E s ca-
r i ñ o s a oon loe nifioe y sabe cuniírUr oon su 
o b l l g a c l ú n . Tiene quien responda por au 
coiwiuota. I n f o r m a n Elnypodrado 44 
ItA'S *-27_ 
H K L A V I B O R A Avervido. Es t rada Pa lma 
esquina & Míu-quoa de l a Ifiahana. ae solicita 
una cr iada de mano prActioa en el eerv*oio 
que e n i á e o i a adiío de coetura. H a y o t ro oráa-
do. Be abona el paí ta je 1848 4-27 
U X A B U E N A COCINH'RA penüMmOair de-
«ea colocante en caea partiScular 6 eetable-
cLmieiyto. Sabe ourrwpíllr oon BU oblfcg'óoalO-n 
y tiene quien l a recomiende Lnforman Etarido 
6 joAtaa. 1847 4-2T 
U K A PBJNINSULAR jjrrActioa en e! ortolo 
d>:."-. colocarse para l impieza da h o b l t a d o -
D«n y o o « r . Tleae quaen l a pecomiende. I n -
tormeti I n f an t a 48. 1346 4-27 
para el campo i 
Matanzas en to 
b a ñ a s en l a Hab 
doy en todas o 
casas en el Ceirr< 
J31,000. En l a H¿ 
a lnte y una Itod) 
l a Caille de P a u l í 
Empedrado 85. 
ovincia ed la Habana 
$2 '50 SE V E N D E UN ACASA de mampos-
iv<«"v tflMp inmediato & la lerlcs'.a de Je-
Ba/rberfa; de 11 & 1 no se quiere 
1159 8-23 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos. Da 
mos gratis lecciones de fotografía. 
OTEKO Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L S2. 
M O T O R E S D E A L C 0 H 0 I 
F A Í l i B A N I v S C I C L O 0 * 
M á q u i n i s fijas y n o r t í t i l e s para toda 
se de trabajo';, movidns por alcohol ó!? 
l ina . Motores marinos para lanciia-i y oo, 
O . . -
T ; - \ 
o - • % 
R 
E _ 
EspcciaTid^d en BOMDA.3 DT- - ^ ^ r i j 
mm \m Y m 
da t o 
Jero. 
SE VENDEN 
r del Vedado, ca.1 
1353 
DESDE $400 hasta $200.000 a l 6 
ae dan en hApcteca de casae y oen 
ftncaa de oampo. p a g a r é s y a lqui ler 
hago cargo de testamonatrfas, abint 








( L i n e a l , 
jontáguo, 
corred o-
102. F a r -
10-22 
VIDADO—Se vende la casa 93 C y 
_ y mi cnatro accesorias Línea (Novena), es-
os t a d ó y [ quina á Octava, trato directo, inCor-




A g r e n t e s Su.»s<lorfí ZÍVI< 
.¡ruras de 
ina. 
calle ¿cSQARHZ 45. entre hm 
T E L E F O N O 1»43 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
S i n c o m p e t e n c i a e n s u g r i r o . 
P r é s t a m o s y c o m p r a a l h a j a s , m u e -
b l e s , o b j e t o » a e a r t e y r o p a , 
INTERES CCSVENGÍONAL 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reioje-
JNTA ohlc 
uáer hor-
Sc d a e n $ . 3 5 , 0 0 0 ó s é c a m b i a 
ir una casa que e s t é bien situada en esta 
ta l una magn í f i ca Quinta (Paiecle) que r í a y ropas do todas y para todas clas s so
5 jloO.dOO. Es apropíen la para Hotel, es- cjajeS) ¿ precios sin competencia. Con de-
^ ^ ^ ^ h í m ^ c a s a ' demias Cáguras Con- mostraciones prácticas puede convencerse 
16n 62. G-uanbacoa. 84« ^2í-17JC mjion nos honre con BU presencia. 
1248 13-23E 
mcofl 
TETAS FRANCESAS a prc« 
TAL¿ER ESTANILLO. 
17960 
8 B S O L I C I T A una buena, o r t o t o 




UN L A V I V O R A vendo 40 metros c'Juadra-
Ace de terrenos baioiendo eeq.ilna & laa ca-
5te3 ce GcncepaiOn y Armaba en precdo nrun-
oa visto; Imíoi-marn José Oaroía, Cien íue-
gos 6. 1526 4-81 
ABOSADO T PROCURADOR 
Be hace cargo cié toda alase de cobros y de I 
inteetado«, tes tamentario» , todo lo que per-
tenezca a i Foro, sin cobrar basta l a oonolu-
•46n taoSUtbo dinero A eueota de bereuclas 7 
nobr-e hipoteca ftao J«fi« mima no 39. 
1333 4-27 
F I N C A en oaasad: 
cacallertsis oon bue 
demia, aí-botoAa y 
duc^o. Iníonneai de 
153S 
re vende una de trea 
1 casáis de \-d%";enda y 
íríen-o para todo, pro-
& ó en Paula núm! 37. 
4-81 
Se vende el acreditado boarcling 
"The WMte House", Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en 1* "ais-
ma ca&a á todas horas. 
690 26-16_ 
VEDADO, se vende la cssa 93 y cuatro accesorias 
Linca Novena, crauina i Octiva, trato directr uor-
mes Virtudes 30. De 11 á ia y de 6 A 9. 
7r6 «&-'6 
i M M 
Elegante. «< 
vendo uno nu4 
no es un ex t rac to 6 carne 
L A P E R L A i W es ^ JUGO D E C A B O T 
ata 
U K A J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano Otmanejadoral E s carlfto-
;ua oon loa n i .los y sabe cumpl ir oca au obK-
eurAOv. Tiene qiu4en U. recomiende; Infor-
man Ayewtarto núm. 2, tren de eoohed de 
Aimenáaveti. 18*8 4-27 
m i BLTBÍÍ OOCTWERO repostero pendnsu-
larr de nrofeelOn íranoeaa e«paflol» y o r lo l l a ; 
oon micha prAcaioa y aeeo se ofrece para 
•>asa partcuJajr 6 toda o íase de eí'-tab)-*^' 
miento; en nensoda formal y bonrajda pues 
tiene auton lo gnuranllce; lnfurTnu,n un Ber-
— I ryues (ionsai.-: 
e a VEIÍDE 
Una oaaa de conatrucoldn moderna en 1 
oaile 11 entre J 6 I , Vedi-ao In fo rman An! 
mas 1S7 1545 15-3 
tfK L A CAL21ADA de Concha en Jo me Jo 
y nvú» aCto, ee rende un magu í . I co te r ren 
fiterute é. Ia Beoáfica. Infomnaji Ccaieha 1 
I 1550 6-31 
IÍROS <ie wia, de co: y cnar- I 
:a pare'a de m-. 
11. • 1 .«M to, tenemos piezas sucitas, escaparate», ve«tidore«, la- j 
| vabos de depósito, mesas de noche y centro, canis-
I tilleros, est.ntet, camas de hierro, madera y bronct: ] 
aparadore* vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
- corredera, auxiliares sombrereras, jarrero», lirapa-
crtollaa | ra» y lira» de cristal y metal, buró», bufetes, miqui-
*¡¡rT<L. ñas de coser, espejos granees y corriente», rcloje» de i 
4-29 P^red, cuadros, mampara», mimbres, sillas y colum- i 
~ . pios; todo muy barato; prendas y ropa». Se barrí- i 
calle 13 ziLn y «aoibian macules, ec compras prenda» y oro ( 
XilTaABJ i i W - ^ *— , , i 
m E l jugo ds carn^natara^ ^ ^ i e n t r í s que el e x t r * * * solo ©st imala el apetito. ^ j 
De venta * |1.50 o-o espa^0 ^ i » ' 
/ * co, en iss mucres farmacias ^ r - , 
ú n i c a casa 1 m portador». 
2 LA P E K S E Y E B A > ^ f 
V B e r r . » ^ G L ' . ^ w | 
